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  ﭼﻜﻴﺪه 
ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن از اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻧﺎدر ﻛﺸﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ واﺟﺪ ارزﺷﻬﺎي ﻓﺮاوان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻧﺎ ﻣﻌﻘﻮل اﻧﺴﺎن از ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ زﻳﺴﺖ ﺑﻮم ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﭽﻪ ﺑﺮاي ﻧآﺑﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ و ﭼﻨﺎ ﺑﻮم زﻳﺴﺖ ﻳﻦاﺧﻄﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮه اي ﺑﺮاي  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞﻃﺒﻴﻌﻲ 
ﻣﻬﺎر آﻧﻬﺎ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﺳﺎﺳﻲ اﻧﺪﻳﺸﻴﺪه ﻧﺸﻮد ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ و ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺧﻠﻴﺞ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. ﺑﺪﻳﻦ 
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺧﺖ  ﺗﺎ ﻟﺤﺎظ دراﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه
  آﺑﺰي ﭘﺮوري ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد.    در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎيﻪ آن ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻌﻘﻮل ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺗﻮﺳﻌ
اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎﺿﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي  1931آﻏﺎز و ﺗﺎ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه  09831اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﺷﻬﺮﻳﻮر 
ﺑﻮدﻧﺪ  از ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻓﻨﻲ ﻋﺒﺎرت 
 و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺷﺎﻣﻞ  ﻣﺎﻫﻲ suipsac atturt omlaS(وﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر)oiprac sunirpyC( ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ)
 ﻧﺎم ﺑﺎ ﺑﺮون ﻗﺮه ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﺎس (sutallets resnepicA) ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺎم ﺑﺎ دراز ﭘﻮزه ﻳﺎ ﺑﺮون اوزون
و روش ﭘﺮورش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن روش ﭘﻦ ﻛﺎﻟﭽﺮ  (osuh osuH)( و ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ sucisrep resnepicAﻋﻠﻤﻲ)
ﺪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در ﺧﺼﻮص ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻫﺮ واﺣﺪ ﭘﻦ و ﮔﻮﻧﻪ آﺑﺰي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷ
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي درواﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺎزاري وﻣﻴﺰان 
در ﻫﺮ واﺣﺪ ﭘﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮژن و ﻓﺴﻔﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﻏﺬا دﻫﻲ و ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻨﺎژ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ 
ﭘﺮوري در ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻳﺠﺎدآﻟﻮدﮔﻲ وارده ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻠﻴﺞ در اﺛﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت آﺑﺰي
ز ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه در ﺧﻠﻴﺞ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺪ ﻣﺠﺎزاﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺣﺪ ﻣﺠﺎ
ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮازات اﻳﻦ اﻣﺮﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻻزم در ﺧﺼﻮص ﻧﻮع ﺳﺎزه 
 در ﺑﺎ ﺣﺎل ﻫﺮ وﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﭘﻦ ﻛﺎﻟﭽﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.  ﺑﻪ
 ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻜﺎراﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻧﻴﺰ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺎر ﻧﻴﺮوي ﺟﺬب ﺑﺮ ﻋﻼوه ﺎر،ﻛ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻮرت در ، ﺷﺪه ذﻛﺮ ﻧﻜﺎت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻈﺮ
 ﻗﻄﺐ ﻳﻚ ﺑﻪ را ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻧﻤﻮد ﻛﺸﻮر ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻮاد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﻴﺘﻮان اﻓﺮاد، درآﻣﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ و
  .ﻧﻤﻮد ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺰرگ ﻧﺴﺒﺘﺎ و و ﻣﻬﻢ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ-1
در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻢ آﺑﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎرش در ﻛﺸﻮر روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺣﻔﻆ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻬﻨﻪ 
از ﺟﻤﻠﻪ  ﻫﺎ و ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺎي آﺑﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺎ و ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ.
، آﺑﺰي ﭘﺮوري ، ﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ ، اﻗﺘﺼﺎدي و ... ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت را ﺑﺮاي اﻫﺪاف ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ
ﺎن  از اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﻧﺎدر ﻛﺸﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ، اﻗﺘﺼﺎدي ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﮔﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺳﺎزد.
اﮔﺮﭼﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن و در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ.  اي وﻳﮋه، آﻣﻮزﺷﻲ  و ﺗﻮرﻳﺴﻢ واﺟﺪ ارزﺷﻬﺎي 
ﻣﻮﻗﻊ، اﻓﺰاﻳﺶ  روﻳﻪ و ﺑﻲ ن  ﻣﺤﺪوده زﻳﺴﺘﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه درآﻣﺪه وﻟﻲ وﺟﻮد ﺻﻴﺪ ﺑﻲﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻣﻴﺎﻧﻜﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮا
ﺑﺮداري ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ  ورود ﻓﻀﻮﻻت ﺷﻬﺮي ،ﺻﻨﻌﺘﻲ، داﻣﺪاري و ﻛﺸﺎورزي از ﻳﻚ ﺳﻮ و ﻟﺰوم ﺑﻬﺮه
از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎي آﺑﻲ ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ 
ﺟﺰﻳﺮه  ﻫﺎي اﻓﺰوﻧﺘﺮ در ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن و ﺷﺒﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ و اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ
  ﻣﻴﺎﻧﻜﺎﻟﻪ را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
 ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﻲ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜ ﺣﻴﺚ ﻣﺒﺎﺣﺚ از ﻛﻪ ﺑﻮده ﻛﺸﻮر ﻧﺎدر ﺑﻮم ﻫﺎي زﻳﺴﺖ اﻳﻦ از ﮔﺮﮔﺎن ﺧﻠﻴﺞ
 ارزﺷﻬﺎي از ﮔﺮﮔﺎن ﺧﻠﻴﺞ دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺎن ﺑﻪ. ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﺷﺪه ﺘﻪﺷﻨﺎﺧ ﻓﺮاوان ارزﺷﻬﺎي واﺟﺪ ﺗﻮرﻳﺴﻢ و آﻣﻮزﺷﻲ
 از. اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه ﻣﻮرد و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آن از ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺑﺨﺶ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺗﺎ ﻛﻪ ﺑﻮده ﺑﺮﺧﻮردار زﻳﺎدي
 اي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺧﻄﺮ اﺳﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ از اﻧﺴﺎن ﻣﻌﻘﻮل ﻧﺎ ﺑﺮداري ﺑﻬﺮه از ﻧﺎﺷﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻛﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﺳﻮي
 ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻧﺸﻮد اﻧﺪﻳﺸﻴﺪه اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺪاﺑﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻬﺎر ﺑﺮاي ﭽﻪﻧﭼﻨﺎ و ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﻣﺤﺴﻮب آﺑﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻦ ﺑﺮاي
ﻛﺮد. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن از ﻧﻈﺮ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ،  زﻳﺴﺖ  ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻬﺪﻳﺪ را ﺧﻠﻴﺞ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  ﺷﺮاﻳﻂ و
ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻄﻲ، آﺑﺰي ﭘﺮوري و ...ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 
ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﻠﻴﺞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه آن ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﺮآورد ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻳﻜﻢ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﻠﻴﺞ از ﻧﻈﺮ ذﺧﺎﻳﺮو ﺑﺴﺘﻦ )ﻛﻨﺘﺮل( دﻫﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي  6631ﺑﻬﻴﻨﻪ در ﺳﺎل 
(، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮوژه اي ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن  و 6631ﻣﺸﺎور ﻳﻜﻢ،ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ و ﺳﻔﻴﺪ )ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻌﻘﻮل از آن ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ، ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ، ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ و 
(،ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﺟﻨﺮال 8631ﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ)ﻻﻟﻮﺋﻲ ،ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴ
( ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ژﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ، ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي و ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ ، وﺿﻌﻴﺖ 9891ﻛﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲ)
ﺖ ﻣﺤﻴﻂ  و ﺑﺴﺘﺮ  ، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎﻳﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ، اﺳﻜﻠﻪ ﺳﺎزي ، ﺣﻔﺎﻇ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺗﺤﺖ  3731-4731(. در ﺳﺎﻟﻬﺎي 9631ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ)ﻋﺎﺷﻮري ﻣﺤﻤﺪي، 
ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺘﻲ از اﻳﻦ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ و درﺟﻪ ﺣﺮارت و   ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ و ﺑﻴﻮﻣﺎس زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ




(. 6731ارﺗﺒﺎط ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺎ ﻣﺤﻞ ورود و ﺧﺮوج آب درﻳﺎي ﺧﺰر  و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ)ﻗﺮه ﺳﻮ و ﮔﺰ( ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ)روﺣﻲ،
ﺗﻮﺳﻂ   8731ﺗﺎﻻﺑﻲ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﺳﺎل   ﺑﻮم زﻳﺴﺖ اﻳﻦﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻧﻴﺰ  ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
ﺿﻌﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺧﻠﻴﺞ ، ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ، ﻣﺎﻫﻴﺎن  ، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﻛﻴﺎﺑﻲ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ در آن و
(.  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺟﺎﻣﻊ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻓﺎز 8731ﺟﺎﻧﺪاران ﻛﻒ زي ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ)ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ،
 اول)ﺗﻌﻴﻴﻦ و  ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر در درﻳﺎ و ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ( ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﻟﻤﻮن
و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل و وزن ، ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺑﻴﻮﻣﺎس آﻧﻬﺎ در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن و   snagele nomealaPو    susrepsda nomealaP
(. در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان 4831ﺣﻮزه ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ)ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،
ﺑﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻊ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻓﺎز دوم) ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﺎﻻ
ﺧﺰر( ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻜﺘﻴﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ، ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ، ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن  
و   nep(. ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ 9831ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ)ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،
ر ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ  در آن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن  ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﺪاﻧﻲ د  egac
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﺟﻮدان ﺑﻨﺘﻴﻚ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ 
ﺎﻟﺐ ﭘﺎﻳﺎن ﻗ(. ﭘﺮوژه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﮔﺎو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن در 4831اﺳﺖ)ﺑﻨﺪاﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ. ﻃﺮح  3731ﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ  ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎي ﻛﻴﻤﺮام در ﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻛﺎرﺷ
ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎي  ﮔﺮﮔﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﭘﻦ در ﺧﻠﻴﺞ ﻣﺎﻫﻲﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري و رﺷﺪ
ﻖ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ و ﺣﺎل آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ  از ﻃﺮﻳ 7731ﺟﻌﻔﺮي ﺷﻤﻮﺷﻜﻲ در ﺳﺎل 
ﺎﻟﺐ رﺳﺎﻟﻪ دﻛﺘﺮي  ﺑﺎ ﻗﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن( در  -ي در ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرديﺬآﻧﺎﻟﻴﺰ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻐ
ﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮع ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﺑﺎ ﻓﺎز ﺻﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ در ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺎ
  0831ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻗﻠﻴﻤﻲ از ﭘﺎﻳﻴﺰ رﺳﻮﺑﺎت ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺮخ رﺳﻮب ﮔﺬاري ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻜﺎﺳﻴﻮن و 
ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر درﻳﺎﻳﻲ در (. و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎًﭘﺮوژه 4831اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ )اﻣﻴﺮ ﻧﮋاد ، 3831ﺗﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ﺷﺮوع و در ﺣﺎل  9831ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎي ﻋﻘﻴﻠﻲ از ﺳﺎل  ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﺼﻮر  در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺗﺎ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ )ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي(
  اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
ﻜﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن از دﻳﺮ ﺑﺎز ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ درﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺮدم ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻧﺸﻴﻦ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي از آﻧﺠﺎﻳﻴ
ﻣﺠﺎور داﺷﺘﻪ ﻟﺬا ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻬﺮوري از اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد ﻫﻤﻮاره از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﺴﻮﻟﻴﻦ اﻳﻦ 
ت ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ اﺑﺰي ﭘﺮوري در اﻳﻦ ﺧﻠﻴﺞ از اﻫﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎآاﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮده ودر اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺤﺚ 
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ  ﺷﻴﻮه ﺑﺼﻮرت ﺟﺴﺘﻪ و ﮔﺮﻳﺨﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﻳﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻴﺰ در آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ
ان ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﺳﺨﻬﺎي ﻻزم در ﺧﺼﻮص ﻛﺎرﺑﺮي ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي را آ از ﺑﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه
آﻳﺎ در اﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺼﻮرت اﻧﺒﻮه ﺑﻪ  ﺑﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪو اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ
ﻫﻤﺮاه ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻮده وﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻦ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ۴
 
 و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﺎ ﺷﺪه ﺳﻌﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دراﻳﻦ ﻟﺤﺎظ ﺑﺪﻳﻦ.  اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ارزﺷﻤﻨﺪرا ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ  وﺟﻮد دارد ﻳﺎ ﺧﻴﺮ.
 ﺑﻬﺮه ﺑﻤﻨﻈﻮر آن ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺮ ﺣﺎﻛﻢ ﻃﺒﻴﻌﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﻳﻂﺷﺮا ﺷﻨﺎﺧﺖ
 ﺷﻮد و ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﭘﺮوري آﺑﺰي اﻣﻜﺎن ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻌﻘﻮل ﺑﺮداري
در ﺳﻄﻮح ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ و زﻳﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺷﻴﻼت در زﻣﻴﻨﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري وﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ   ﭘﺲ
اي و ﻣﻠﻲ و ﺣﺘﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ . ﻋﻮاﻣﻞ و ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻛﻨﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻧﺪ 
ﻻزم در  راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﻲﺳﭙﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
در ﻗﺎ ﻟﺐ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات  اﻗﺪام ﮔﺸﺘﻪ و ﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوريﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫ ﭼﻬﺎرﭼﻮب و ﺧﺼﻮص ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﮔﺮدد در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺟﻤﻌﺒﻨﺪي ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن و ﺑﺮ  اراﻳﻪﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا
ﺷﻤﺮدن ﻣﻌﺎﻳﺐ و ﻣﺰاﻳﺎي اﺟﺮاي ﻃﺮح و ﺗﺒﻴﻴﻦ اﻓﻖ ﻫﺎي آﻳﻨﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
ﮔﺎن و اراﻳﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻛﺎرﺑﺮدي در ﺟﻬﺖ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ راه آﺑﺰي ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮ
آﺑﻲ ء از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋﻫﺎي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻓﺮﺿﻴﻪ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ زﻳﺴﺖ ﺑﻮم ﭘﺮوري در اﻳﻦ 
  اراﻳﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﺳﺦ ﺑﻮده ﻛﻪ:
دارد ﻳﺎ ﺧﻴﺮ در ﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن ﺑﺎﺳﺦ ﺑﺎ ﭼﻪ روﺷﻬﺎﻳﻲ و  آﻳﺎ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن وﺟﻮد








  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎي ﺑﺮرﺳﻲ-2
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺗﻮﺳﻂ: -اﻟﻒ
  زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﻴﻼت 
  ﺗﻲﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﻗﺎ ﻟﺐ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ 
    ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻣﺸﺎورﻫﺎي  
 ﭘﺮوژه ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ 
  
آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن  ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻳﺎ در ﺣﺎل اﺟﺮا در ﺧﺼﻮص -ب
  ﺑﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ
  
  ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ: درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن -ج
  
 اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺸﻮر ﺟﻤﻬﻮري 
در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺸﻮر   (egac ,nepﻣﻌﺮﻓﻲ ﻓﻨﺎوري ﺳﺎﺧﺖ و اﺣﺪاث ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ) 
 ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و  ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي- ﺑﺮرﺳﻲ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ )ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ 
 ري(ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰا
 ﺑﺮق و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ(-ﺑﺮرﺳﻲ  راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮاري اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت زﻳﺮ ﺑﻨﺎﻳﻲ )ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ  در ﺧﺼﻮص ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداراﻳﻪ  
 :ﻣﻮارد ﻣﺸﺮوﺣﻪ ذﻳﻞ ﻣﻼﺣﻈﺎت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﻨﻲ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ
 ع ﮔﻮﻧﻪ آﺑﺰي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻮ 
 روش وﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش اﺑﺰي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ 
 اﺑﺰي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻧﻴﺎز ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ آنزﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ آﺑﺮﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎﻣﻞ  
 ﺑﺮرﺳﻲ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺸﺖ و وزن اوﻟﻴﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﭘﺮورش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي 
آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ آﺑﺰي واراﻳﻪ روش  ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺎﻧﻲﺪوره زﻣﺑﺮرﺳﻲ ﻃﻮﻟ 
 ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺟﻴﻪ ﻋﻠﻤﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي
 ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش اﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار 
 ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺮﻣﻴﻢ ذﺧﺎﻳﺮ آﻧﺎن در ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ۶
 
ﺎي ﻣﺒﺎرزه وﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ وﻛﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﭘﺮورش در ﺧﻠﻴﺞ ﻬﺑﺮرﺳﻲ راﻫ 
  ﮔﺮﮔﺎن 
  
ﺑﺰﻳﺎن در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ آ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮاي اراﻳﻪ ﻃﺮﻳﻖ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪارﭘﺮورش -د











  ﺑﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و آﺑﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺮوريﻣ- 3
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن -3-1
واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﺴﺎﺣﺖ   35، ْ  5، َ  45وﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ   ً 63،  ْ 73،  َ  54˝ﺧﻠـﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﻴﻦ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
ﻠﻮﻣﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﻬﻨﺎي آن ﻛﻴ 06ﺷﻜﻞ ﺳﻪ ﮔﻮش ﺑﻮده و ﻃﻮل آن ﺣﺪود اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  004ﻛﻠﻲ آن 
ﻛﺎﻧﺎل ﺑﻮده وﻟﻲ اﻣﺮوزه ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻛﺎﻧﺎل وﺟﻮد دارد ،  4ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ. اﺗﺼﺎل ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺎ درﻳﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  21
ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﻬﺖ ﺷﺮق ﺑﺎ درﻳﺎ ارﺗﺒﺎط دارد . ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ  007دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺎرﻳﻚ و اﻧﺪازه آن 
ﺪ از : ﻗﺮه ﺳﻮ در ﺷﺮق ، ﮔﺰ ، ﻧﻮﻛﻨﺪه ، ﺑﺎﻏﻮ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ، ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻛﻼه ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﻲ رﻳﺰﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨ
ﭘﺎﺳﻨﺪه ﺳﺎر. ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺮه ﺳﻮ و ﮔﺰ ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺴﻴﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻮﻗﺘﻲ ﺑﻮدﻧﺸﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ  و
ﺧﻠﻴﺞ را  از ﻛﻞ آب 0/210ﺧﻠﻴﺞ از ارزش اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ . آب ﺷﻴﺮﻳﻦ وارده ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﻘﻂ 
  ( . 8731ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ ) ﻛﻴﺎﺑﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
زﻳﺴﺖ ﺑﻮم از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﮔﺬﺷﺘﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ 
دﻳﮕﺮ  ﺑﻮم زﻳﺴﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ دو ﺑﻮم زﻳﺴﺖﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ 
ﻧﻮﺑﻪ ﻪ ﻫﺎي ﻣﺰﺑﻮر ﺑ ﺑﻮم زﻳﺴﺖو رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻃﺮﻓﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻳﻌﻨﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
  (.4831ﺧﻮد ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ)ﻣﺤﻤﺪﺧﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،
  
  آﺑﺰﻳﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن -3-2
ﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل زﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣ 004ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺎ وﺳﻌﺖ ﺑﻴﺶ از 
ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺒﻮده و ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آن داﺋﻤﺎ در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
ﻣﻴﮕﺬارد ﻟﺬا ﺷﻨﺎﺧﺖ  ﺑﻮم زﻳﺴﺖﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻴﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘ
ﺗﻮاﻧﺪ راﻫﮕﺸﺎي ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺸﻜﻼت و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﺤﻤﺪﺧﺎﻧﻲ و  آﺑﺰﻳﺎن و ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ آن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ
  (.4831ﻫﻤﻜﺎران،
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  51ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه ﻧﻜﺘﻮن ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ، 
ﺪ. ﻳﻜﻲ از ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻛﻔﺎل، ﻛﻠﻤﻪ، ﻛﭙﻮر، ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻲ، ﺳﻮف و ﺳﻔﻴﺪ از اﻫﻤﻴﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
 22ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  9ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ ﻃﻮﻟﻲ  24ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ﺧﻠﻴﺞ داراي ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻃﻮﻟﻲ 
ﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻃﻮﻟﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت و ﮔدرﻳﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ، ﮔﻮﻧﻪ ﻛﭙﻮر 
  ﺑﺼﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٨
 
ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ، ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ، ﭘﻬﻠﻮ ﻧﻘﺮه اي و ﺳﻪ ﺧﺎره در دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻗﺮه ﺳﻮ و ﺳﺎﻳﺮ رودﺧﺎﻧﻪ 
ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت  ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ از دﺳﺖ داده اﻧﺪ. ﻣﺤﻞﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن اﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮد را از ﻧﻈﺮ
  (. 5831ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺰو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎدر در ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻧﻔﻴﺴﻲ،
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﻮن و ﻓﻠﻮر ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن، ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﻠﻴﺞ را در اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻴﻼﺗﻲ و اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﻲ 
ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ و  روﺷﻦ ﻧﻤﻮده در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن از
ژﺋﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﻋﻤﻖ آب، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب، ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﻴﺪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺴﺘﻌﺪي ﻣﻲ 
  .(4831ﺑﺎﺷﺪ.)ﺑﻨﺪاﻧﻲ،
  
  ﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮورش در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎنﮔﻮ - 3-3
ن در ﻣﺤﻴﻂ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري)ﺑﻮﻳﮋه ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ( و ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر را ﻣﻲ ﺗﻮا
  ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮر در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﭘﺮورش داد.
  
  )ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب(ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي  -3-4
  ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﺎﻫﻲ از ﻗﺒﻴﻞ رﺷﺪ،ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
  ﺎﻫﻲ ﻧﻘﺶ دارد.ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ در اﻳﺠﺎد و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣ
  
  دﻣﺎي آب -3-4-1
دﻣﺎي آب در ﻃﻮل ﺳﺎل،ﻣﺎه و ﺣﺘﻲ در ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪ روز در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ.ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻫﻲ آﺑﺰي ﺧﻮﻧﺴﺮدي  
اﺳﺖ دﻣﺎي ﺑﺪن آن ﺑﺎ دﻣﺎي آب اﻃﺮاف ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ و رﺷﺪ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺑﺪن 
دﻣﺎي  ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻴﺮﻧﺪ. از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ، ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪاﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻗﺮار ﻣﻴﮕ
  درﺟﻪ اﺳﺖ . 03ﺗﺎ  52ﻣﻨﺎﺳﺐ آب ﺑﺮاي ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
  
  آب  HP -3-4-2
در ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و در ﻫﻨﮕﺎم  Hpدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .  9ﺗﺎ  6/5ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل  Hpﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  
ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد ﻳﺎ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﺑﻪ وﻳﮋه آﺑﺸﺶ ﻫﺎ  Hpﻗﻞ ﻣﻲ رﺳﺪ. ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب ﺑﻪ ﺣﺪا
آب ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺳﻤﻴﺖ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮاد از ﻗﺒﻴﻞ آﻣﻮﻧﻴﺎك را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ آﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺮاي  Hpاﻓﺰاﻳﺶ  ﻣﻲ ﺷﻮد.
  ﻴﺮي ﺷﻮد .آب ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ اﻧﺪازه ﮔ Hpﻣﺎﻫﻲ ﺳﻤﻲ و ﺧﻄﺮ ﻧﺎك اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻳﻦ روﻳﺪاد ﺑﺎﻳﺪ 
  




  ﺷﻮري و ﺳﺨﺘﻲ آب  - 3-4-3
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ را ﺗﺤﻤﻞ  2ﺷﻮري آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﻮري ﺗﺎ 
 2ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻮري ﺑﺎﻻي  9ﻣﻴﻜﻨﺪ وﻟﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﻮري ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﺣﺪود 
  ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﺨﺘﻲ آب ﻫﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ آب ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد .از ﻧﻈﺮ ﺳﺨﺘﻲ، آﺑﻬﺎ را ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳ
  ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ :
  
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ 57-0اﻟﻒ: آﺑﻬﺎي ﻧﺮم : 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ 051-57ب: آﺑﻬﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ : 
  ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺮﺑﻨﺎت 003-051ج: آﺑﻬﺎي ﺳﺨﺖ : 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ 003د: آﺑﻬﺎي ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺨﺖ : ﺑﺎﻻي 
ﻫﺮ ﭼﻪ آب ﺳﺨﺖ ﺗﺮ  (ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل004ﺗﺎ  01ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ) آب ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺤﺪوده وﺳﻴﻌﻲ از ﺳﺨﺘﻲ
  آب ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ و ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻓﻠﺰاﺗﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﺮب،آﻫﻦ،ﺟﻴﻮه ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. Hpﺑﺎﺷﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
  
  ﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب ﻛا  -3-4-4
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  1-4در ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ،   
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ،  4در ﻟﻴﺘﺮ، رﺷﺪﺷﺎن ﻛﻨﺪ ﺷﺪه و ﺗﻐﺬﻳﻪ و دﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي آن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي 
ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣ
اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻛﺸﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ در روزﻫﺎي ﮔﺮم،در ﺷﺮاﻳﻂ 
اﺳﺘﺮس،ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ و ﺷﺮاﻳﻄﻲ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر 
ﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن آب، آﻟﻮدﮔﻲ آن ﺑﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ اﺳﺖ )وارد ﺷﺪن ﻳﻜ .ﺧﻄﺮ ﻧﺎك اﺳﺖ
ﺷﻬﺮي، ﻣﻮاد اﺿﺎﻓﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﻛﻮددﻫﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ( در اﻳﻦ ﺣﺎﻻت ﺑﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﻮاد  ﻓﺎﺿﻼب
  ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ، اﻛﺴﻴﮋن آب ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد.
  
  ﻋﺪم ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ آب   -3-4-5
ﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر و ﻛﻨﺪي ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻴﮕﺮدد. اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﮔﻞ آﻟﻮد ﺑﻮدن آّب ﻣﻮﺟﺐ ﺟ 
ﻣﻲ ﮔﺮدد . اﻳﻦ ﻣﻮاد  آبﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻒ و ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻖ  ﺮورﺷﻲﭘﻣﺤﻴﻂ  در ﻛﻒ
ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺠﺎد ﻣﻴﻜﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ آﺑﺸﺸﻬﺎ و ﺳﻄﻮح ﺣﺴﺎس ﺑﺪن ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در 
  ﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺪن ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻓ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٠١
 
  آﻣﻮﻧﻴﺎك -3-4-6
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  1-1/5آﻣﻮﻧﻴﺎك از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ در ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ. ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي  
ﺑﺎﻻ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ.  Hpﻟﻴﺘﺮ آن در ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺸﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻮزادان و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻳﮋه در 
ﻧﻴﺎك ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: وارد ﺷﺪن آﻟﻮدﮔﻲ آب ﺑﺎ آﻣﻮ
ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻬﺮي ﺑﻪ آب، وارد ﺷﺪن زﻫﻜﺶ و آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ زﻣﻴﻨﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي، ﻓﺎﺿﻼب ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و 
ل (. ﺟﺪو7731ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ از ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ و ﻛﻮدﻫﺎي ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ)ﻋﺒﺪاﷲ و ﭘﻴﻐﺎن،
  (.7731و ﭘﻴﻐﺎن، ﻣﺸﺎﻳﻲاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ) 2ﺷﻤﺎره 
  
  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ -3-5
ﻃﻲ  وﺑﻮﻣﻲ آﺳﻴﺎي ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻮده   oiprac sunirpyCﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ و  prac nommoCﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﺑﺎ 
ا ﻛﺮده و ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﻗﺮﻧﻬﺎي ﻣﺘﻤﺎدي ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﻴﺪ
ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﺸﺎﻫﺪه دو ﺟﻔﺖ ﺳﺒﻴﻠﻚ در اﻃﺮاف دﻫﺎن و ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻣﻤﺘﺪ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ آن 
ﻛﺸﻴﺪه اﺳﺖ و ﺗﺎ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ ﻣﻲ رﺳﺪ. دو ﺟﻔﺖ ﺳﺒﻴﻠﻚ در اﻃﺮاف ﻟﺒﻬﺎ دارد و دﻧﺪاﻧﻬﺎي ﺣﻠﻘﻲ آن ﺳﻪ 
ﺑﺮ روي ﻓﻜﻬﺎﺳﺖ(. ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﺧﻮار اﺳﺖ و از ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي )ﻛﺮﻣﻬﺎ،  ردﻳﻔﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻓﺎﻗﺪ دﻧﺪان
ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ...(، ﻧﻮزاد ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ، داﻧﻪ و ﺑﺮگ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﻣﻮاردي از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 
ﻠﻮﮔﺮم ﻧﻴﺰ ﻣﻲ رﺳﺪ. ﻛﻴ 51ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ زﻳﺎدي دارد و ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻘﺎوم اﺳﺖ. وزن آن ﺑﻪ 
درﺟﻪ رﺷﺪ آن ﺷﺪﻳﺪا ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و در زﻳﺮ  21درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﺳﺖ. در زﻳﺮ  02-82ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎي رﺷﺪ آن 
درﺟﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ رﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮق ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در  5
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻧﻴﺰ  1/5ﭘﺮورش وزن اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  ﻛﺸﻮر ﻣﺎ، در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺜﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن، در ﺳﺎل ﻧﺨﺴﺖ
  ﻣﻲ رﺳﺪ.
ﺳﺎل اﺳﺖ وﻟﻲ در ﻧﺮﻫﺎ اﻳﻦ ﺳﻦ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ و ﭼﻪ  1-3ﻣﺎده، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ در 
ﺳﺎﻟﮕﻲ اﺳﺖ وﻟﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ  3-4ﺑﺴﺎ ﺑﻪ زﻳﺮ ﻳﻚ ﺳﺎل ﻫﻢ ﺑﺮﺳﺪ. در ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ، ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
ﻫﻨﺪ، در زﻳﺮ ﻳﻚ ﺳﺎل ﭘﺮورش ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺑﺴﺘﺮ  ﻛﺸﻮر ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻣﺜﻞﮔﺮﻣﺴﻴﺮي و 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد(، اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاﺣﺘﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺨﺮ  81-02ﮔﻴﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮ و دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ آب )ﺣﺪود 
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ﻛﻪ در اﻏﻠﺐ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﮔﺴﺘﺮده اي دارﻧﺪ، اﻳﻦ  ﺑﻮدهآزادﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺑﺎ ارزش ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي 
ﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺳﻴﺮي و ﻳﺎ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ اﻃﻼق ﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻏﻠﺐ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑ
 omlasاﺳﺖ ﻛﻪ  ﺳﺎﻟﻤﻮنﺟﻨﺲ  7ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ  03ﺟﻨﺲ و ﺣﺪود  7ﮔﺮدد ، ﺧﺎﻧﻮاده آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي 
 ﻏﻠﻈﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل  ﭘﺎراﻣﺘﺮ  ﻏﻠﻈﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  <0/500  روي  01-004  ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ
  <0/1  ﻧﻴﻜﻞ  < 0/20(3HNآﻣﻮﻧﻴﺎك ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ )
  <0/20  ﺟﻴﻮه  <1  آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻛﻞ
  <0/10  ﻣﻨﮕﻨﺰ  <0/300  ﻛﻠﺮ
  <5  ﭘﺘﺎﺳﻴﻮم  ﺗﺎ ﺣﺪ اﺷﺒﺎع 5  اﻛﺴﻴﮋن
  <0/10  ﺳﻠﻨﻴﻮم  0-01  دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ
  57  ﺳﺪﻳﻢ  <0/300  ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن
  <05  ﺳﻮﻟﻔﺎت  0/1  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
  <1  ﺳﻮﻟﻔﻮر  0-3  ﻧﻴﺘﺮات
  <0/1  اوراﻧﻴﻮم  6/5-8  HP
  <0/1  واﻧﺪﻳﻮم  0/30-0/600  ﻣﺲ
  <0/10  آﻫﻦ  <0/10  آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم
  <0/20  ﺳﺮب  <0/50  آرﺳﻨﻴﻚ
ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل در آب   0/500-0/5000  ﻛﺎدﻣﻴﻮم
  (SDT)
  <004
  <08(SSTد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ در آب )ﻣﻮا  4-061  ﻛﻠﺴﻴﻢ
  <51  ﻣﻨﻴﺰﻳﻮم  01-004  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  <5  ﺑﺎرﻳﻮم  <0/500  ﺳﻴﺎﻧﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٢١
 
از ﻗﺰل آﻻي ﻗﻬﻮه اي ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎﻫﻲ  ﻳﺎ ﻗﺰل آﻻي ﻗﻬﻮه اي ﺟﺰء ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ي آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ اي atturt
اﻛﺜﺮ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش ﺗﺠﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد  .ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ suipsac atturt omlaSآزاد درﻳﺎي ﺧﺰر 
 درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺪﻟﻴﻞ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮﺷﻤﺰه و ﻟﺬﻳﺬ داراي ارزش ﺗﺠﺎري ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ از
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در زﻣﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در رودﺧﺎﻧﻪ  54ﻛﻪ در ﻣﻮاردي ﺑﺎ وزن ﺑﻴﺶ از  ﻗﺰل آﻻي درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ
  . (5831ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ) رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرا در ﻛﺸﻮر آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ( ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.) ﻧﻔﻴﺴﻲ ،م . 
  
  ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ -3-6-1
  رده ﺑﻨﺪي ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮاﺳﺖ :
  atadrohCﺷﺎﺧﻪ : 
   seyhthcietsOرده :
   semrofinomlaSراﺳﺘﻪ :
   8571 ,sueanniL omlaSﺟﻨﺲ: 5181 , euqsenifaR eadinomlaSﺧﺎﻧﻮاده : 
   8571 ,sueanniL atturt omlaSﮔﻮﻧﻪ : 
  
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ  -3-6-2
رﻧﮓ ﺑﺪن  .داراي ﺑﺪﻧﻲ ﻛﺸﻴﺪه و دوﻛﻲ ﺷﻜﻞ وداراي ﭘﻮزه اي ﺗﻴﺰﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻮده و ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ درﺷﺖ
ﺷﻦ اﺳﺖ و ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ و ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﺳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺗﻴﺮه ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي اﺳﺖ ، در دوﻃﺮف ﺑﺪن رو
ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮ آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻟﻜﻪ ﻳﺎ ﺧﺎﻟﻬﺎي ﺗﻴﺮه ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺿﺮﺑﺪر ﺑﺮ روي 
ﺪان ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻲ ﺑﺰرگ و دﻧﻳﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ و اﻃﺮاف ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داراي دﻫﺎن اﻧﺘﻬﺎ
آﺑﺸﺶ) زاﺋﺪ ﻫﺎي  42ﺗﺎ  12ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ  .ﻋﺪد ﻓﻠﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 331-071رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ، در ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ داراي 
ﻋﺪد اﺳﺖ . )ﻣﻬﺮه ﻫﺎ ي  75ﺗﺎ  74و زاﺋﺪه ﻫﺎي ﭘﻴﻠﻮري ﺷﻜﻞ آن  ﻛﻤﺎن ﺑﺮاﻧﺸﻲ ( آن روي اوﻟﻴﻦ آﺑﺸﺶ ﻗﺮار دارد
( ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﭙﻴﺪ رود kereTﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر از رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺮك ) ﻣﺎﻫﻲ ازاد ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﺳﻮاﺣ ﻋﺪد اﺳﺖ ( 85ﺗﺎ  45آن 
و ﺑﻪ ﻧﺪرت در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ، ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ، اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺮك ، ﻛﻮرا ، ﺳﭙﻴﺪ رود و 
از ﻧﻈﺮ اﻛﻮﻟﻮژي  ﺳﺎﻳﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﻣﻲ  ﺘﻮﻧﻬﺎ ﻗﺮار دارد و ﺟﺰء ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ رود ﻛﻮچ ) آﻧﺎدروﻣﻮس ( اﺳﺖ.ﻜﺑﻨﺪي ﻧ درﮔﺮوه ﻃﺒﻘﻪ
ﻣﺘﺮ ازﺳﻄﺢ آب ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد . از ﻧﻈﺮ  05ﺗﺎ  04ﻋﻤﺎق ااﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ و در  درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﺎﺣﻞ داﻏﺴﺘﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺟﺰء ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي رودﻛﻮچ ) آﻧﺎدرم ( ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ از ﻛﺮاﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺮان ﮔ
ﻗﺮار دارﻧﺪ.و در ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻪ  cilihpyxOﺟﺰء ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ي ﺳﺮد آﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺰءزﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي . ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
 6ﺑﻪ آن ﻧﻴﺎز دارد، ﻣﺎﻫﻲ آزادﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮﺟﻮد در آب ﻛﻪ  ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎﻻﺳﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .




ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻗﺮار دارد ﻛﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ آن ﺿﺮوري  11ﺗﺎ  9ﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ و ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب آن در ﻓﺎﺻﻠ
درﺻﺪ و  6ﻣﺎﻫﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺷﻮري آب ﺗﺎ  6ﺟﺰء ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي  اﺳﺖ.
ﺧﺰر  درﻳﺎي درﺻﺪ 31درﺻﺪ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ در ﺷﻮري ﺣﺪاﻛﺜﺮ  21ﻣﺎﻫﻪ، ﺷﻮري  61ﺗﺎ  41ﻣﺎﻫﻴﺎن 
- 52ﺣﺪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻛﺸﻨﺪه درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﻣﺤﺪوده  ﺟﺰء ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ي ﺳﺮد آﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .. ﺪه ﺷﺪه اﻧﺪﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺖ اﻳﻦ داﻣﻨﻪ دﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺻﻞ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺗﺎ ﺣﺪ ﻧﺎﭼﻴﺰي  72
درﺟﻪ و ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﺮاي زﻣﺎﻧﻬﺎي  32-22ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ. درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻫﺮﮔﺰ از 
ﻓﺮاﺗﺮ رود. در ﻋﻤﻞ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ آب ﺑﺮاي ﭘﺮورش آﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻣﺎي آن در ﻃﻮل ﺳﺎل در ﺣﺪاﻛﺜﺮ  12ﻛﻮﺗﺎه از 
ﺑﺎﺷﺪ .  8ﺗﺎ  6/5آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ  Hpﻣﻴﺰان  ﺑﺎﺷﺪ.  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 51-01زﻣﺎن ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻴﻦ 
ﻣﺎﻫﻲ آزاد از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻜﺎرﭼﻲ و درﻧﺪه اﺳﺖ ،  ار ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼل در رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﻛﻤﺘﺮ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪ Hp
ﻣﺎﻫﻴﺎن در زﻣﺎن ﺟﻮاﻧﻲ از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ، ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ ، 
 . (3731ﺠﻴﺮ،)وﺛﻮﻗﻲ و ﻣﺴﺘﻛﻴﻠﻜﺎو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻬﻠﻮ ﻧﻘﺮه اي و ﺷﺎه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ) از ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﺗﺨﻢ رﻳﺰي در ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ وﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﺷﻨﻲ و ﻣﺎﺳﻪ اي ، ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه اي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. 
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺳﻮي رودﺧﺎﻧﻪ از اواﻳﻞ ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺗﺎ ﻓﻮرﻳﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد داﻣﻨﻪ دﻣﺎي آب در زﻣﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت 
ن ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺒﻮده و ﻳﺎ اﻧﺪام ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎ 57ﺴﺘﺮده اﺳﺖ ﮔﺮﭼﻪ ﻋﻤﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ) ﻧﺰدﻳﻚ ﮔﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد وارد رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ  21/8ﺗﺎ 8/2آﻧﺎن ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ( در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻧﻮاﻣﺒﺮ و دﺳﺎﻣﺒﺮ در دﻣﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎﺋﻴﻦ 
ﻳﻚ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در ﻣﺎه اﻛﺘﺒﺮ آﻏﺎز ﺷﺪه و در اواﻳﻞ ژاﻧﻮﻳﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲ رﺳﺪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در ﻛﻒ  ﺗﺨﻤﺮﻳﺰيﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ، 
روز ﻃﻮل ﻣﻲ ﻛﺸﺪ ﭘﺲ  05ﺗﺎ  03ﺎك دﻓﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ، دوره ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺣﺪود آب رﻫﺎ ﺷﺪه و در زﻳﺮ ﺧ
ازﺗﺨﻢ رﻳﺰي ، ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﻤﺮﻧﺪ ) در رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرا ( )آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ در دﻳﮕﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ 
ﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﻢ آوري اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺤﺪود ﺑﻮده و ﻛﻤﺘﺮ از دﻳﮕﺮ ﺧﺎﻧﻮاده آزاد ﻣﺎﻫ درﻳﺎ ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ (.
ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ : دوره ﺟﻨﻴﻨﻲ ، دوره ﻻروي و دوره ﻧﻮزادي .دوره ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺳﻪ دوره ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ 
ﻧﻮزادي ﺷﺎﻣﻞ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ ، دوره ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ در درﻳﺎ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ 
ﺮﺣﻠﻪ زﻳﺴﺘﻲ ، ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ وﻧﻤﻮ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﻴﻨﻲ اﺳﺖ زﻳﺮا وﻳﮋه ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ آب ﺣﺴﺎس اﺳﺖ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﺗﺮﻳﻦ ﻣ
ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در ﻣﻌﺮض ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺮب ﻏﻴﺮ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ) آﻟﻮدﮔﻲ آب ، ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ دﺑﻲ آب و .... ( و ﻳﺎ ﻋﻮاﻣﻞ 
  . (3731)وﺛﻮﻗﻲ و ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ، ﻣﺨﺮب زﻧﺪه) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻴﺪ و ﺷﻜﺎر ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ( ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ، ﻣﺎﻫﻴﺎن  2ﺳﺎل و ﺑﻪ ﻧﺪرت در  5ﺗﺎ  3ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ، ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﺑﻴﻦ  در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ
درﺟﻪ  21/8ﺗﺎ  5/8ﻧﺮ درﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺎﺣﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﻳﻚ ﺳﺎﻟﮕﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در دﻣﺎي 
ﻣﺮوزه ذﺧﺎﻳﺮارزﺷﻤﻨﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ، ا ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪﻛﺎﻫﺶ در ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺗﻔﺮﻳﺦﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 
ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﺳﺎﺳﺎ از ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ  ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ) ﻗﺎﭼﺎق( ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
ﺰاد ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺎري  ﻣﺎﻫﻲ آ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ روي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻧﻤﻲ ﮔﺬارد .
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ۴١
 
ﺗﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ  026ﺗﺎ  014ﺑﻴﻦ  9391ﺗﺎ 6391ﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﻴﺰان ﺻﻴ و ﺑﺎ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻻﺳﺖ .
  .(3731)وﺛﻮﻗﻲ و ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ،ﻣﻲ رﺳﻴﺪ اﻣﺮوزه ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻋﺪد) دو ﺟﻴﻦ ( ﻧﻤﻲ رﺳﺪ 
  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ آزاد :
  ﻲ .ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻮاد ﻧﻔﺘرودﺧﺎﻧﻪ و درﻳﺎ ﺑﻮﻳﮋه آﻟﻮدﮔﻲ  آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي -1
  ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﻧﺴﺎﻧﻲ . -2
  ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻗﺎﭼﺎق ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻬﻤﻲ در روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ دارد .  -3 
  روش ﻫﺎ و راه ﺣﻞ ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد :
از راه ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ (ﻛﻪ yrehctaH) ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮاﻛﺰ  ﻃﺮﻳﻖاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان رﻫﺎﺳﺎزي از-1
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
  ﻛﻨﺘﺮل ورود آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ درﻳﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻨﺘﺮل ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ و ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز -2
  
  ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺮورش آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن: - 3-6-3
  (.4991 ,sgneveLﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ)ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آب را در ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آزاد ﻣﺎﻫﻴ 2-3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  : ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب در ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن2- 3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ﻣﻘﺪار ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﻣﻼﺣﻀﺎت  ﺣﺪ ﻣﺠﺎز
  ﺗﻮﻟﻴﺪ                      ﺗﻜﺜﻴﺮ
  7- 01                      9- 71
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
 (21-61ﺣﺮارت ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ) 
  (31- 51ﺣﺮارت ﺗﻐﺬﻳﻪ )
  درﺟﻪ ﺣﺮارت
  ﻴﮕﺮادﺳﺎﻧﺘ
  اﻛﺴﻴﮋن 9- 5.11 l/gm  درﺻﺪ اﺷﺒﺎع 07  5 l/gm
  ازن 0/200 l/gm    
  دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ 01 l/gm  ﻻروي  
  آﻣﻮﻧﻴﺎك 0/10- 0/20 l/gm    
  در آﺑﻬﺎي ﺳﺒﻚ  
  در آﺑﻬﺎي ﺳﺨﺖ
  0/1 l/gm
 0/2 l/gm
  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
  ﻧﻴﺘﺮات  < 001 l/gm    
  ﻛﻠﺮ  0/10- 0/30 l/gm    
  ﻛﻠﺮﻳﺪ  03-05 l/gm  ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ  
  ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ ﻫﻴﺪروژن  0/200 l/gm    1/0l/gm
  ﺣﺪ ﻣﺠﺎز روي و ﻣﺲ ﺗﺎﺑﻌﻲ از ﺳﺨﺘﻲ و ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ




  01               05           001
  
  0/2                 1                2
  ﺳﺨﺘﻲ آب
  (l/3oCaC gm)
  ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ




  ش آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن: ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب در ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮور2- 3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره اداﻣﻪ 
 ﻣﻘﺪار ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﻣﻼﺣﻀﺎت  ﺣﺪ ﻣﺠﺎز
  ﺗﻮﻟﻴﺪ                      ﺗﻜﺜﻴﺮ
  7- 01                      9- 71
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
 (21-61ﺣﺮارت ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ) 
  (31- 51ﺣﺮارت ﺗﻐﺬﻳﻪ )
  درﺟﻪ ﺣﺮارت
  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
  روي  0/30              0/2            0/3  0/5  
  ﻣﺲ  0/500         0/220          0/40  0/221  0/1 l/gm
  آﻫﻦ  0/3 l/gm    
  ﺳﺮب  0/10- 0/30 l/gm    0/51l/gm
  ﺟﻴﻮه  0/50 l/gm    
  3 l/gm
  3 l/gm
 (2آب ﺳﺒﻚ )ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ از 
 (2آب ﺳﺨﺖ)ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
  0/4 l/gm
  3 l/gm
  ﻛﺎدﻣﻴﻮم
  ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ 6  
  ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ 3
  0/10 l/gm
  0/50 l/gm
  ﻛﺮوم
  ﻣﻨﮕﻨﺰ  0/50- 0/10 l/gm    
  ﺳﻴﺎﻧﻴﺪ  0/500- 0/20 l/gm    0/20l/gm
  آرﺳﻨﻴﻚ  0/10-0/5 l/gm    
  آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم  0/1 l/gm    
  BCP  0/5 l/gm    
  ﺳﺮﻋﺖ آب  0/5- 3 ces/mC    
 ذرات ﻣﻌﻠﻖ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ  51( - 08) l/gm    
  ﻛﺪورت  01 UTJ    
  
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري -3-7
ت ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﻜﻠﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ رده در ﻗﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻀﺮوﻓﻲ ﻣﻌﺮوف ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ
ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ اﺳﺖ و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻏﻀﺮوﻓﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻤﺘﺮي را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ رده آﻧﻬﺎ را ﻣﺎﻫﻴﺎن 
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻏﻀﺮوﻓﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه و در دﺳﺘﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺑﻌﻼوه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺳﺎﻗﻪ 
از ﻧﻮع ﻓﻠﺴﻬﺎي ﻟﻮزي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺪن ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ و از ﭘﻨﭻ ردﻳﻒ ﺻﻔﺤﺎت دﻣﻲ داراي ﺗﻌﺪادي ﻓﻠﺲ 
اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ردﻳﻒ آﻧﻬﺎ در ﭘﺸﺖ، دو ردﻳﻒ در ﭘﻬﻠﻮﻫﺎ و دو ردﻳﻒ در زﻳﺮ 
ﺷﺪه اﻧﺪ. دﻫﺎن ﺷﻜﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ آﻧﻬﺎ ﻧﺎﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﻌﺎع ﻏﻀﺮوﻓﻲ ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﺤﻜﻢ 
ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ، ﻣﺘﺤﺮك، ﺧﺮﻃﻮﻣﻲ ﺷﻜﻞ و ﻓﺎﻗﺪ دﻧﺪان اﺳﺖ و در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮﻳﻲ آن ﭼﻬﺎر ﺳﻴﺒﻴﻠﻚ در 
ﻳﻚ ردﻳﻒ ﻧﻴﻢ داﻳﺮه اي ﺷﻜﻞ ﻗﺮار دارﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﻛﻠﻮاك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮارزش ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺖ. اﻣﺮوزه در اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺪ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻋﻤﺪه آﻧﻬﺎ در درﻳﺎﭼﻪ ﺧﺰر ﻣﻮﺟﻮد اﺳ
  (.1831ﺳﺎزي و آﻟﻮدﮔﻲ آﺑﻬﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ)ﻛﻴﻮان،
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ۶١
 
ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻴﻼﺗﻲ درﻳﺎي ﺳﻴﺎه، اورال و  41ﺟﻨﺲ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي 
  ﻗﺮه ﺑﺮون و اوزون ﺑﺮون را ﻧﺎم ﺑﺮد.ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.از ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻤﺪه اﻳﺮان ﻣﻲ ﺗﻮان 
  
  ﻣﺎﻫﻲ اوزون ﺑﺮونﺳﻲ  زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎ  -3-7-1
داراي ﭘﻮزه ﻛﺸﻴﺪه  ﺷﻤﺸﻴﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻮل  sutallets resnepicAﻣﺎﻫﻲ اوزون ﺑﺮون ﻳﺎ ﭘﻮزه دراز ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ 
ﺪد، ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻋ 9-61% از ﻃﻮل ﺳﺮ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﭘﺸﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 06آن، ﺑﻴﺶ از 
ﻋﺪد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﭘﺸﺘﻲ، ﺻﻔﺤﺎت روﺷﻦ ﺳﺘﺎره ﻣﺎﻧﻨﺪي وﺟﻮد  9-41ﻋﺪد و ﺷﻜﻤﻲ  03-83
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و وزن  022دارﻧﺪ. ﻟﺐ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ آن ﺑﺮﻳﺪه، ﺳﺒﻴﻠﻜﻬﺎ ﻛﻮﺗﺎه و ﺑﺪون رﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻮزه دراز ﺑﻪ 
ﺎي ﺳﻴﺎه، ازوف و ﺧﺰر زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ رﺳﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﻮزه ﻫﺎي درﻳ 86ﺑﺪن آن ﺗﺎ 
ﺧﺰر وﺟﻮد دارد. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ درﻳﺎي  ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ
و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻬﺎﺟﺮت وارد رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﻛﻮرا، ﺳﻔﻴﺪرود،ﺑﺎﺑﻞ رود،ﺳﺮخ رود، ﮔﺮﮔﺎن رود و ﺗﺠﻦ ﻣﻲ 
درﻳﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ دوﺑﺎر در ﺳﺎل ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از
از ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﺧﺮداد و در اواﻳﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ از ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﺎ ﻣﻬﺮﻣﻬﺎﺟﺮت ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻬﺎري در 
ﻣﺴﺘﺎن را ﮔﺬراﻧﺪه و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻﻳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻧﻤﻮده وﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ز
اواﻳﻞ ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻬﺎري ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻮزه دار ﺟﻬﺖ 
ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺮد ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺳﺖ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ از اواﺳﻂ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ اواﺳﻂ 
ﻫﺰار ﻋﺪد ﻋﻤﻘﻲ ﺑﻮده و ﺑﻪ رﻳﮕﻬﺎ و ﺳﻨﮕﻬﺎي ﺑﺴﺘﺮ  02-263ﻣﺮداد ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ. ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 
درﺟﻪ  91/8ﺳﺎﻋﺖ و در  05درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  32رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﭼﺴﺒﻨﺪ. دوره اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻤﻬﺎ در دﻣﺎي آب 
ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ. ﻻروﻫﺎ ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﺗﺨﻢ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﻴﺴﻪ زرده ﺧﻮد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ  001ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 
ﺳﺎﻟﮕﻲ و ﻣﺎده ﻫﺎ در  9-31ﻣﺘﻨﺎن و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ در ﺳﻨﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ از ﻛﺮﻣﻬﺎ، ﻧﺮ
  (.1831ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داراي ارزش اﻗﺘﺼﺎدي و ﺷﻴﻼﺗﻲ وﻳﮋه اي اﺳﺖ)ﻛﻴﻮان، 11-71
  
  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮه ﺑﺮون ﺳﻲ ﺷﻨﺎ زﻳﺴﺖ -3-7-2
ﻳﻜﻲ از ﻓﺮاوان ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در  sucisrep   resnepicAﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻗﺮه ﺑﺮون ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ 
ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ در ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد در 
ﻋﺪد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  12-24ﻋﺪد و در ﭘﻬﻠﻮﻫﺎي آن  5-41روي ﺑﺪن آﻧﻬﺎ اﺳﺖ. ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﺻﻔﺤﺎت در ﭘﺸﺖ ﻗﺮه ﺑﺮون 
ﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روﺳﻲ روﺷﻨﺘﺮ و ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺘﺎره اي ﺷﻜﻞ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺤﺎت اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ آن ﺑﻌﻼوه رﻧﮓ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ. ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  61-02ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﻪ وزن  041-061واﺿﺢ ﺗﺮ اﺳﺖ. ﻃﻮل ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 
ﻣﺨﺼﻮص ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺧﺰر اﺳﺖ و در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ آن ﺑﻨﺪرت دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 




رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪرود در ﮔﻴﻼن، ﺑﺎﻻرو در ﺑﺎﺑﻞ، ﺳﺮﺧﺮود، ﮔﺮﮔﺎن رود ، ﺗﺠﻦ و ﻛﻮرا در آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺻﻮرت در 
ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از اواﺳﻂ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ اواﺳﻂ ﺧﺮداد ﻣﺎه و ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ 
روز ﺑﻪ  2-5اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن در اﻳﻦ دﻣﺎ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. دوره 61-71رودﺧﺎﻧﻪ در آﺑﻲ ﺑﺎ دﻣﺎي 
ﻃﻮل ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺴﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﺑﺎرزﺷﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﺳﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر آن در دﻧﻴﺎ 
از ﻣﺮﻏﻮﺑﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و در اﺛﺮ ﻛﻤﺒﻮد، آﻟﻮدﮔﻲ و ﻳﺎ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ روﺑﻪ 
ﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري اﺣﺪاث و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﺎ ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ زوال اﺳﺖ. از اﻳﻨﺮو ﻛﺎرﮔ
  (.1831ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ رﻳﺰﻧﺪ رﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ)ﻛﻴﻮان،
  
  ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ زﻳﺴﺖ - 3-7-3
راي دﻫﺎﻧﻲ ﺑﺰرگ و ﻧﻴﻤﻪ ( ﺑﻮده داosuh osuHاﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺟﻨﺲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ )ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ)
ﻋﺪد ﻣﻲ  9-11ﻋﺪد و ﺷﻜﻤﻲ  14-25ﻋﺪد، ﺟﺎﻧﺒﻲ  11-41ﻫﻼﻟﻲ ﺷﻜﻞ اﺳﺖ. ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﭘﺸﺖ آن 
ﻋﺪد اﺳﺖ. ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر  06ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎﻋﻬﺎي ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺶ از 
ﺳﺎل ﻧﻴﺰ ﻣﻲ رﺳﺪ. اﻳﻦ  001ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﺳﻦ آن ﺗﺎ  0001-0051 ﻣﺘﺮ دارد. وزن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ 5اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﻮزه درﻳﺎي ﺳﻴﺎه، آزوف و ﺧﺰر زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ در ﻓﻴﻞ 
ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ  61-81ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ و ﻣﺎده ﻫﺎ از  21-41ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻧﺮﻫﺎ از 
ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ وارد رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻬﺎره در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل در اواﻳﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻓﺼﻮل
در ﭘﺎﻳﻴﺰ وارد رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ در ﺑﻬﺎر آﻳﻨﺪه ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در ﻛﻒ رودﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺮ روي ﺳﻨﮕﻬﺎ 
ﻋﺪد  000063-000007اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻴﻦ و رﻳﮕﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﻔﺎوت 
روز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ  8-9درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  21-41ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. دوره اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻤﻬﺎ در درﺟﻪ ﺣﺮارت 
روز ﻛﻪ ﻛﻴﺴﻪ زرده ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺑﻲ ﻣﻬﺮه ﮔﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﺳﻮي 
ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﻤﻪ و ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن و در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ از اﻧﻮاع ﺑﻲ  درﻳﺎ ﺳﺮازﻳﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻓﻴﻞ
 0001ﻣﻬﺮه ﮔﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮارزﺷﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺖ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ از ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺶ از 
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ﻫﺰار ﺳﺎل 3ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ آﻏﺎز ﺷﺪ وﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮورش در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد در 064ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد( و ﺣﺪود  0041ﺗﺎ  7311ﻗﺒﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ )ﻳﻦ دﻳﻨﺎﺳﺘﻲ( ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد )
ﻣﻨﻄﻘﻪ )وارﻳﻨﮓ ﻛﻴﻨﮓ دام( ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد. ﻓﺎن ﻟﻲ اوﻟﻴﻦ ﻓﺮدي ﺑﻮد ﻛﻪ اﺻﻮل 
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮ, ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ را ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﺮد.
( ﺑﺮداﺷﺘﻪ 4871-1171ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪ آﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﺪوﻳﻚ ﻳﺎ وﺑﻲ )ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﺗﺎه اﺳﺖ. اوﻟﻴﻦ ﮔﺎم در ﻟﻘﺎح ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ 
ﻗﺰل آﻻي آﻣﺎده ﺑﺼﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺨﻢ واﺳﭙﺮم ﺑﻪ دﺳﺖ آورد وآﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط  ،او از ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده وﻧﺮ ﺷﺪ.
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ آﻣﺎده  0391ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ اوﻟﻴﻦ ﻟﻘﺎح ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮد. در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﺳﺎل 
ﺤﻞ ﻫﺎي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺻﻴﺪ وﻟﻘﺎح ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ داده ﺷﺪﻧﺪ. وﻟﻲ اﻟﻘﺎء ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ روش ﺗﺰرﻳﻖ, از ﻣ
ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮزﻳﻠﻲ آﻏﺎز ﺷﺪ وﺑﻌﺪ در آﺳﻴﺎ واروﭘﺎ وآﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺖ. در  4391در ﺳﺎل 
ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﻋﺼﺎره ﻏﺪه ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي وﺳﺮﮔﻨﺪه ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ 8591ﺳﺎل 
ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ ودر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي 
  ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ وﻏﺪه ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻊ ﻣﻮرد ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل  1031ﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در اﻳﺮان ﺑ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺪﻣﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در دﻧﻴﺎ
آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ. رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺻﻨﻌﺘﻲ وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻟﺰوم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ رو ﺑﻪ  8331آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن از ﺳﺎل 
اﻓﺰاﻳﺶ وﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﺷﺖ ﻫﺎ , ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن وﺻﻴﺪ در 
ودر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﻬﺎ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮي ﺗﻮﻟﻴﺪ  درﻳﺎﻫﺎ وﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺷﺪ
ﺑﺎﺗﻘﺎﺿﺎ وﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺳﺐ از ذﺧﺎﻳﺮ ﭼﺎره اي ﺟﺰ روي آوردن ﺑﻪ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل 
ﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻫﺎﺳﺎزي وﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﺒﻮد. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺷ
ﻛﺮد. ﭘﺲ از  8431-7431اﻗﺪام ﺑﻪ اﺣﺪاث اوﻟﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻞ آﺳﺘﺎﻧﻪ در ﺳﺎل 
ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري رﺳﻴﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  0531آن ﻧﻴﺰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺳﺪ ﺳﻨﮕﺮرﺷﺖ در ﺳﺎل 
ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺮاﻛﺰ زﻳﺎد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ اﺳﺘﻌﺪاد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري 
  ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻫﺰاران ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ﻓﻌﺎل اﺳﺖ.
 32-03ﮔﺮم و در ﺟﻬﺎن  91ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد )در اﻳﺮان 
ﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮﻳﺶ را از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰﻳﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ درﺻﺪ از اﻳﻦ ﭘ 02ﮔﺮم( و اﻧﺴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪود 
ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﮔﺮﭼﻪ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺷﻴﻼت از ﻗﺪﻣﺖ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ وﻟﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري و 
ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاران و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰان ﺷﻴﻼت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﻧﻮن اﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ، آﺑﻬﺎي 
  و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺮد آﺑﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮورش در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. داﺧﻠﻲ




ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ روز اﻓﺰون آﺑﺰي ﭘﺮوري در اﻳﺮان و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ ﭘﺮورش در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮر 
اﺳﺖ ﻟﺬا ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ  ﻧﻈﻴﺮ ﺣﺼﺎر ﺗﻮري در آﺑﻬﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار
ﺧﺎﻃﺮ ﻛﻤﺒﻮد آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و وﺟﻮد ﺑﺎزار ﺧﻮب و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ، در آﻳﻨﺪه 
  اي ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺎﻫﺪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﺮورش ﺑﺎﺷﻴﻢ.
  
  ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﭘﺮورش در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮر  -4-1
ﻣﻌﻨﻲ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ و ﭘﻦ وﺟﻮد دارد. ﻫﺮ دو روش در اﻏﻠﺐ  ﺑﺮﺧﻲ ﺳﺮدرﮔﻤﻲ ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻣﻔﻬﻮم و
(. ﻗﻔﺲ و ﭘﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ 0891 ,senraBﻣﻮارد ﺑﻮﻳﮋه در ﺷﻤﺎل آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻳﻚ ﻣﻌﻨﻲ و ﻣﻔﻬﻮم دارد )
ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺴﺘﻪ در ﺗﺒﺎدل ﺑﺎ آب آزاد ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻠﻲ، اﻳﻦ دو روش از ﻧﻈﺮ 
ﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻗﻔﺲ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮري اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻃﺮف آن ﺑﻪ ﺟﺰ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮر ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣ
  ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﭘﻦ ﻛﻒ آن ، ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ﻳﺎ درﻳﺎﭼﻪ و ﺑﺮﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎري از روﺷﻬﺎي ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن، ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ از آﺳﻴﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﻧﺸﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻗﺪﻳﻤﻲ 
ت ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺎﻣﭙﻮﭼﻴﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان در داﺧﻞ و اﻃﺮاف ﻧﻮاﺣﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺰارﺷﺎ
را ﻧﮕﻪ داري ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ، آﻣﺪه اﺳﺖ. از ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ و دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎري در ﻗﻔﺲ ﻫﺎﻳﻲ از  sairalCﺑﺰرگ ﮔﻮﻧﻪ 
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه از ﺟﻨﺲ ﺑﺎﻣﺒﻮ ﻳﺎ ﺧﻴﺰران ﺗﺎ زﻣﺎن ﺣﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻧﮕﻪ داري ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﻜﻪ 
آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻏﺬادﻫﻲ ﺷﺪه و ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ. روش ﺳﻨﺘﻲ ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ و ﭘﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ از ﭘﺎﻳﺎن ﻗﺮن 
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ اﻳﻦ روش ﭘﺮورش در وﻳﺘﻨﺎم و ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ و دﻳﮕﺮ 
ر ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﻮع ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ از ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ، در درﻳﺎﭼﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻨﺪ و ﭼﻴﻦ از ﮔﺴﺘﺮش ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺑﺮﺧﻮردا
 وﺣﺸﻲ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرسﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻧﺠﺎ  2291اﻧﺪوﻧﺰي از ﺳﺎل  ibmaGو  gnudnuM
 در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﭼﻮب ﺧﻴﺰران ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ و اﻳﻦ روش ﭘﺮورش، inevoeh subrabotpeL
  (.9791,arogelaskeRﺳﻮﻣﺎﺗﺮا ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ.  )از آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻨﻮب 
ﻳﻚ ﻧﻮع دﻳﮕﺮ ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ در ﺟﺎوه ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻐﺮق  
آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻗﻔﺴﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻛﻒ ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ  0491( از ﺳﺎل nailubﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﺑﺎﻣﺒﻮ ﻳﺎ ﺑﻮﻟﻴﺎن )
ارﮔﺎﻧﻴﻚ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ و ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ ﺗﻐﺬﻳﻪ و  درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ، ﻧﻬﺮﻫﺎي ﻏﻨﻲ از ﻣﻮاد
ش ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻏﺮب ﺟﺎوا و ﺳﻮﻣﺎﺗﺮا ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺛﺮات ﻛﻤﻲ ررﺷﺪ ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﻳﻦ روش ﭘﺮو
  در ﺗﻮﺳﻌﻪ روش ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٠٢
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ﻛﺸﻮر اروﭘﺎﻳﻲ،  53ﺳﺎل ﻗﺒﻞ و ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن ودر ﺑﻴﺶ از  51از 
ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن آب  07ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺑﻴﺶ از  8791آﺳﻴﺎﻳﻲ، آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ و آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ و از ﺳﺎل 
ﻣﻮارد ﺧﺎص، از ﻣﻮاد ﺟﺪﻳﺪي ﻣﺜﻞ  (. در ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ7891,ehcoCﺷﻴﺮﻳﻦ در اﻳﻦ ﻗﻔﺲ ﻫﺎ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ )
ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ، ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ و ﻣﺶ ﻫﺎي ﻓﻮﻻدي ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮي داﺷﺘﻪ و 
اﺟﺎزه ﺗﺒﺎدل ﺑﻬﺘﺮ آب را ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺑﺎﻣﺒﻮ و ﭼﻮب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. اﺧﻴﺮا اﻏﻠﺐ ﻗﻔﺲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻨﺎور 
ﻣﺤﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻣﺒﻮ ﺑﻮده و ﻳﺎ از ﺟﻨﺲ ﻓﻮﻻد ﻳﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻣﻲ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻨﺎورﻫﺎ ﻳﺎ از ﻣﻮاد
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻮر ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن ﻧﻴﺰ از ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﻓﻴﺒﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﺷﻨﺎوري ﻣﻜﻤﻞ ﻧﻴﺰ از اﺳﺘﻴﺮوﻓﻮم 
ﺎﭼﻪ ﻫﺎ و ﻳﺎ ﺑﻪ اﺳﻜﻠﻪ ﻫﺎي ( و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻛﻒ رودﺧﺎﻧﻪ، ﻣﺨﺎزن آب و درﻳstfarﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻗﻔﺲ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﻪ رﻓﺘﻬﺎ )
  ﭼﻮﺑﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺘﺮ( و  8در ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻴﻦ و ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ، از ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ در آب در ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ)ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﮔﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻗﻔﺲ ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از اﻟﻴﺎف ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ 
درﺻﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي  05ﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﺳﺎده ﺗﺮ و ارزان ﺗﺮ از ﻧﻮع ﺷﻨﺎور ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان وﺻ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري و ﻧﺼﺐ را ﻛﺎﻫﺶ داد. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ اﻏﻠﺐ ﺿﻌﻴﻒ و ﺷﻜﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ 
(، ﻫﻤﻪ ﻗﻔﺲ gnebeBﺎن ﺑﺒﻨﮓ )دراﺛﺮ ﻃﻮﻓ 3891ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ژوﺋﻴﻪ 
ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ در درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻮﻫﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﻜﻮل در ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور ﺳﺎﻟﻢ 
  ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ. 
در ﻗﻔﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ از آﺳﻴﺎ  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺮآﻏﺎز ﭘﺮورش در ﭘﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺒﻬﻢ ﺗﺮ از ﭘﺮورش
ﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﺎت آﻟﻔﺮد و ﻫﻤﻜﺎران، ﭘﺮورش در ﭘﻦ از ﻣﻨﺎﻃﻖ درون ﻣﺮزي درﻳﺎي ژاﭘﻦ در آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮ
(. ﻃﺮح ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در 7791,.la.te deraflAﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ) 0291اواﻳﻞ 
ﺎﺑﻠﻮ ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻬﻮري ﺧﻠﻖ ﭼﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و در ﺧﻠﻴﺞ ﻻﮔﻮن دي و درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺎن ﭘ 0591اواﻳﻞ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  0791و  8691ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اداره ﺷﻴﻼت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰﻳﺎن و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﻻﮔﻮن ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  (ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.  sonahc sonahCﭘﺮورش ﺧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﻲ )
ﮕﺰﻳﻦ ﭘﻦ ﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ روش ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮري ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ و ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ ﺟﺎﻳ
ﻧﺮده ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺎﻣﺒﻮ ﺷﺪه اﻧﺪ. اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮري ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻴﺮﻫﺎي ﭼﻮﺑﻲ ﻣﻮﺟﻮد وﺻﻞ ﺷﺪه و 
اﻧﺘﻬﺎي اﻳﻦ ﺗﻮرﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﺦ ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﭼﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر در 
ﻣﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ  01ﻮﻻ در آﺑﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮ ﺧﻄﺮ از ﺣﺎﺋﻞ ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﭘﻦ ﻫﺎ ﻣﻌﻤ
  ﻫﻜﺘﺎر وﺳﻌﺖ دارﻧﺪ. ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺻﺎف ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﺟﻴﺢ را دارﻧﺪ. 05ﺗﺎ  1ﻣﺘﺮ ﻋﻤﻖ و  5ﺗﺎ  3ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻴﻦ 




ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺮورش در ﭘﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺘﺮي از ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺣﺎل 
ﻴﻦ ﺗﻨﻬﺎ از ﭘﺮورش در ﭘﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺣﺎﺿﺮ در ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ، اﻧﺪوﻧﺰي و ﭼ
ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﺧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻒ ﺧﻮار، ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ و ﻛﭙﻮر ﺳﺮ ﮔﻨﺪه ( ﻣﻲ 
ﺑﻨﮕﻼدش و ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ  wobxOﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺮورش آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎﭼﻪ 
  ﻣﺼﺮ ﻧﻴﺰ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﭘﻦ ﻧﻴﺰ در ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ( و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﺳﺎﻧﺘﺮ، ﻗﻔﺲ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﻦ ﻫﺎ  0001ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ )ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎ اﻧﺪازه ﺑﺎزاري ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﭘﺮورشﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي رﺷﺪ 
ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﭼﻮن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي ﮔﺬراﻧﺪن ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻞ از ﺑﻠﻮغ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻧﻮرس
ﻫﺎي  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و اردك ﻣﺎﻫﻲ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. ﭘﻦ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ
آﺑﻲ راﻛﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﻔﺲ ﻫﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي و ﻧﻬﺮﻫﺎي ﺟﺎري ﻧﻴﺰ 
ﺑﺼﻮرت ﺛﺎﺑﺖ و ﺷﻨﺎور اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد، ﻫﺮ دو ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﺎرﺑﺮد 
  دارﻧﺪ. 
  
  ﺮوري در ﭘﻦ و ﻛﻴﺞ در اﻳﺮانﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮرد آﺑﺰي ﭘ -4-3
- 17ﭘﻦ ﻛﺎﻟﭽﺮ از ﻃﺮف ﺑﺨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن در ﻏﺮب ﻣﺮداب اﻧﺰﻟﻲ، در ﺳﺎل 
ﻧﻴﺰ دوﻓﻘﺮه ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن  3731ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪ. در ﺳﺎل  0731
ﮔﺮﻣﻲ  05-08ﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ و ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻪ وزن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ اﺣﺪاث ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﻓﺎز اول ﻛﭙ
ﺟﻬﺖ ﭘﺮواري رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه اﻧﺪ و در ﻓﺎز دوم ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻫﻲ دار ﻛﺮدن ﭘﻦ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎ ﺣﺪ اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ 
  (3731ﮔﺮﻣﻲ از ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ و ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ)ﺻﻤﺪزاده، 8-21
ﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺑ 1731در ﺳﺎل 
  (1731ﻣﺎزﻧﺪران در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ)ﺧﻮﺟﻪ و ﻛﺮ.،
ﭘﺮورش داده ﺷﺪﻧﺪ)اداره  4731ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر دو ﮔﻮﻧﻪ از آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن در ﺳﺎل 
  (4731ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن، 
ﮔﺮم  53ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ  0005ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ،  427: در ﻳﻚ ﭘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر -1
  ﮔﺮم رﺳﻴﺪه و ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ. 081رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﻛﻪ ﻃﻲ ﻳﻚ دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ وزن 
ﮔﺮم  52ﻗﻄﻌﻪ ﻗﺰل آﻻ ﺑﻪ وزن  0005ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ،  007ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن، در ﭘﻦ دﻳﮕﺮي ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  -2
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ. 1/24ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در اﻳﻦ ﺳﺎل  رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٢٢
 
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ و ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه  4423ﺳﻄﺢ ﻛﻞ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر ﺑﻪ  5731در ﺳﺎل 
ﮔﺮم و ﺗﻮﻟﻴﺪ  82-44/4ﻗﻄﻌﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪ. وزن اوﻟﻴﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه  8ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ازاء  00752
  ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ.ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  1/027در ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮورش و اﺛﺮات ﺗﺮاﻛﻢ در ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻗﺰل آﻻي  6731در ﺳﺎل 
  (.6731رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﻪ روش ﭘﻦ در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ)ﺟﻌﻔﺮي ﺷﻤﻮﺷﻜﻲ ،
  
  ﻧﮕﺎه ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﭘﺮورش در ﭘﻦ -4-4
ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻃﻼق ﻣﻲ  اﺻﻄﻼح آﺑﻬﺎي ﻣﺤﺼﻮر)ﭘﻦ( ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺮﻛﻪ و ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ از آب ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﮔﺮدد. ﻳﻌﻨﻲ ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺳﻪ ﻃﺮف ان را اﺣﺎﻃﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ. ﻛﻒ آب ﻣﺤﺼﻮر از ﻛﻒ ﻃﺒﻴﻌﻲ درﻳﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه 
اﺳﺖ. در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد آﺑﻬﺎي ﻣﺤﺼﻮر ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﺪﻫﺎﻳﻲ از ﻣﻮاد ﺳﻨﮕﻲ و ﺧﺎﻛﻲ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﺗﻮر ﻳﺎ ﺷﺒﻜﻪ اي از ﻣﻮاد 
اﻧﺪازه ﭼﺸﻢ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ رﻳﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﻛﺸﺖ ﺷﺪه را ﻧﮕﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ از آﺑﻬﺎي آزاد ﺟﺪا ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
داري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ، ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﺟﺎزه ورود و ﺧﺮوج ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ و ﺟﺎﻧﺪاران 
ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ. ﺣﺼﺎرﻫﺎ  0001ﺗﺎ  0/1ﻏﺬاﻳﻲ را ﺑﻪ داﺧﻞ آب ﻣﺤﺼﻮر ﺑﺪﻫﻨﺪ. وﺳﻌﺖ آﺑﻬﺎي ﻣﺤﺼﻮر ﻣﻌﻤﻮﻻ از 
از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ آﺑﻬﺎي ﻣﺤﺼﻮر ﻓﺮق ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺗﻤﺎم اﻃﺮاف ﺣﺼﺎر از ﻧﻲ 
ﺧﻴﺰران، ﺗﻴﺮﻛﻬﺎي ﭼﻮﺑﻲ و ﻳﺎ ﻣﻴﺨﻬﺎي ﭼﻮﺑﻲ ﻛﻪ در ﻛﻒ ﻣﺤﺪوده آﺑﻲ ﻛﻮﺑﻴﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﻒ 
ﭼﻚ ﺑﻮده و ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﺣﺼﺎر ﻫﻤﺎن ﻛﻒ ﻃﺒﻴﻌﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻳﺎ درﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﺳﻌﺖ ﺣﺼﺎرﻫﺎ ﮔﺎﻫﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻮ
ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ رﺳﺪ و ﮔﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻜﺘﺎر وﺳﻌﺖ دارﻧﺪ. ﻗﻔﺴﻬﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  1ﻛﻒ ﺷﻨﺎور ﻫﺴﺘﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از آﺑﻬﺎي ﻣﺤﺼﻮر ﻳﺎ ﺣﺼﺎرﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. وﺳﻌﺖ آﻧﻬﺎ در ﻣﺤﺪوده 
ي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﻗﻔﺲ ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺮار دارد. ﭘﻦ ﻫﺎ 0001ﺗﺎ 
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻫﻨﻮز از اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮر ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ دم زرد در ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ، ﺧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
از ﻛﺸﻮرﻫﺎ  در ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ و ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﻧﺮوژ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﻼش ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﺑﺴﻴﺎري
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺘﻔﺎده 
  از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي زﻳﺎد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب و ﺧﺎﻛﺮﻳﺰي ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ داد.
  
  ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺐ ﭘﺮورش در ﭘﻦ -4-4-1
ﺑﺎ ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺐ ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻣﺰاﻳﺎ و ﻣﻌﺎﻳﺐ ﭘﻦ ﻛﺎﻟﭽﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ 
ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار  ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﭘﻦ ﻫﺎي ﺑﺰرگ، از ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺜﺒﻴﺖو دﻳﻮارﻫﺎي آن ﻧﻴﺰ  ﺑﻮدهﻗﻔﺲ 
ﻪ ﺑ ﻧﺴﺒﺖ ، اﮔﺮﭼﻪ ﭘﻦ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ ﻗﻔﺲ ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﻮرد در رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺰﻳﺖ ﻗﻔﺲ ﻫﺴﺘﻨﺪ




ﭘﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﻋﻮض ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺒﺎدل ﺑﺎ ﻛﻒ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺴﺘﺮ را 
  دارﻧﺪ) ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪ در ﺑﺴﺘﺮ، ﻛﻨﺘﺮل ﭘﻦ دﺷﻮار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(.
  
  ﻣﺰاﻳﺎ -4-4-2
ﻫﻜﺘﺎر در ﻣﻮرد  001ﻣﺮﺑﻊ ﺗﺎ ﺑﺎﻻي   ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري زﻳﺎد از ﻓﻀﺎ: ﻓﻀﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﭘﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ
ﭘﻦ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﭘﺮورش ﺧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ در ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد از ﻓﻀﺎ ﺑﻄﺮز ﻣﺘﺮاﻛﻤﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. 
 01ﺗﺎ  4ﺣﺘﻲ در ﻣﻮرد ﭘﻦ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﭘﺮورش ﺧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻀﺎ ﺑﻄﻮر ﻓﺸﺮده اي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺗﻮﻟﻴﺪات آﻧﻬﺎ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ روش ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ  ﺑﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻲ
  ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ورودﺧﺎﻃﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮي از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از
 ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ  اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن در ﺷﻴﻮه ﭘﻦ ﻛﺎﻟﭽﺮ  ﺗﻮده آﺑﻲ ﺑﻮدن ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺗﺤﺖﻈﺖ از ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن:ﺎﻓﻣﺤ
 از وﺟﻮد ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻦ ﺑﺮد. ﻗﺒﻞ از آزاد ﻛﺮدن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﭘﻦ، را از ﺑﻴﻦ ﻣﻲﻣﺎﻫﻲ  ﭘﺮورش
را ﺑﺎ ﻗﻔﺲ  ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺑﺮاﺑﺮﺷﻮﻧﺪ. در ﭘﻦ ﻫﺎي ﺑﺰرگ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﭘﻦ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ  ﭘﺎك
  .دارد
از  ﺎي زﻳﺎديﻮﻧﻪ ﻫﮔﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﺰﻳﺎن: ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، 
  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﭘﻦ ﭘﺮورش ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﺑﺮداﺷﺖ راﺣﺖ: اﮔﺮﭼﻪ در ﭘﻦ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ راﺣﺘﻲ و ﺳﺎدﮔﻲ ﻗﻔﺲ ﻫﺎ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﻄﻮر 
  ﻗﻄﻌﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺮ و راﺣﺖ ﺗﺮ از آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  آن ﺘﺮ ﺑﻮده و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺖﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﻌﻄﺎف اﻧﺪازه و ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي: ﭘﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﻔﺲ ﺑﺰرﮔ
  ارزان ﺗﺮ از ﻗﻔﺲ ﺑﺎﺷﺪ.
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺗﺒﺎدل ﻣﻮاد ﺑﺎ ﻛﻒ: ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﻔﺲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ و ﭘﺮده اي ﻗﻔﺲ را از ﻛﻒ ﺑﺴﺘﺮ 
ﺟﺪا ﻣﻲ ﺳﺎزد، ﻛﻒ ﭘﻦ ﻫﻤﺎن ﻛﻒ ﺑﺴﺘﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮﺟﻮدات در ﭘﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻛﻒ در ارﺗﺒﺎط و ﺗﺒﺎدل 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.
  
  ﻣﻌﺎﻳﺐ -4-4-3
ا ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن و ﺟﺮﻳﺎن آب:ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﭘﻦ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻲ زﻳﺎدﻧﻴﺎز  - اﻟﻒ
 ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖﺑﻤﻨﻈﻮر ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ  ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ وﻟﺬا ﺷﻮﻧﺪ، 
   ﮔﺮدد. راآب ﺑﺮﻗﺮ ﭘﻤﭙﺎژ از ﻃﺮﻳﻖ ﻲﻮﻋﻣﺼﻨ ﺑﻪ روش ﻳﺎ و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺼﻮرتدر ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﭘﻦ  ﻲﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎن آﺑ
واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ: ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪه، ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻ،  -ب
  ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻻزم و ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ۴٢
 
ﻧﺨﻮرده ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺪر ﻣﻲ رود اﻣﺎ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ :  ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻏﺬا ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺖ ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﻏﺬا -ج
  .ﻫﺪررﻓﺘﮕﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰان آن در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
آﻟﻮدﮔﻲ:  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺪود و ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪه، ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪه ﻫﺎي  - د
ﻳﺎﻓﺖ ﺪ آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻓﻀﻮﻻت ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻮرا ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﺑﺎزآﻧﻬﺎ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻫﻤﺠﻨﻴﻦ ﻣﻮادي ﻣﺎﻧﻨ
 ﺳﺒﺐ آﻟﻮدﮔﻲ آب و ﺧﺴﺎرت ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺷﻮﻧﺪ و
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ، ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺴﺘﺮش و ﺷﻴﻮع ﻳﺎﺑﺪ و   :ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻴﻤﺎري- ه
  ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺎﻻ و ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ در ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدد.
ﺳﺮﻗﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﺧﻄﺮ ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﮕﻪ داري ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮرﺧﻄﺮ ﺳﺮﻗﺖ:   - و
   اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰان آن در ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺎﺷﺪ 
  
  ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮاي ﭘﺮورش در ﭘﻦ و ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ - 4-4-4
ﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ )ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ( و دﻳﮕﺮي در اﻳﻨﺠﺎ دو ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد: ﻳﻜ
اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎري ﭘﻦ )ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮ دو اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻨﺎﻃﻖ 
آﺑﻬﺎي ﻟﺐ ﺷﻮر و درﻳﺎﻳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ   laditretni( ﻛﺸﻨﺪي) و  larottil bus(اي ) ﻛﺮاﻧﻪ زﻳﺮ ﺳﺎﺣﻠﻲ
  ﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﭘﻦ ﻛﺎﻟﭽﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.آﺑﻬﺎي ﺷﻴ
  
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ -4-4-5
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ درك و ﺷﻨﺎﺧﺖ درﺳﺘﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ دﻟﺨﻮاه و ﻣﻄﻠﻮب ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ دارد. 
ﻬﺘﺮ ﻧﻴﺰ در ﭘﻦ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮاي ﺑﻘﺎ و ﻧﺮخ رﺷﺪ ﺑ و nomlas liat wolleyدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ 
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﺮورش ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد:
  درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  ﺷﻮري )آب ﻟﺐ ﺷﻮر( 
  اﻛﺴﻴﮋن 
  ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ آب )ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﻮدﮔﻲ( 
  روش و ﻧﺮخ ﻏﺬادﻫﻲ 
  (ﺬﺧﻴﺮه ﺳﺎزيازدﺣﺎم )ﺗﺮاﻛﻤ 
  ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن 
  و ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺟﻠﺒﻚ و ﺻﺪف ﻣﻮاد دﻓﻌﻲ و ﻏﺬا رﺳﻮب 




رد ﻧﻴﺎز، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب )آﻟﻮدﮔﻲ( ﻏﺬادﻫﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻄﻮر ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ درﺟﻪ ﺣﺮارت، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮ
 1DOBﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن، و ﻧﺮخ 
ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺷﻮري ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮدات دﻳﮕﺮ 
ﻜﺘﻮن و ﺑﻨﺘﻮز( در ﭘﻦ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﻧﻴﺎز ﺑﺎﻻ ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، )ﭘﻼﻧ
ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﺟﺪي ﺑﺮوز ﻛﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪه، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮ 
ﺎﻳﻲ( ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻪ داري ﻣﻲ آب ﺗﻨﻬﺎ اﮔﺮ ﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎن آب )ﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎن ﻗﻮي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ دو ﮔﺮه درﻳ
  ﺷﻮد. ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﻤﭙﺎژ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ آب ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﺮدش و ﭼﺮﺧﺶ ﺧﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در ﭘﻦ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎﺧﺖ.
آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺰارع ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن، اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ و ﻧﺮخ ﻏﺬادﻫﻲ آﻧﻬﺎ و ﻏﻴﺮه ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﻣﻴﺰان ﺑﺰرﮔﻲ آﻟﻮدﮔﻲ 
% ﻣﻘﺪار ﻛﻞ ﻏﺬاي داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﺟﺮﻳﺎن آب ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮده و 06ﻳﻚ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻛﻒ ﭘﻦ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آﺑﺴﻨﮓ ﻫﺎ و ﺗﭙﻪ ﻫﺎي ﺻﺨﺮه اي ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻮارد ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪه ﻫﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده 
     و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺰرﻋﻪ ﮔﺮدﻧﺪ. آﺑﺪره ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ )ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺎي و ﺧﻮرﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ( ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ 
  رﺳﻮب و ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.ﺑﺮاي ﻣﺰارع 
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ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ آﺑﻬﺎ اﻃﺮاف ﭘﻦ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻏﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ و ﺻﺪﻓﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ  
ﺎﻋﺚ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺮ ﺷﺪن ﺗﻮرﻫﺎ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻻي و ﻟﺠﻦ در ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﻦ رﺷﺪ ﻳﺎﺑﻨﺪ. رﺳﻮب و ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑ و
آب ﮔﺮدد و از ﺗﺒﺎدﻻت آب در ﭘﻦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ. ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺎزاد ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي اﮔﺮ ﻳﻚ ﭼﺮﺧﺶ ﺧﻮب آب 
ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ وﻟﻲ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻄﻮر اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ ﭘﺮورش ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد 
ﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اوﻳﺴﺮ اروﭘﺎﻳﻲ )اوﻳﺴﺘﺮ ادﻳﻮﻟﻴﺲ( ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮوش در ﻧﺮوژ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ دﻣﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺑﻪ ا
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ اوﻳﺴﺘﺮﻫﺎ ﮔﺮدﻳﺪ.ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺸﻜﻠﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﺳﻮﺑﺎت ﺗﻮرﻫﺎ 
ﺮدن ﭼﻮﺑﻬﺎي ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻛﺸﺘﻲ )ﺷﻴﭗ ورم( ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺳﻮراخ ﻛ
  در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻦ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﻣﺸﻜﻼت اﺿﺎﻓﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺣﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﺼﻒ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن )ﺣﻮاﺻﻴﻞ، ﻣﺮغ 
ﻧﻮروزي و ﻗﺮه ﻗﺎز( و ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران )ﻓﻮك و ﺳﻤﻮر درﻳﺎﻳﻲ( و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ 
آﻳﻨﺪ.ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭘﻦ ﻫﺎ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮرﻫﺎ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﻤﻲ 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻜﺎرﭼﻲ و ﺳﻤﻮرﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﺻﺪاي 
ﻠﻠﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ و ﭘﻦ، ﺗﻔﻨﮓ از ﻣﻨﻄﻘﻪ دور ﮔﺮدﻧﺪ. ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن در ﻛﺎرﮔﺎه ﺑﻴﻦ اﻟﻤ
ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻳﻚ ﻟﻴﺴﺘﻲ از ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن و روﺷﻬﺎي ﻣﻄﻠﻮب ﻛﻨﺘﺮل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
  ﺧﻼﺻﻪ در زﻳﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ:
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ۶٢
 
  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي: - اﻟﻒ 
  ﻣﻮﺷﻬﺎ: ﺳﮕﻬﺎ و ﺗﻠﻪ ﻣﻮﺷﻬﺎ 
  ﻻك ﭘﺸﺘﻬﺎ: ﺷﺒﻜﻪ و ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ 
ﻋﻨﻮان ﻛﻨﺘﺮل، ﻳﻚ ﺗﻮر ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮﻧﻮﻓﻴﻼﻣﻨﺘﻲ ﺑﺮاي ﺑﻪ دام اﻧﺪاﺧﺘﻦ و ﻏﺮق  دﻳﮕﺮان: ﺳﮕﻬﺎ و ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ 
  ﻛﺮدن ﻣﻮﺟﻮدات
  ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺎرﻣﻮﻟﻚ: ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﺎ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي دﻓﻦ ﺷﺪه در زﻣﻴﻦ 
  ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن: ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﻮﻧﻮﻓﻴﻼﻣﻨﺖ )ﻳﻚ رﺷﺘﻪ اي( و ﭘﻮﺷﺸﻬﺎي ﺳﺒﻚ ﺑﺮ ﺑﺎﻻي ﻗﻔﺴﻬﺎ 
 ﺖ و ﻣﺤﻜﻢ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز: ﺗﻮرﻫﺎي ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺳﻔ 
  
  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ: -ب 
  ﺳﮓ ﻣﺎﻫﻲ: ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ از اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻒ و ﻛﻨﺎره ﻫﺎي ﺗﻮرﻫﺎ ﺳﻔﺖ و ﻣﺤﻜﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
  دﻳﮕﺮان: ﺳﮕﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ زﻳﺎد در ﭘﻴﺎده روﻫﺎي )ﭘﻴﺎده روي ﺳﮕﻬﺎ( اﻃﺮاف ﭘﻦ ﻫﺎ 
 ﺳﻤﻮر)راﺳﻮ(: ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﻳﮕﺮان ﭘﺮﺳﻪ زدن ﻣﺪاوم ﺳﮕﻬﺎ 
  
  )ﺳﺎﺧﺘﺎري( ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ -4-4-6
ﺗﺸﺨﻴﺺ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺸﻜﻼت 
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮر ﺑﻌﺪا ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اي ﻣﻮرد 
 ﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ آورده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ در اﺑﺘﺪا ﻳﻜﺴﺮي از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻠ
  
 ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ  -4-4-7
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ذﻛﺮ ﺷﺪ، ﭘﺮورش در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸﻨﺪي و زﻳﺮﻛﺮاﻧﻪ اي در آﺑﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ و ﻟﺐ 
ﺷﻮر و در ﺗﻮده ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. اﺑﺘﺪا، ﻫﻴﺪروﻟﻮژي آب ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ 
ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ در دﻣﺎي آب، ﺷﻮري، ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن، ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت آب، ﺳﻄﺢ آﻟﻮدﮔﻲ و ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار 
ﻏﻴﺮه ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد. اﮔﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﻟﺐ ﺷﻮر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸﻨﺪي ﻣﻮرد ﭘﺮورش ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻧﻴﺎزي ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل 
ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.  ﺷﻮري آب وﺟﻮد ﻧﺪارد وﻟﻲ اﮔﺮ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮورش ﻳﺎﺑﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻧﻈﺮ ﺷﻮري ﻣﻮرد ﻛﻨﺘﺮل
ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آب ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻦ ﻫﺎي واﻗﻊ در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﻴﺪا 
ﻧﻜﻨﺪ، ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺑﺎﻻي آب ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ 
ﭘﺎﻳﻴﻦ آب ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺠﺎز رﻫﺎﺳﺎزي، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺳﻄﺢ 
  ﻣﻜﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺮاي ﭘﻦ ﻛﺎﻟﭽﺮ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ داراي ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮده و ﺑﻪ دور از آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﺷﺪ.




ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ، در اﺑﺘﺪا از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﭘﺮورش، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ 
ﻳﺴﺘﻲ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ در ﻣﻌﺮض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎد و اﻣﻮاج ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ
 ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ و ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﭘﻦ، ﻃﻮري ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺗﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻃﻮﻓﺎن و ﺗﻨﺪﺑﺎدﻫﺎ ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد در ﺳﺎﻋﺖ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات ﻧﻴﺮوي ﺑﺎد ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ آب، ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 02ﺗﺎ  5ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و ﺗﻨﺪ ﺑﺎد در اﻃﺮاف ﻣﻜﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻴﻦ 
( ﭼﻨﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ 7791,sbbiG;5791,htimSﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ) 001ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن ﺗﺎ ﺳﻘﻒ 
ه ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺸﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮد. ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ آب، ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺮوي اﻣﻮاﺟﻲ ﻛﻪ در را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻌﻤﻮﻻ از ادار
ﻣﺘﺮ  2ﻳﻚ دوره ﻣﺸﺨﺺ وزش ﺑﺎد اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺑﺰرﮔﻲ ﻣﻮج ﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش  ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺧﺎك ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻜﺎن
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. 1ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﭘﻦ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﻟﺐ ﺷﻮر و درﻳﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  : ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ در ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن در ﭘﻦ1- 4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 آب ﺷﻴﺮﻳﻦ آب ﻟﺐ ﺷﻮر درﻳﺎﻳﻲ 
و ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و رﺳﻮب ﺟﺮﻳﺎن آب ﺟﻬﺖ ﺑﺎد، ﻻﮔﻮن، ﺧﻠﻴﺞ و ﺗﺎﻻب ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ
 ﮔﺬاري
ﺟﻬﺖ ﺑﺎد، ﺟﺎري ﺷﺪن ﺳﻴﻞ و ﺗﻮﻓﺎن
 sretawkaerb rotcelfed sretawkaerb ﺣﻔﺎﻇﺖ ازﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
 
 ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت و ﻓﺮا ﭼﺎﻫﻨﺪﮔﻲ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت، ﺳﻄﺢ ﺟﺰر و ﻣﺪ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت، ﺳﻄﺢ ﺟﺰر و ﻣﺪ ﮔﺮدش آب
    ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﻧﻮع ﺧﺎك
درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻛﺪورت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
 ﮕﺬاري و ﺟﺰر و ﻣﺪو ﻣﻴﺰان رﺳﻮﺑ
درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻛﺪورت
 و ﻣﻴﺰان رﺳﻮﺑﮕﺬاري و ﺟﺰر و ﻣﺪ
درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻛﺪورت
و ﻣﻴﺰان رﺳﻮﺑﮕﺬاري و ﺟﺰر و ﻣﺪ و
 ﺷﻨﺎوري
ﺷﻮري، ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ و رواﻧﺎب ﺳﻤﻮم ﺷﻮري، ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 و ﻛﻮدﻫﺎ
 ﻧﻮع ﺧﺎك، ﺳﺨﺘﻲ
 DOB,3HN,Hp
،ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن، رﻗﺎﺑﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن زﻳﺴﺘﻲ
روﻳﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
 ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ، ﺑﻴﻤﺎري و اﻧﮕﻠﻬﺎ
ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن، رﻗﺎﺑﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن،
روﻳﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
 ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ، ﺑﻴﻤﺎري و اﻧﮕﻠﻬﺎ
ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن، رﻗﺎﺑﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، روﻳﺶ
ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ،
 ﺑﻴﻤﺎري و اﻧﮕﻠﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻃﺒﻴﻌﻲ
آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺷﻬﺮي و آﻟﻮدﮔﻲ
 ﻛﺸﺎورزي
ه ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺷﻬﺮي وآﻻﻳﻨﺪ
 ﻛﺸﺎورزي
آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺷﻬﺮي و
 ﻛﺸﺎورزي
 ﻣﻮاد، ﻏﺬا و ﻓﻴﻨﮕﺮﻟﻴﻨﮓ ﻣﻮاد، ﻏﺬا و ﻓﻴﻨﮕﺮﻟﻴﻨﮓ ﻣﻮاد، ﻏﺬا و ﻓﻴﻨﮕﺮﻟﻴﻨﮓ دﺳﺘﺮﺳﻲ و ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ
 ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه و ﺗﺎزه
 ﻫﺰﻳﻨﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻳﻨﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲﻫﺰ ﻫﺰﻳﻨﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٨٢
 
  : ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ در ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن در ﭘﻦ1- 4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره اداﻣﻪ 
 آب ﺷﻴﺮﻳﻦ آب ﻟﺐ ﺷﻮر درﻳﺎﻳﻲ 
 دﺳﺘﺮﺳﻲ راﺣﺖ ﺑﺮاي ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﻲ ﻻزم اﺳﺖ. ﻧﻈﺎرت
 ﭘﻴﺶ آﮔﺎﻫﻲ و اﻣﻨﻴﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي دوري از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻻزم اﺳﺖ. اﻣﻨﻴﺖ
ﻳﺎﻧﻮردي، ﺣﻖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و ﻗﻮاﻧﻴﻦدر ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ
 ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
درﻳﺎﻧﻮردي، ﺣﻖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ
 ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
درﻳﺎﻧﻮردي، ﺣﻖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ
 ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  
 ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﻦ  -4-5
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺠﺎرب ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮر را ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ 
ﺮﺗﺒﻂ داﻧﺴﺖ. ﻃﺮح ﺳﺎﺧﺖ و روش ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎﻓﻲ از ﻛﻴﻔﻴﺖ آب، ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺤﻞ ﻣ
ﻃﻐﻴﺎن ﻫﺎ، اﻣﻮاج و ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي آﺑﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻬﺎﺟﻢ و ﻏﻴﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ 
در  ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮر ﺑﺮاي آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﺪ ﻛﺮدن ﻳﻚ ﺧﻠﻴﺞ، ﻳﻚ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﮕﻲ درﻳﺎ
ﺧﺸﻜﻲ، ﻳﺎ ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﺪﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺑﺎرﻳﻚ ﻳﺎ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ 
ﺷﺪه ﺗﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ را ﻛﺎﻫﺶ داده و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﺳﺎده ﺗﺮ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮر را ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﻂ 
اﻣﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮري ﻛﻪ  ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ. در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻳﻚ ﺳﺮي از ﺳﺪﻫﺎ وﺟﻮد دارد
آب ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ در آﻧﺠﺎ ﺟﺮﻳﺎن دارد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دو ﺳﺮي از ﺳﺪﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﻜﻲ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻي ﺟﺮﻳﺎن 
و دﻳﮕﺮي در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺪﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻨﮓ، ﺧﺎك، ﺑﺘﻮن و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮاد در ﻣﺤﻞ، در 
ﺎ و دﻳﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺗﻮرﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﺮض ﻗﺮار داﺷﺘﻦ ﻣﺤﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮﻓﺎن ﻫ
ﻣﺘﺮ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ را ﻧﮕﻪ ﻣﻲ دارﻧﺪ. ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ  1ﻋﻤﻮدي ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﺰه ﻳﺎ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﺳﺖ و ﻣﻲ ﺳﺒﺐ ﻋﺒﻮر آزاداﻧﻪ آب در ﻣﺤﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻮري ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ا
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺘﻮن در ﻣﺴﻴﺮي ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻴﺮي در دو ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻳﻜﻲ در ﭘﺸﺖ دﻳﮕﺮي ﺑﺮاي ﻫﺮ 
ردﻳﻒ ﺗﻮري ﺗﺎ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺗﻤﻴﺰ ﻛﻨﻨﺪ. ﺗﻮري ﻫﺎ از ﻓﺮار ﻣﺎﻫﻴﺎن داﺧﻞ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر ﺑﻪ 
 7- 2ﻴﻂ ﻫﺎ را ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ )ﺧﺎرج ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ درﺳﺖ، اﻳﻦ ﻣﺤ
  ﻫﻜﺘﺎر(.
ﻫﻜﺘﺎر ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ  021ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮر ﺑﺰرﮔﺘﺮي در ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ وﺟﻮد دارد، ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
آﻧﻬﺎ ﻧﺎم ﭘﺮورﺷﮕﺎه ﮔﻠﻪ ﻳﺎ ﻣﺨﺎزﻧﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻣﺰارع را اﻃﻼق ﻛﺮد. ﻋﻤﻖ آب در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي 
ارد و ﮔﺮدش آب در ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ از ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﻳﺎ ﻣﺤﺼﻮر ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت د
ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﺪ. ﺑﺎ ﺑﺎﻻ آﻣﺪن اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻳﻲ از ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ 
ﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮداﺷﺘﻦ آﻳﺪ. ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺟﺮﻳﺎن آب ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻳﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﻣﻜﺸ
  ﭼﻨﻴﻦ ﺿﺎﻳﻌﺎﺗﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد.




ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻃﺮاﺣﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮر ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر در 
ﻗﺴﻤﺖ دﻳﮕﺮ آن ﺑﺎ ﺗﻮرﻫﺎي ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ آزاد ﺷﺪه از ﺗﻴﺮك ﻫﺎ ﻗﺮار داده ﺷﺪه در  3ﻛﻨﺎر ﺳﺎﺣﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ 
ﻣﺘﺮ از ﺟﻨﺲ ﺑﺘﻮن ﻳﺎ  3ﺤﻴﻂ ﻫﺎﻳﻲ از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺳﺎﺣﻞ دﻳﻮاره ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻋﺮض آب ﻣﺤﺼﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﭼﻨﻴﻦ ﻣ
ﻣﺘﺮ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ  3ﺳﻨﮓ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮر اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺗﻴﺮك ﻫﺎي ﻋﻤﻮدي ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﺘﺮ  2ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ در ﻣﻜﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻃﻐﻴﺎن آب و اﻣﻮاج ﺑﻠﻨﺪ وﺟﻮد دارد دﻳﻮاره ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ 
ﺳﻄﺢ آب ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺣﺼﺎره ﻫﺎي ﺗﻮري ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎي ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﻴﻦ ﺗﻴﺮك ﻫﺎ آوﻳﺰان 
ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻴﺮك ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺣﺮﻛﺎت ﺟﺎﻧﺒﻲ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎي اﺳﺘﻴﻠﻲ ﻗﻮي، ﻟﻨﮕﺮ ﮔﺮدﻧﺪ. 
  ﺗﻮرﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻧﺎﻳﻠﻮن و ﺑﺪون ﮔﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
ﻻت از دو دﻳﻮاره ﺗﻮري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. دﻳﻮاره ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر از آﺷﻐﺎل در ﺑﺮﺧﻲ ﺣﺎ
ﻫﺎي ﺷﻨﺎور و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺮار ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺻﻮرت آﺳﻴﺐ دﻳﺪن دﻳﻮاره ﺗﻮري داﺧﻠﻲ، ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل وﺟﻮد دو دﻳﻮاره 
ر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺎﻧﻊ ﻋﺒﻮر ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ آب ﻣﻲ ﮔﺮدد و اﻛﻨﻮن در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮر ﻓﻘﻂ از ﻳﻚ ﺗﻮ
از ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﻤﻲ ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﺰه ﻳﺎ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي زﻧﺠﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺼﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻛﻒ ﺗﻴﺮك ﻫﺎ ﻳﺎ ﻛﭙﻪ 
ﻣﺘﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻒ ﺗﻮر  1ﻫﺎي زﻳﺮ آب ﺣﺼﺎر ﺗﻮري ﺑﺎ ﻳﻚ ﻃﻨﺎب در ﻃﻮل ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ﺣﺪود 
ﻲ در آﻳﻨﺪه ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺮار ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از در ﺷﻦ ﻳﺎ ﻛﻒ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨ
ﻻﺳﺘﻴﻚ ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻛﻒ ﺗﻮر ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ ﭘﻦ در ﺧﻠﻴﺞ ﻻﮔﻮﻧﺎ در 
ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﭼﻴﻦ از ﺑﺎﻣﺒﻮي ﻧﺼﻒ ﺷﺪه ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮري را در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده 
ﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ، ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻖ ﺧﻠﻴﺞ اﺳﺖ. در ﻋﻤﻖ ﻛﻢ ﻃﺒﻴﻌ
ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺮار ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺑﺎﻻي ﻣﺤﻴﻂ  5ﻣﺘﺮ و در ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﻴﻖ  3ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ 
ﻦ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﻮدي در ﻣﺤﺼﻮر از ﺗﻮري ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻮر ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﻨﺎورﻫﺎ در ﺑﺎﻻ و وزﻧﻪ ﻫﺎ در ﭘﺎﻳﻴ
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ. 8-01آب ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺣﺼﺎره ﻫﺎي ﺗﻮري 
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ﻣﻨﻈﻮر از ﻗﻔﺲ ﻳﺎ ﻛﻴﺞ ﺑﺨﺸﻲ از آب درﻳﺎ ، ﺳﺮاب ، آب ﭘﺸﺖ ﺳﺪ و.... اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻃﺮاف و ﻛﻒ ﺗﻮﺳﻂ 
ﺘﻠﻒ ﻣﺤﺼﻮر ﻣﻲ ﮔﺮدد و در آن ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش داده اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﻮري ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﻣﺨ
ﺸﻮد . اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان از ﻗﻔﺲ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻗﺖ ﻣﺎﻫﻲ ) ﺗﺎ زﻣﺎن آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮاي ﻓﺮوش ( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻣﻴ
ﻛﺮدﻧﺪ . ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ ﭘﺪﻳﺪه اي اﺳﺖ ﻧﻮ ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺗﻨﻮع زﻳﺎدي 
ازه ﻫﺎ و ﻃﺮﺣﻬﺎي ﻗﻔﺲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻗﻔﺲ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﭘﺬﻳﺮي زﻳﺎدي دارﻧﺪ و از در اﻧﺪ
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ ، ارا ﺋﻪ روﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آن ﮔﻮﻧﻪ 
ن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ، در ﺧﺎرج ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش درون ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﻣﻌﻠﻖ در آب و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮد
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٠٣
 
ازﻗﻔﺲ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ ، ﻣﺎﻫﻴﺎن درون ﻗﻔﺲ از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درون آب درﻳﺎ ﻳﺎ آب اﺳﺘﺨﺮ ﻏﺬاي ﺧﻮد را از ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آورﻧﺪ )ﻣﺜﻼ در 
  ﻳﻲ ﻗﻔﺲ ﻫﺎ و ﻣﺪﻓﻮع ﻣﺎﻫﻴﺎن ،ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﺎروري اﺳﺘﺨﺮﻣﻲ ﺷﻮد . ( اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ: اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻏﺬا
ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻗﻔﺲ درون آب ،داراي ﻓﻮاﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ازآن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ 
ﻛﻨﺘﺮل ﻏﺬا دﻫﻲ درون ﺳﻴﺴﺘﻢ ، اﺳﺘﻔﺎده ازﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح آب وﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮدش ﺳﺎده ﺳﻴﺴﺘﻢ ، ﻧﺎم ﺑﺮد ﻛﻪ 
ﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮدﺷﻲ ، ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻗﻔﺲ رﺷﺪ ﻛﺮده و ﺑﺰرگ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در درون اﺳﺘﺨﺮﻳﺎ درﻳﺎ ، در اﻳ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ در ﺣﺎل رﺷﺪ و ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن درون ﻗﻔﺲ ، ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺘﺮاﻛﻢ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ و در ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﭘﺮورش ﻣ
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا در آﻳﺪ . در اراﺋﻪ ي اﻳﻦ روش در اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺸﺨﺺ ، ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه 
و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن درون ﻗﻔﺲ ، رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ وزن ﺑﺎزاري ﻣﻲ رﺳﻨﺪ . زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ 
ﻣﻞ ﺷﺪ ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ درون ﻗﻔﺲ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﺑﺎزار وزن ﺑﺎزاري رﺳﻴﺪﻧﺪ و ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﻛﺎ
   .ﻣﺼﺮف ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮﻧﺪ
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ﻗﻔﺲ ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻧﻮاع اوﻟﻴﻪ آن ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺎدي ﻳﺎﻓﺘﻪ و اﻣﺮوزه اﻧﻮاع و ﻃﺮﺣﻬﺎي زﻳﺎدي از آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد . )ﻗﻔﺲ 
  :ﺛﺎﺑﺖ و ﺷﻨﺎور راﻳﺞ ﺗﺮ اﺳﺖ (
ز ﻳﻚ ﻛﻴﺴﻪ ﺗﻮري ﺷﻜﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻴﺮك ﻫﺎﻳﻲ در ﻛﻒ درﻳﺎﭼﻪ ﻳﺎ : ا ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ    -اﻟﻒ
رودﺧﺎﻧﻪ در آب ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮد . اﻳﻦ ﻗﻔﺲ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ارزان و ﺳﺎﺧﺘﻦ آﻧﻬﺎ آﺳﺎن اﺳﺖ وﻟﻲ از ﻟﺤﺎظ اﻧﺪازه و 
  ﺷﻜﻞ ﻣﺤﺪودﻳﺖ دارﻧﺪ و ﻓﻘﻂ در ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .
: ﻛﻴﺴﻪ ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ ﻳﺎ ﭼﺎرﭼﻮب ﺷﻨﺎور ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ  ﻨﺎورﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺷ  - ب 
  ﻗﻔﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع ﻗﻔﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را در اﺷﻜﺎل و اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺮد .
ﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﭼﺎرﭼﻮب ﻳﺎ : ﻛﻴﺴﻪ ﺗﻮري ﻳﺎ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮري ﻗﻔﺲ ﻗﺎﺑﻞ ﻏﻮﻃﻪ وري ﻣﺘﻜ ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻏﻮﻃﻪ وري   -ج 
دﻛﻞ اﺳﺖ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻋﻤﻖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آب ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد . اﻳﻦ ﻣﺰﻳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ 
ﺑﺪ از ﺻﺪﻣﺎت در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ . اﻳﻦ ﻣﺪل ﻗﻔﺲ در زﻣﺎن آراﻣﺶ آب ، در ﺳﻄﺢ آب ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺪي 
  آب و ﻫﻮا درون آب ﻏﻮﻃﻪ ور ﻣﻲ ﮔﺮدد . 
ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﻏﻮﻃﻪ ور ﺳﺎده ، ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﺗﻌﺪادي ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎي ﭼﻮﺑﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در  ﻫﺎي ﻏﻮﻃﻪ ور :ﻗﻔﺲ   -د 
ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ ﺷﻜﺎﻓﻬﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارد و آب از درون آﻧﻬﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . اﻳﻦ ﻗﻔﺲ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻨﮓ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻚ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ آب 
  ﻣﺤﻜﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . 
  




  ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻔﺲ  -4-6-2
  ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﻗﻔﺲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ:ﺳﻪ دﺳﺘﻪ  
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ آﻳﺎ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ     -1 
  ﻟﺤﺎظ دﻣﺎ ، ﺷﻮري ، اﻛﺴﻴﮋن ، ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎ و .... ﭘﺮورش ﻳﺎﺑﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ . 
   (ﻔﺲ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ ) آب و  ﻫﻮا ، ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻮدن ، ﻋﻤﻖ و ﺑﺴﺘﺮﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗ    -2
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺣﺪاث و ﺳﻮد دﻫﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ ، دﺳﺘﺮﺳﻲ ،     -3
  ﻲ  اﺟﺘﻤﺎﻋ –ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي -ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﺤﻠﻲ ، اﻣﻨﻴﺖ و ﺑﺤﺚ 
  
  ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻔﺲ -4-6-3
  ﻔﺲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻗ   -اﻟﻒ
دﻣﺎ ، ﺷﻮري ، اﻛﺴﻴﮋن ، ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ و آﻟﻮدﮔﻲ آب ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻧﺼﺐ ﻗﻔﺲ در ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ . ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ در رﻧﺞ ﻣﻌﻴﻨﻲ از دﻣﺎ ﺷﻮري ، اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻬﺘﺮ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .  ﻣﻴﺰان ﮔﻞ 
ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ اﺳﺖ . اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺪت در ﻣﻌﺮض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻢ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ 001آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ . ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻛﻨﻨﺪ . اﺻﻮ ﻻً رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ 
 اﺣﺘﻤﺎل ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ و ﻣﻘﺪار ﻣﺎده ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﺰار ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ
. از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ ، ﻳﻚ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﭼﻴﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﻔﺲ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺰﻧﺪ ، اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ 
روي ﻣﺎﻫﻴﺎن درون ﻗﻔﺲ ﻳﺎ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﮕﺬارد ﻳﺎ در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪاري ﺟﻤﻊ ﺷﻮد ﻛﻪ دﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف 
ﻧﻘﺎط ﭘﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﻄﺮ اﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ  ﻧﺒﺎﺷﺪ . در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻔﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن دور از ﺻﻨﺎﻳﻊ و
  . ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ
  
    ﻋﻤﻖ : -ب
ﻣﺘﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﻲ  8ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و ﻣﺨﺎزن ﻳﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ودر ﻋﻤﻖ ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ از 
داﺷﺘﻪ  ﺷﻮﻧﺪ. زﻳﺮا ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن ﺗﻴﺮك ﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ  ﺗﺮ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺪرت ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻗﻔﺲ ﻫﺎ در ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ را
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ . ﻋﻤﻖ آب ﺑﺮاي ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور ﭼﻨﺪان ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻋﻤﻖ ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ و ﻣﺸﻜﻼت 
ﻣﻬﺎر ﻛﺮدن ﺑﺎﻻ ﻣﻲ رود . ﺑﺮاي اﻛﺜﺮ اﻧﻮاع ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ ، ﻗﻔﺲ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﻋﻤﻖ ﻛﺎﻓﻲ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺒﺎدل آب 
ﺴﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . در اﺛﺮ رﺳﻮب ﻣﻮاد زاﻳﺪ در زﻳﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻛﻒ ﻗﻔﺲ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎ ﺑ
ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ  5اﻟﻲ  4ﻗﻔﺲ ، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب اﻃﺮاف ﻗﻔﺲ ﻧﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي درون ﻗﻔﺲ را 
 از رﺳﻮﺑﺎت ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﺮد . ﻋﻤﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎي ﺳﺎده ﻣﺜﻞ ﻧﺦ و ﺷﺎﻗﻮل ﻳﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﺜﻞ اﻛﻮ ﺳﺎﻧﺪر ﺑﻪ
  ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮد . ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور اﻳﻦ ﻣﺰﻳﺖ را دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮد .
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٢٣
 
   ﺑﺴﺘﺮ   -ج
وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺴﺘﺮ روي اﻧﺘﺨﺎب ﻃﺮح ﻗﻔﺲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد . در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻓﺮو ﻛﺮدن ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﻗﻔﺲ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺸﻜﻞ 
ﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﺻﺨﺮه اي وﺟﻮد ﺟﺮﻳﺎن ﻻﻳﺮوﺑﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺷﻮد . اﻫﻤﻴﺖ درﻳﺎ ﺑ-اﺳﺖ و از ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 
  .  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل اﻳﺠﺎد ﻣﻮﻟﺪ زا ﺋﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . وﻟﻴﻜﻦ ﻣﻬﺎرﻛﺮدن ﻗﻔﺲ ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﻫﺎ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ
  
  ﺟﺮﻳﺎن آب   -د
ﺗﺒﺎدل ﺧﻮب آب ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن و ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز 
ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ  0/3ﺗﺎ  0/2ﻣﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻦ 0/5ﺗﺎ  0/1ﺮﻋﺖ آب ﺑﻴﻦ اﻫﻤﻴﺖ دارد . ﺳ
  رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺸﻲ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ . ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎر و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﻔﺲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ .
  
  ﻣﻮاد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻔﺲ  -4-6-4
  ﻳﻂ ذﻳﻞ ﺑﺎﺷﺪ :ﻣﻮاد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻴﺴﻪ ﻗﻔﺲ ﺑﺎﻳﺪ داراي ﺷﺮا
  ﻗﻮي ، ﺳﺒﻚ و ارزان -
  ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ، ﺳﺎﻳﻴﺪﮔﻲ ، ﻫﻮازدﮔﻲ و ﻣﻮاد ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﻮر  -
  راﺣﺘﻲ ﻛﺎر و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺑﻮدن  -
  ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ زﻳﺎد  -
  ﺑﺎﻓﺖ ﺻﺎف و ﻏﻴﺮ ﺧﺸﻦ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ -
ﺤﻞ ﻫﺎ و ﻫﺪﻓﻬﺎ ﻳﻚ ﻣﺎده ﺗﻤﺎم ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه را ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺑﻲ ﺷﻚ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮاد ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ، ﻣ 
ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻧﺪ . ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻛﻴﺴﻪ ﻗﻔﺲ را از ﺗﻮري ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻳﺎ ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ ﻣﻲ دوزﻧﺪ ، ﺑﻌﻼوه از ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮري 
ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف از ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﻣﻜﺎن و ﻫﺪﻓﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ از ﺣﻠﻘﻪ ﺷﻨﺎور اوﻳﺰان ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻗﺪر ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻗﻔﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺪاري ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺮ از آب ﺑﺎﺷﺪ ﺗ
  ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻘﺪاري وزن ﻣﺎﻫﻲ را در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎﻻ ﻛﺸﻴﺪن ﺗﻮر در زﻣﺎن ﺻﻴﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .
  
  ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ  -4-6-5
ﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻣﺘﻜﻲ از ﻗﻔﺲ ﻣﻲ ﺗﻮان در ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ، ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد . در ﭘﺮورش ﮔﺴﺘﺮده ، ﻣ
  ﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس آﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ در روش ﻫﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﻛﺎرﺑﺮد دارد . 
در ﭘﺮورش ﮔﺴﺘﺮده و ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ در ﻗﻔﺲ ، از ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻋﻠﻒ ﺧﻮار و ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮار و در ﭘﺮورش 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ ، ﺧﺮﭼﻨﮓ درﻳﺎﻳﻲ و 21ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ و  031ﺘﺨﻮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺑﻴﺶ از ﺷﻣﺘﺮاﻛﻢ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻮ
ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﻗﻔﺲ ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﭘﺮورش ﺗﺠﺎري در اﻳﺮان ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي 




رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن اﺳﺖ . ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﻋﺎدت ﻛﺮده و ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻻﻳﻲ دارد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
  ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش :   -ﺑﺮاﺣﺘﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ  ﺗﻬﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد
ﻣﺎه ﻓﺮﺻﺖ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺰارع  8-4در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻣﺎي آب ، ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﻔﺲ ﺑﻴﻦ 
  ﺧﻮد را ﺑﻪ وزن ﺑﺎزار ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ . 
  
  ﻏﺬادﻫﻲ در ﻗﻔﺲ  -4-6-6
ﺷﻮد ، زﻳﺮا ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﻮاﻗﻊ اﺷﺘﻬﺎي ﻏﺬا دﻫﻲ در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺮﻣﺎ ﻳﺎ ﮔﺮﻣﺎي ﺷﺪﻳﺪ و ﻫﻨﮕﺎم ﻃﻮﻓﺎن ﺧﻮدداري  زا
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ ﻫﺮ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﺪارﻧﺪ . ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻗﻔﺲ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﻏﺬادﻫﻲ ﻋﺎدت داد .
  .ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺰ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد . از دادن ﻏﺬا ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﻳﺎ ﻛﺪورت آب ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮدداري ﺷﻮد ﻳﻲﻏﺬا ،ﻣﺎﻫﻲ
  
  ﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ رﻋﺎﻳﺖ ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ ﻣ -4-6-7
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب : -اﻟﻒ
آﮔﺎﻫﻲ از ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮاي ﻣﺰارع ﻗﻔﺲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﺮاﻛﻢ در آن ﻣﺎﻫﻲ 
ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮد اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي دارد . ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي آب، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و دﻣﺎﺳﺖ . دﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر 
ﺻﺒﺢ ، وﺳﻂ روز و اواﻳﻞ ﺷﺐ ، اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و در ﺟﺪول ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﻮد . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺳﺎﻳﺮ  روزاﻧﻪ در اول
  ، ﻧﻴﺘﺮوژن ﻧﻴﺰ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ .  HPﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﻋﻤﻖ ، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ،
  ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ :  -ب
ﻴﺮي و وزن و ﻃﻮل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﮔﺎﻫﻲ از ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درون ﻗﻔﺲ ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻨﻈﻢ از ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔ
  آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد . 
  
  ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ :  -ج
ﻗﻔﺲ در اﺛﺮ ﻃﻮﻓﺎن ، ﺟﺎﻧﻮران ﺷﻜﺎرﭼﻲ ، اﺷﻴﺎي ﺷﻨﺎور روي آب ، ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ و دزدان ﻓﺮﺳﻮده و ﺧﺮاب ﺷﺪه و ﺑﺮاي 
ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد در ﻓﺼﻮل ﺑﻌﺪي ﭘﺮورش ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻤﻴﺮ دارد . ﭘﺎرﮔﻲ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺗﻮري ﻗﻔﺲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻧﺦ 
اﺑﺮﻳﺸﻤﻲ،در ﻣﺤﻞ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻛﺮد ، اﻣﺎ اﮔﺮ ﺻﺪﻣﻪ دﻳﺪﮔﻲ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻴﺴﻪ ﺗﻮر ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﻮد ﻳﺎ در ﺳﺎﺣﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ 
ﮔﺮدد . ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ و ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ آب در ﻗﻔﺲ ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ وزن 
  .ري ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﺮدﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ، ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ، ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﺗﻮري را ﺑﺎ ﺗﻮ
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ۴٣
 
  ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي ﭘﺮورش در ﭘﻦ و ﻗﻔﺲ -4-7
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺎدي در ﻣﺤﺪود ﺳﺎزي ﻃﻴﻒ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ رﺷﺪ و ﭘﺮورش وﺟﻮد دارد. اوﻟﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﻣﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اوﻟﻴﻪ ﻏﺬا ﻛﻪ اﺳﺎس و ﭘﺎﻳﻪ اﻧﺮژي و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل آن در ﺷﺒﻜﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
-76(. ﺑﻴﻦ آب و ﻫﻮاي ﻣﻌﺘﺪل ﺗﺎ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي )0891,yksnilyrB(، ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺎ آب و ﻫﻮا دارﻧﺪ )0891,senraB)
( اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ  32 S – 32 Nدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد( و در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎت ) 32
ﺴﺘﺮده و ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ و ﭘﻦ وﺟﻮد دارد در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي روﺷﻬﺎي ﮔ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
در اروﭘﺎ و ﺷﻤﺎل آﻣﺮﻳﻜﺎ، روش ﮔﺴﺘﺮده ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودي وﺟﻮد دارد. در ﺟﻤﻬﻮري ﻓﺪرال 
(. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل در اروﭘﺎ، 2891,lhoBآﻟﻤﺎن ﻧﻴﺰ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺼﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ)
در ﻗﻔﺲ ﺑﻄﻮر زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﺨﻮاري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮر ﺑﺮاي ﺟﺬب ﭘﺮورش ﺑﺼﻮرت ﮔﺴﺘﺮده 
زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﭼﻨﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺸﻲ درآﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻣﻮرد ﭘﺮورش ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎ اﻣﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه 
ﺷﻲ در آﻧﺠﺎ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮد ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از رﺷﺪ ﻛﻨﺪ و ﺑﻘﺎي ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭼﻨﻴﻦ رو
(. روﺷﻬﺎي ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎ رژﻳﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮاري و رﻳﺰه ﺧﻮاري و 2891,elgnEاﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺪارد )
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻟﻤﻮن اﻳﻦ روش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻟﻤﻮن 
  ﻨﺪ و روش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ اﺳﺖ. واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي زﻳﺎدي ﺑﻴﻦ ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ و ﭘﻦ در آﺑﻬﺎي راﻛﺪ و ﺟﺎري از ﻧﻈﺮ دﺳﺘﺮﺳﻲ و ﻧﻮع ﻏﺬا وﺟﻮد دارد. در 
روش ﭘﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ روش از رﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮي در 
ﻗﻔﺲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮدن در روش ﭘﻦ ﻣﻲ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺮورش در
ﺑﺎﺷﺪ. در ﻫﺮدو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي و ﻣﻌﺘﺪل، ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ در آﺑﻬﺎي راﻛﺪ ﻛﻤﺘﺮ از آﺑﻬﺎي ﺟﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در 
از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي  آﺑﻬﺎي ﺟﺎري، ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ و ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن، ﭘﺮﻳﻔﻴﺘﻮﻧﻬﺎ و اﭘﻲ ﻓﻴﺘﻬﺎ، اﺟﻨﻤﺎع ﻛﻤﻲ
ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ رﻳﺰه ﺧﻮاران و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﭘﺮدازش ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در آﺑﻬﺎي ﺟﺎري ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺪون ﻏﺬاي ﻣﻜﻤﻞ 
ﺎن ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار در آﺑﻬﺎي ﺟﺎري ﺑﺪون ﻏﺬادﻫﻲ ﻏﻴﺮ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل در ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴ
ﻧﻴﺰ اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﺑﺎﻻدﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻴﻜﻮل در ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ از درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻮﻫﻲ 
ﺑﻪ آن وارد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، اﺟﺎزه ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﻗﻔﺲ ﺑﺪون ﻏﺬادﻫﻲ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي 
آﻟﻲ ﻛﻪ داراي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ از ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ و رﻳﺰه ﺧﻮار و ﺣﺸﺮات ﺳﻄﺢ زي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻏﻨﻲ از ﻣﻮاد
ﺑﺮاي ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي از ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده و ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ 
ر آّب ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﻤﺒﻮد ﺳﻄﺢ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل د




ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. در ﺣﻘﻴﻘﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﺑﺎﻻي ﻏﺬا ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﻧﻴﻤﻪ 
  ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. دﻟﺘﺎ ﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن آﻫﺴﺘﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
رش ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻗﻔﺲ و ﭘﻦ در آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﻼﺣﻀﺎت اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﻨﻲ زﻳﺎدي وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ روش ﭘﺮو
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺛﺮ زﻳﺎدي را ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ. ﻫﺪف از ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ واﺿﺢ و روﺷﻦ اﺳﺖ ) اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ 
واﺣﺪ آب ﻣﺼﺮﻓﻲ ، ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر و ﻏﻴﺮه( اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﻲ اﻣﻜﺎﻧﭙﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ 
 ﺑﻮده و در زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﻮد زﻳﺎدي ﻋﺎﻳﺪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﺷﻮد. ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﻻ
درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد و اﻳﻦ روش زﻣﺎﻧﻲ ﺳﻮدآور ﺧﻮاﻫﺪ  04-06روش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﻴﻦ 
ارزش درﺻﺪ  02ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻏﺬادﻫﻲ از  PCDAﺑﻮد ﻛﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﺒﻖ 
(. اﻳﻦ ﻣﻮرد در ﻏﺮب اروﭘﺎ و ﺷﻤﺎل آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺻﺪق ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در آﻧﺠﺎ ﮔﻮﻧﻪ 3891,PCDAﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺰارع ﺗﺠﺎوز ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ )
ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن در روش ﻣﺘﺮاﻛﻢ در ﻗﻔﺲ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ 
ﻲ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰي در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﻮاﻳﻲ از ﺳﻮدآوري ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺑﺎزار اﻳﻦ روش ﺳﻮدآور اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗ
  ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮراك و ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار اﻗﺘﺼﺎدي روش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﭘﺮورش 
در ﻗﻔﺲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺰارع 
ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ آزادﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺑﻮﻟﻴﻮي ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻏﺬا ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ زﻳﺎدي روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
وﺟﻮد ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در آﻓﺮﻳﻘﺎ و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ آﺳﻴﺎ ﺳﺒﺐ ﺿﺮر و زﻳﺎن زﻳﺎدي در آن 
  (.3891,.la.te imefulO.3891,treboRﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ)
دﻧﻴﺎ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاي و ﻓﻴﻨﮕﺮﻟﻴﻨﮓ داراي ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺎد ﻓﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺮﻃﺮف ﻧﺸﺪه در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻨﺎﻃﻖ 
در ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ و اﻧﺪوﻧﺰي ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  sonahc sonahCاﺳﺖ. ﭘﺮورش ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﺟﺐ  ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻮﻓﻖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻓﺮاي ﻫﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ
  ﻛﻤﺒﻮد، اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ و ﺗﻮﻗﻒ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
ﭘﺪﻳﺪه ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ و ﭘﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺴﻴﺎري از ﻗﻔﺲ ﻫﺎ و 
ﭘﻦ ﻫﺎ در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻳﻮﺗﻮرف ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ در اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و ﻣﺮگ 
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﻜﺮار ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ  0791ﺎن رخ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﭼﻨﻴﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻻﮔﻮن از ﺳﺎل آﺑﺰﻳ
درﺻﺪ از ﭘﻦ  37، 1891رخ داد ﻛﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮن از ﺧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﻧﺠﺎ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺗﺎ ﺳﺎل  5791آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل 
  (.1891,DRRACPﻧﺪ )ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن روﺑﺮو ﺷﺪه ا
از ﻣﺸﻜﻼت اﺛﺮﮔﺬار دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪه آﻟﻮدﮔﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ )آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ، 
  ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻏﻴﺮه( ، ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻮﻓﺎن ، ﺳﻴﻞ و ﮔﺮدﺑﺎد، و دزدي و ﺧﺮاﺑﻜﺎري اﺷﺎره ﻛﺮد.
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ۶٣
 
ﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪل و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ و ﭘﻦ ﺑﻴﺸﺘ
آﻧﺠﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﻛﻪ از ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و از ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ارزش ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﺎﻻ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﻮدر 
ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﺮاﻛﻢ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻣﺘﺪاول ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ، ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﮔ
ﺑﻘﺎﻳﺎي رﻳﺰه ﺧﻮاران و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻜﻤﻞ از ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ، ﻣﻮاد ﻣﻮرد 
ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻨﻲ و ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ  ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را ﻛﺴﺐ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺪون اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎي ﮔﺮان ﻗﻴﻤﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
زﻳﺎدي در ﺳﺎﺧﺖ و ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﻏﺬاﻫﺎي ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻي ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺟﻮد دارد ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ 
ﻫﻢ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮ از اﻳﻦ ﻣﻮاد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﮔﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و 
ه و ﺻﺮﻓﻪ و ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺪارد. ﻳﻜﻲ از اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﺎت اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻛﺸﻮر ﺗﺎﻳﻮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﺎزار ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮد
ﻛﻪ در آن اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ و ﺧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﻳﻮان ﻛﺸﻮري 
ﻊ آب ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮﺗﻌﺪاد ﻓﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ رﺷﺪ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي، زﻣﻴﻦ و ﻣﻨﺎﺑ
ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا در آﻧﺠﺎ ﭘﺮورش ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﺮاﻛﻢ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي 
راﻛﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ. رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻨﻲ از ﻣﻮاد 
ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻟﻲ و ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﭘﺎﻳﻴﻦ آب ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺑﺼﻮرت ﮔﺴﺘﺮده و 
ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ ﮔﺴﺘﺮده و ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎﻻي آب و ﻫﺪررﻓﺘﻦ ﻏﺬا در ﻛﺸﺖ ﻣﺘﺮاﻛﻢ از 
  ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺪي اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﻨﺪ.
  
  اﺛﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ  -4-8
ﻫﺶ ﻓﻀﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮي ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ و ﭘﻦ از ﺳﻪ ﻃﺮﻳﻖ اﺻﻠﻲ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺛﺮﮔﺬارﻧﺪ: اول ﻛﺎ
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮد در آن اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ، دوم ﺗﻐﻴﻴﺮ رژﻳﻢ ﻫﺎي ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ آن از ﺟﻤﻠﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، رﺳﻮب ﮔﺬاري، 
  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﻮم ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﭼﻬﺮه و زﻳﺒﺎﻳﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ.
  
  ﻓﻀﺎ -4-8-1
درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ در رﻗﺎﺑﺖ و ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭘﺮورش در  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺼﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻀﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و
ﻣﺘﺮ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ  7ﭘﻦ و ﻗﻔﺲ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ )ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺑﺴﻴﺎري از درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و ﻣﺨﺎزن آب اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻧﺠﺎ اﻧﻮاﻋﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺴﺘﻐﺮق وﮔﻴﺎﻫﺎن رﻳﺸﻪ در آب رﺷﺪ ﻣﻲ 
(. ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎري از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﻮر، 3891,.enroH&namdlpGﻛﻨﻨﺪ )
(  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﻓﺮاي ﻫﺎ و ﻓﻴﻨﮕﺮﻟﻴﻨﮓ 2891,tewuRاردك ﻣﺎﻫﻲ و اﻧﻮاع ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ اﺳﺖ )
  ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.




( از آن 1891,DRRACPﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ) 0691ﻪ ﻣﺎﻫﻲ از اواﺧﺮ در ﺧﻠﻴﺞ ﻻﮔﻮﻧﺎي ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ، ﭘﺮورش ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ و ﺧﺎﻣ
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ آب و ﻫﻮاﻳﻲ و ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ روﻧﻖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﺪاده 
ﺗﻼش ﻛﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪود ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاي ﭘﺮورش در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر در ﻣﻨﺎﺑﻊ  ADLLاﺳﺖ. 
ﺗﺎ از درﮔﻴﺮي ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ﻣﺤﻠﻲ و ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد. ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ وﺿﻊ ﺷﺪه،  آﺑﻲ وﺿﻊ ﮔﺮدد
% ﺳﻄﺢ درﻳﺎﭼﻪ( از درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﭘﺮورش در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر ﮔﺮدﻳﺪه و ﺣﻖ 71ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر ) 51ﺣﺪود 
ﻧﻪ ﻣﺘﺮ از ﺳﺎﺣﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ و ﻫﻴﭽﮕﻮ 002ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻛﺎرﺑﺮي دﻳﮕﺮي را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺮورش در  3-4(. ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ در 3891,inayabgAﺗﺪاﺧﻠﻲ ﺑﺎ راه ﻫﺎي ﻧﺎوﺑﺮي ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ )
ﭘﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺧﺎرج از ﺣﺪود ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﮔﺴﺘﺮش ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و درﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪي ﺑﻴﻦ 
ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر از  04ﺮآورد ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان و ﻧﻴﺮوي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران اﻳﻦ ﻣﺰارع وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ ﺑ
  اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ ﭘﻦ و ﻗﻔﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  ﺟﺮﻳﺎن آب  -4-8-2
ﺟﺮﻳﺎن آب ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻛﺸﺸﻲ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺎرﭼﻮب و ﺗﻮر ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻳﺎدي از (. ﻛﺎﻫﺶ در ﺟﺮﻳﺎن آب واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﻫﺎي ز9791,eeW ;9791,enliM ;7791,notaehW ;2791,euonI)
ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن و ﭼﮕﺎﻟﻲ آب، اﻧﺪازه و ﺷﻜﻞ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر، ﻧﻮع ﻣﺶ و ﻣﻮاد، درﺟﻪ رﺳﻮب ﮔﺬاري و 
 5ﻣﺘﺮ( ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﺶ  02*02*6، ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن اب در داﺧﻞ ﻗﻔﺴﻲ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ) euonIﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻃﺒﻖ ﺑﺮآورد 
ر ﺧﺎرج از ﻗﻔﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﻗﻔﺲ % ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮﺟﻮد د53ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ، ﺗﻨﻬﺎ  1/6ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻣﻮازات ﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻦ و ﻗﻔﺲ ﻣﻲ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻣﺤﻠﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل رﺳﻮب در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻣﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ اﺻﻮﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ واﻗﻊ
(. ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻛﻪ در ﻣﺰارع ﭘﻦ و ﻗﻔﺲ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ، ﺳﺒﺐ رﺳﻮب ﮔﺬاري 7791,sbbiG;5791,htimSﮔﺮدد)
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي درﺷﺖ ﺗﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ در ﺳﻄﺢ رﺳﻮب ﮔﺬاري ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل درﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻴﻚ 
ﻲ ﺷﻮد. اﻓﺰاﻳﺶ رﺳﻮب ﮔﺬاري در ﻣﺰارع ﭘﻦ و ﻗﻔﺲ از ﻣﺼﺮ، ﻣﺎﻟﺰي ، ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر، ﻣﻮﺟﻮد و ﺳﺎزه ﻫﺎي ﻧﺎوﺑﺮي ﻣ
(. آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻛﺎﻫﺶ ﺟﺮﻳﺎن آب در 9791,SEDFAES-CRDIﻫﻨﺪ، ﺳﺮﻳﻼﻧﻜﺎ و ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )
ﻗﻔﺲ و ﭘﻦ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل و اﻓﺰاﻳﺶ آﻟﻮدﮔﻲ در اﺛﺮ ﺗﺠﻤﻊ 
ﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﺮﻳﺎن آب اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﻓﺮاﻫﻢ آورده و ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ را از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﻣ
ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﻣﺎﻫﻴﺎن دور ﻣﻲ ﺳﺎزد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﺰارع ﮔﺴﺘﺮده و ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻧﻴﺎز ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ 
  ﻛﻨﺪ.
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٨٣
 
  زﻳﺒﺎﻳﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  -4-8-3
ﺑﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻇﺎﻫﺮ آن را ﻣﺘﺤﻮل ﺳﺎزد. در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺎده اي ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﻦ و ﻗﻔﺲ ﺑﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ زﻳﺒﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺤﻮﻻت ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ آﻧﻬﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪه 
اﺳﺖ. ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺰرﮔﻲ از ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور در درﻳﺎﭼﻪ ﻟﻮﻣﻮﻧﺪ اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ 
ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺮدم ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ. ﻃﺒﻖ ﺑﺮآورد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻳﻦ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ارزش ﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ  ﺧﺼﻮﺻﻲ،
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ از ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد در  2ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪه و ﺳﺎﻻﻧﻪ 
ﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ در ﻣﻮرد (. اﻋ2891,.egdireveB &riuMﻣﺸﺎﻏﻞ و ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ ﻣﺮدم ﻣﺤﻠﻲ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ )
  ﺗﺤﻮﻻت ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺮورش در ﭘﻦ و ﻗﻔﺲ از ﻫﻨﮓ ﻫﻨﮓ وﺟﻮد دارد. 
  
  اﺛﺮات ﭘﺮورش در ﭘﻦ و ﻗﻔﺲ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ -4-9
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺮورش در ﭘﻦ و ﻗﻔﺲ اﺛﺮات زﻳﺎدي ﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه و ﻏﻴﺮ زﻧﺪه ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ. 
ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ روﺷﻬﺎي ﮔﺴﺘﺮده، ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻫﺮﻛﺪام اﺛﺮات 
  ﺑﺤﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. در اﺑﺘﺪا ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺳﻪ روش ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
  اﺛﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻫﻤﻪ روﺷﻬﺎي ﭘﺮورش در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر -4-9-1
ده و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮر از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ، ﺑﺘﻮﻧﻲ و ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي ﭘﺮورش وﺳﻴﻌﺘﺮ ﺑﻮ
درﺻﺪ از آب ﻣﺼﺮﻓﻲ روزاﻧﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻲ  1-02اﻃﺮاف در اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ 
ﺷﻮد و آب ورودي از ﻣﺨﺰن ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﺗﻤﺎم ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ، ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ را ﺣﺬف ﻣﻲ 
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراءﺑﻨﻔﺶ ﻋﺒﻮر ﻛﺮده ﺗﺎ ذرات وﻳﺮوس ﻫﺎ و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي  ﻛﻨﺪ، ﻣﻲ ﮔﺬرد. ﺑﻌﺪ از آن از ﻣﺨﺎزن
ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮدات ﻓﺮﺻﺖ ﻛﻤﻲ ﺑﺮاي ﻧﻔﻮذ دارﻧﺪ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ و 
  ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ و ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻌﺮض ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻫﻮا )ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ، دﻣﺎ و ﻏﻴﺮه( ﻗﺮار در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ و ﺧﺎﻛﻲ، ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ در ﻣ
دارﻧﺪ و درﺟﻪ اي از ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ و دﻳﮕﺮ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ وﺟﻮد دارد. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺤﺎت ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﻴﺮي و ﺗﻮري 
در ورودي ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان از ورود ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻫﺮز و ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮد ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻧﻤﻲ 
ﺘﺮي ﻫﺎ، وﻳﺮوس ﻫﺎ، ﻗﺎرچ ﻫﺎ، ﮔﻴﺎﻫﺎن ورود ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ و ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺑﺎﻛ ﺗﻮان از
ﺷﻨﺎور در ﺳﻄﺢ درﻳﺎ، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ و ﺣﺸﺮات ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻛﺮد. ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و دﻳﮕﺮ ﻣﻬﺮه داران ﻧﻴﺰ در 
  ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ روش ﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ دﻳﮕﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮕﺮدد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ وارد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮاي ﭘﺮورش و رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ، ﺑﺘﻮﻧﻲ و ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺟﺪﻳﺪي
آب ورودي آﻧﻬﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﻳﻦ آب ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از اﻳﻦ 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ 




ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ و روﺷﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﻛﺎﻫﺶ داده و ﺑﻪ ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻗﺎﺑﻞ  ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ را
ﻗﺒﻮﻟﻲ رﺳﺎﻧﺪ. در ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮر را ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﺰي ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ 
رد. در اﻳﻦ روﺷﻬﺎ ﻣﺤﺼﻮر در آﻧﺠﺎ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪه اﻧﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات در آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ دا
زﻣﺎن ﻛﻤﻲ ﺑﺮاي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪه ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺮورش وﺟﻮد دارد اﮔﺮﭼﻪ اﻣﺮوزه روﺷﻬﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ زﻳﺎدي در 
  ﺗﺼﻔﻴﻪ اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ اﺑﺪاع ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي آن ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﮔﺮان ﺑﻮده و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﻴﺴﺖ.
  
  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ -4-9-2
ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ: اﻧﮕﻠﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ و ﻗﺎرچ ﻫﺎ،  ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه از ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه اي ﻛﻪ
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ، وﻳﺮوس ﻫﺎ، اﻧﮕﻞ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻤﻮم ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺑﺮوز و ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮﻧﻜﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻫﻤﻮاره در ﻣﺤﻴﻂ 
ﻃﺮاف وﺟﻮد دارﻧﺪ و زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاﺛﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻳﺎ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻲ وارد ﺷﻮد، اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ا
ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ ﻧﺎدر اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻢ ﺑﺮ اﺛﺮ 
ل ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا را ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرج از ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﺎد
ﺑﺮﻫﻢ زده ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ در ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﻫﺎي 
وﺣﺸﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻛﻤﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺟﻮد دارد. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺴﺘﻮد ﺑﺎﻟﻎ 
اﻧﮕﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮي در  1-5ﻦ ﻛﻤﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴ muirhtobuE
ﺟﺬب ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﻳﺎ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺪارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻣﺎﻫﻲ در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺤﺼﻮر ﻣﻲ 
ﻖ ﻓﺮاي و ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي در ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ از ﻃﺮﻳ
ﻓﻴﻨﮕﺮﻟﻴﻨﮓ ﻫﺎي وارداﺗﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ ﺑﺪون اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ، وارد ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻮﻧﺪ. درﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ اﺧﻴﺮا از اﻧﮕﻞ 
ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻗﻔﺲ و ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺣﺸﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﭘﻮﻻك و ﺳﻮﻣﺮوﻳﻞ اﺳﻜﺎﺗﻠﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ 
(. 2891,elgnEاز آﻧﭽﻪ ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رﻓﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد) ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺣﺸﻲ
دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻗﺰل آﻻ در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ 
اﻧﮕﻠﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﻴﻨﮕﺮﻟﻴﻨﮕﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻗﻔﺲ ﻫﺎ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ 
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﻄﺢ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺣﺸﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ در ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻠﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻴﺮ 
ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻗﻔﺲ ﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻔﺲ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻤﻲ در ﻣﻮرد ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺑﻴﻦ ﭘﻦ و ﻗ
ﻧﻘﺶ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻏﺬا در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﭘﺮورش در ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا دﻗﻴﻘﺎ ﻣﺸﺨﺺ 
ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ در ﻣﻴﺰان ﻏﺬا و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻴﻚ ﻣﻲ 
و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن واﺳﻂ ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ. ﻣﺸﻜﻼت و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ را ﺑﺮاي رﺷﺪ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٠۴
 
ﻛﻤﻲ از ﭘﺮورش در ﭘﻦ وﻗﻔﺲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ وﻳﺲ و ﺳﺎﭼﻠﻦ از اﻧﺪوﻧﺰي ﮔﺰارﺷﻲ 
ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ وﺟﻮد اﻧﮕﻠﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ در ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﭘﻦ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در رودﺧﺎﻧﻪ آﻟﻮده ﭘﺮورش 
  ﻲ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ، اراﺋﻪ ﻛﺮدﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻧﮕﻠﻬﺎ از ﻣﺪﻓﻮع اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻣ
  
  ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن  -4-9-3
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﭘﻦ وﻗﻔﺲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻫﻨﺮﺑﺎﻳﻲ ﻓﺮض ﻛﺮد ﻛﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮدي ﺑﻮﻳﮋه ﻣﻬﺮه 
ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺟﺬب اﻳﻦ  داران ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن، ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن و ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺴﻮي
ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﺗﻮده ﻋﻈﻴﻤﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﻴﻦ و وﺟﻮد ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ 
ﺗﺠﺎري در ﺑﻴﻦ ﻗﻔﺲ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ و روزاﻧﻪ اي در ﺗﻌﺪاد و اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات ﺷﻜﺎرﭼﻲ وﺟﻮد 
ﻞ و دﻗﻴﻘﻲ در ﻣﻮرد اﺛﺮات اﻳﻦ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ (. ﺗﺎﻛﻨﻮن ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎﻣ3891,.nosnaR&egdireveBدارد)
و ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮر ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺷﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ دال ﺑﺮاﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮﭼﻪ 
ﺣﻤﻼت زﻳﺎدي ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و وﻟﻲ اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺑﺎ 
درﺻﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﻔﺲ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ و  0/5ﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻜﺴﺖ روﺑﺮو ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧ
آﺳﻴﺐ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻗﺎرﭼﻲ ﮔﺮدد. آﺳﻴﺐ 
زدن و ﭘﺎره ﻛﺮدن ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮار ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻣﺎﻫﻴﺎن 
(. ﻋﻼوه ﺑﺮ آﺳﻴﺐ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ از ﻃﺮف ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن وارد ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﻣﻲ ﺗﻮان 9791,naterceS)ﮔﺮدد
ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﻛﺮد. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻫﻢ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﻫﻢ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻧﻘﺶ 
ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﺰﺑﺎن  ﻣﻬﻤﻲ در ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎري از اﻧﮕﻠﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ
ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ  naengid sihcrolpaHواﺳﻂ ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاراﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻤﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻧﻬﺎﻳﻲ 
  (.2891,.ellivremmoS&streboRﻫﺮ دو اﻧﮕﻞ ﺟﺰو اﻧﮕﻠﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)
  
  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺣﺸﻲ - 4-9-4
ﺪاد زﻳﺎدي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻦ و ﻗﻔﺲ از ﻃﺮﻳﻖ آﺳﻴﺒﻬﺎي وارده ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻮري ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن، ﺗﻌ
(. در 9791,naterceSاﺟﺴﺎم ﺷﻨﺎور و آب و ﻫﻮاي ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻓﺮار ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺟﺪﻳﺪي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )
ﻗﺰل آﻻ ﻛﻪ در ﻗﻔﺲ ﻫﺎ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺗﻦ از ﻣﺎﻫﻲ  4درﻳﺎﭼﻪ اي در ﻟﻬﺴﺘﺎن ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﺳﺎل ﻣﻴﺰان 
(. ﻓﺮار ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺴﺎرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه وارد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، اﺛﺮات 2891,kazcnePﻳﺎﺑﻨﺪ ﻓﺮار ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ)
ﻣﺨﺮب زﻳﺎدي ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻜﺎر ﻳﺎ رﻗﺎﺑﺖ، آﻣﻴﺰش دروﻧﻲ، ﺗﺪاﺧﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ، ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎه و ﺷﻴﻮع 
(. در ﺧﻠﻴﺞ ﻻﮔﻮن، ﺗﻮﻓﺎن ﺑﺒﻨﮓ آﺳﻴﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ   2891,slliM ;6791,lahtnesoRﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي واﮔﻴﺮدارﻣﻲ ﮔﺬارد)




% از ﭘﻦ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه و ﺟﻤﻌﻴﺖ زﻳﺎدي از 05، 6791ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮر وارد آورد. در ﺳﺎل 
  (. 9791,leirbaGﺧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن وارد درﻳﺎﭼﻪ ﺷﺪه و ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي را ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺑﺎر آوردﻧﺪ)
  
  داروﻫﺎ و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻤﻲ -4-9-5
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ، ﺑﺘﻮﻧﻲ و ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﻴﺎ ﺑﻮﻳﮋه در 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺷﻤﺎل آﻣﺮﻳﻜﺎ، اروﭘﺎ، اﺳﺮاﺋﻴﻞ و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ آﺳﻴﺎ ﻣﺘﺪاول ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﭘﺮورش ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻘﺪار 
د ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ارزان ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ و ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ و اﻧﮕﻠﻲ زﻳﺎدي از ﻣﻮا
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ، ﻓﻮرازﻟﻴﺪون، ﻧﻴﺘﺮوﻓﻮرازون، ﭘﻨﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ و 
ﻼﻋﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ در ﻣﻮرد ﻣﻴﺰان و ﻏﻴﺮه ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻃ
اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﭘﻦ و ﻗﻔﺲ وﺟﻮد دارد. در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻣﺤﺼﻮر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎﻻﻳﻲ از آب 
وﺟﻮد دارد، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و داروﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي از آن ﺑﺪون 
ﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ، ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن اﻏﻠﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر ﻳﺎ ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ داﺷﺘﻦ اﺛﺮي ﻫﺪر ﻣﻲ رود. ﺑﺮاي ﺑ
ﺑﻴﻤﺎري را ﺳﺮﻳﻌﺎ از ﻗﻔﺲ ﺧﺎرج ﻛﺮده و در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﮕﻪ داري و درﻣﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ 
ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و داروﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻣﺤﺼﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﭘﺮورش، ﻛﻢ ﺑﻮده و در 
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﺧﺎرﺟﻲ وارده ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ  -4-01
ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮر ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدي ﻣﺤﺪود ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪل اﺳﺖ 
ﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ارزﺷﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ازادﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن و ﮔﺮﺑ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ روش ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺑﻪ ازاي واﺣﺪ وزن زﻧﺪه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ دام 
ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮﺟﻪ، ﺧﻮك ﻳﺎ ﮔﺎو ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ در ﻗﻔﺲ و ﭘﻦ 
ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. اﻣﺮوزه ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻧﻴﺎز ﻣﺒﺮم ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  در اﻳﺎﻻت 0791اﺑﺘﺪأ در ﺳﺎل 
آﺑﺰﻳﺎن و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮاﻳﺶ زﻳﺎد ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ، ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات ﻣﺨﺮب اﻳﻦ روش از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي 
  ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. 
ﻳﺴﻪ اي ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﻗﻔﺲ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ دودﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. دﺳﺘﻪ اول ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻘﺎ
و ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه دور از ﻗﻔﺲ ﻳﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻗﺒﻞ، ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻗﻔﺴﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻧﻮع دوم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ارﺟﺢ ﺗﺮ ﻧﻴﺰ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻟﺒﺘﻪ 
ﻌﺎت ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﺧﺘﻼف در روش، ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ، اﻧﺪازه و ﻧﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟ
، ازت، ازت آﻟﻲ و  4opﺳﺎﻳﺖ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻓﺰاﻳﺶ در ﺳﻄﺢ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي )ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ، ﻓﺴﻔﺮ ﻛﻞ، 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٢۴
 
ﭘﺮورش را آﻣﻮﻧﻴﺎك( ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد آﻟﻲ در رﺳﻮﺑﺎت و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در داﺧﻞ و اﻃﺮاف ﻣﺤﻮﻃﻪ 
(. ﺗﻐﻴﻴﺮات درﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺟﺎﻧﻮران، ﺗﻐﻴﺮات ﻛﻤﻲ و 3891,nacireM;2891,llenE;0891,.la.te ikslohcuTﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ)
ﻛﻴﻔﻲ در ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ، ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻫﺎ، ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﭘﺮورش در ﭘﻦ و ﻗﻔﺲ 
ﻮﻃﻪ اﻃﺮاف ﻗﻔﺲ ﻫﺎ و ﭘﻦ ﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺮار ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤ
از ﻗﻔﺲ و ﭘﻦ و ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ 
اﻃﺮاف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺪررﻓﺘﮕﻲ ﻏﺬا واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻧﻮع ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ )ﻣﺮﻃﻮب/ﺧﺸﻚ، ﺷﻨﺎور/ ﻣﺴﺘﻐﺮق( ، روش 
(، ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎﻳﺖ )ﻗﻔﺲ/ﭘﻦ، وﺟﻮد ﺣﻠﻘﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ/ ﻏﻴﺎب و ﻣﺶ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻗﻔﺲ(، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﺗﻐﺬﻳﻪ )دﺳﺘﻲ/ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ
وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺳﺎﻳﺖ )ﺟﺎري/ آﺑﻬﺎي راﻛﺪ، در ﭘﻨﺎه/درﻣﻌﺮض( و ﺗﺮاﻛﻢ )ﺑﺎﻻ/ﭘﺎﻳﻴﻦ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
(. وﺟﻮد ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻓﺮاوان در اﻃﺮاف ﭘﻦ و ﻗﻔﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺣﺸﻲ زﻳﺎدي را ﺑﻪ آن  1791,snilloC;9791,ehcoC)
ﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد آن ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺎدي را ﺑﻬﻤﺮاه دارد. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻠﺐ ﻣ
ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﻧﺮخ رﺷﺪ، ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﻘﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺣﺸﻲ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪل 
 ibmaliK;6791,.htimS&onacayoLﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﭘﻦ و ﻗﻔﺲ وﺟﻮد دارد، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ )
(. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﮔﺰارﺷﺎﺗﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ 0891,syaH ;8791,.la.te
آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻲ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
  (. 2891 ,.la.te nhguaVآﺑﻲ( درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ )-ﻣﺜﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ
  
  ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﮔﺴﺘﺮده -4-11
ﭘﺮورش ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮر ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي و ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻧﻮاﻋﻲ 
ﺶ زﻳﺎدي در از ﺧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ و ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن در آﻧﺠﺎ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ. در ﭘﺮورش ﮔﺴﺘﺮده اﺑﺘﺪا ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳ
ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد واﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺎ ﺳﺎل ﺳﻮم ﻧﻴﺰ اداﻣﻪ دارد وﻟﻲ ﺑﻌﺪ از آن ﻛﺎﻫﺶ در ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮد را 
ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ و ﺑﺮاي ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻜﻤﻞ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ، ﻛﻮد ﺧﻮك، 
در ﭘﺮورش ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد. در ﻧﺘﻴﺠﻪ در اﻳﻦ دو ﺑﻘﺎﻳﺎي آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و ﻏﻴﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ 
روش ﭘﺮورش، ﺑﺮاي داﺷﺘﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻ و ﺛﺎﺑﺖ در ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در زﻣﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﻏﺬاﻫﺎي 
ﻣﻜﻤﻞ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻐﺬﻳﻪ اي در اﻳﻦ روش، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮدن ﻣﺰارع ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي از 
ﺳﺎزﻧﺪه ﭘﻦ و ﻗﻔﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻮاع ﭼﻮب ﻫﺎي ﺑﺎﻣﺒﻮ و ﻳﺎ ﻣﻮاد ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺜﻞ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ و ﻣﺶ ﻫﺎي ﻓﻮﻻدي اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﻮاد
ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ زﻳﺎدي را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ﻣﻮاد در اﺛﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ، ﮔﺮﻣﺎ، ﺑﺎد و ﺑﺎران ﺑﻪ 
اﻳﻲ اوﻟﻴﻪ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺮور ﻓﺎﺳﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ وارد ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻛﺎر
  ﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي زﻳﺎدي را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. 
  




  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮورش در ﭘﻦ و ﻛﻴﺞ -4-21
( ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. nomlas ohoC( و )liat wolleYژاﭘﻦ: در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎﻫﻲ دم زرد )
ﭽﻨﻴﻦ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ارﮔﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻫﻤ
  (.3991,imustusTﻛﺮﻣﻬﺎي زﻳﺮدرﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ)
ﻛﺎﻧﺎدا: در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام و اﻃﻠﺲ ﺿﻤﻦ ﭘﺮورش آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر ﺑﺮﺧﻲ از 
(. ﮔﻮﻧﻪ اي از آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم 4991,sgniveLﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ)ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣ
در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر ﭘﺮورش داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ  nomlas ohoC
اﺳﺖ ﻛﻤﺎن ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر از رودﺧﺎﻧﻪ، ﻣﺼﺐ و رﻫﺎ ﺷﺪه در درﻳﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 
  (.0991,ecurB)
اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از آﺑﺰﻳﺎن  wobxOدر ﺳﻮاﺣﻞ رودﺧﺎﻧﻪ اي در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي  akatanraKﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن: در اﺳﺘﺎن 
  در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر ﭘﺮورش داده ﺷﺪﻧﺪ.
  (.3891,nhoM) mapadnaMدر  noogaL( در ﺳﻮاﺣﻞ sonahc sonahCﺧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﻲ )
 (.7891,nagarataNﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ) 0052ﺎي ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ در ﭘﻦ ﻫ nodonom.Pو sucidni.Pﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 
 )itnupavaJ( sucinavag suitnuP،  oiprac sunirpyC،  )ahoR( atihor oebeLدر ﺑﻨﮕﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﻫﻨﺪ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن 
  (.1991,.yoR & saDﭘﺮورش داده ﺷﺪﻧﺪ ) iigrebnesor muihcarborcaMو 
ﻗﺪ، ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ را ﺑﺼﻮرت ﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ  usgnaiJو iluWﭼﻴﻦ: در درﻳﺎي 
  (.8991,.nehchiB & nehSﺟﻬﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر ﭘﺮورش ﻣﻲ دﻫﻨﺪ )
آﻣﺮﻳﻜﺎ: در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺿﻤﻦ ﭘﺮورش ﺳﺎﻟﻤﻮن در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮ روي ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻮز ﻣﻮرد 
آﺑﺰﻳﺎن از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺸﺖ ﺗﻮام ﺳﺎﻟﻤﻮن ﺑﺎ اﺳﻜﺎﻟﻮپ ﻫﺎ ﻣﻌﻠﻖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ  (. ﺳﺎﻳﺮ0891 ,yksnilyrBﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )
ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ  cniaM(. در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ 5991,aksyrGﻣﺤﺼﻮر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ )
(. ﺟﻨﻮب ﻛﺎروﻟﻴﻨﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎ، ﺻﺪﻓﻬﺎي دوﻛﻔﻪ 7991,.gnehC & yagiVﭘﺮورش آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ )
اﺑﺘﺪا در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﭙﺲ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ وزن ﺑﺎزاري در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر در  airanecrem airanecreMاي 
  (.8891,iznaMﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺰروﻣﺪي ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ)
ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﺧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش  007ﻫﻜﺘﺎري ﻟﮕﻮﻧﺎ،  0009ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ: در درﻳﺎﭼﻪ 
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  ﺧﻠﻴﺞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻃﺮح -5
  ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ  -5-1
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻛﺎرﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن از ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻌﺪاد  
وارد ﺧﻠﻴﺞ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺧﻠﻴﺞ  9891ﻛﻤﻲ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه اﻧﺪ از ﺳﺎل 
ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ژﺋﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ، ﻋﻤﻖ آب، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب، ﺗﻐﺬﻳﻪ ذﺧﺎﻳﺮ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﻴﺪ ﺑﺮاي  ﮔﺮﮔﺎن از
(. ﺑﺮ  اﺳﺎس آﻧﺎﻟﻴﺰ اﻃﻼﻋﺎت وﺿﻌﻴﺖ واﻗﻌﻲ ﺧﻠﻴﺞ 8631ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺴﺘﻌﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.)ﻋﺎﺷﻮرﻣﺤﻤﺪي،
  ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮح ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
  
  ﭘﺮورش ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﭘﻦ -5-2
ﻣﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ ﻗﻔﺲ ﺗﻮري ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ  1/5ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻤﻖ  ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﻪ
( وﻟﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش 8002,ressaMﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) 3-5اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻤﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺗﻮري 
  ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر )ﭘﻦ ﻛﺎﻟﭽﺮ( در آن وﺟﻮد دارد زﻳﺮا ﻣﻮج ﻗﻮي ﻧﻴﺴﺖ و آب ﺷﻔﺎف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
  اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم -5-3
  در اﻳﻦ روش ﻣﻲ ﺗﻮان ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻠﻴﺞ )ﺑﺪون ﻏﺬادﻫﻲ( ﭘﺮورش داد.
  
  ﭘﺮورش ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار -5-3-1
در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ از ﭘﺮورش ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن در ﭘﻦ در ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ذﻳﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﻣﺘﺮ ﻃﻮل و 002ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ) 00051ﮔﺮﻣﻲ را در ﭘﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ  04-001ﻣﺎﻫﻴﺎن ( : ﻛﭙﻮر3731اﺳﺖ)ﺻﻤﺪزاده،
ﻣﺎه از اواﻳﻞ ﺧﺮداد  5ﻋﺪد در ﻫﺮ ﻫﻜﺘﺎر و ﺑﻪ ﻣﺪت  0024-0064ﻣﺘﺮي( ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  1/3ﻣﺘﺮ ﻋﺮض و ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ  57
ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺗﺎ اواﻳﻞ آﺑﺎن ﭘﺮوش داده اﻧﺪ. ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش از ﻟﺤﺎظ زﻣﺎﻧﻲ و دﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﺮورش در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن 
  دارد زﻳﺮا در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎ را ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ از ﻟﺤﺎظ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت آﺑﻲ و ﻣﻮج ﺑﺎ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺗﻔﺎوت دارد زﻳﺮا ﺗﺎﻻب داراي ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ راﻛﺪي 
ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻴﻢ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ وﻟﻲ در ﺧﻠﻴﺞ در ﺑﻌﻀﻲ از اوﻗﺎت ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮﺟﻬﺎي ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ از ﻃﺮف درﻳﺎي 
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد.ﺑﺮاي اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ  005ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭘﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺜﻼ 
ﺑﺎدﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻣﻴﺎﻧﻜﺎﻟﻪ ﺑﻨﺎ ﮔﺮدد. ﺟﺪول زﻳﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺳﺐ 
  دﻫﺪ.ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ در ﻫﺮ ﭘﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
  




  : ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺖ در ﻫﺮ ﭘﻦ1- 5ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ  ﺗﻌﺪاد )ﻋﺪد(  وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ) ﮔﺮم(
  ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  052  08
  
  ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻛﭙﻮر در ﭘﻦ -5-3-2
در اﻳﻦ روش ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن 
% در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ. ﺟﺪول زﻳﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮح ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﭘﺮورش 06ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در آن را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺣﺪود  درﺻﺪ ﺑﻘﺎء
  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 005ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻛﭙﻮر در ﭘﻦ در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﭘﻦ ﻫﺎ 
  
  : ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻛﭙﻮر در ﭘﻦ در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن2- 5ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  ﺟﺮﻳﺎن آب در ﺧﻠﻴﺞ  ﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑ 02-05
  ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺎﻫﻴﺪار ﻛﺮدن  اردﻳﺒﻬﺸﺖ 1
  ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  2
  ﻫﺮ ﭘﻦﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ در  0001
  ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن آﻏﺎزﻳﻦ  ﮔﺮم001-05
  وزن ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﮔﺮم002-001
  ﭘﻦوزن اوﻟﻴﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ   ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم 05-001
  ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﻏﺬادﻫﻲ  081
  ادﻫﻲدﻓﻌﺎت ﻏﺬ  ﺑﺎر در روز 2
  ﻣﻴﺰان ﻏﺬادﻫﻲ  % وزن ﺑﺪن3-5
  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  1ﺑﻪ  4
  درﺻﺪ ﺑﻘﺎء )%(  %06
  ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺮداﺷﺖ  اواﻳﻞ آﺑﺎن
  وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ در زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ  ﮔﺮم 0001
  (2m/gاﻓﺰاﻳﺶ وزن )  059-009
  وزن ﺑﺮداﺷﺖ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﮔﺮم 0021
  ﭘﻦﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ از ﻫﺮ   ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 006
  
  ﺎم ﭘﺮوژه ﭘﺮورش ﻛﭙﻮرﻣﻌﻤﻮﻟﻲﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠ  -5-4
  ﺟﺎده ﺳﺎزي و ﺷﻦ رﻳﺰي در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻣﻴﺎﻧﻜﺎﻟﻪ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﭘﻦ ﻫﺎ-1
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﭘﻦ ﻫﺎ و ﻧﺼﺐ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ-2
ﻣﺘﺮ ﻛﻪ  4ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼﺐ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ و دﻳﻮاره ﭘﻦ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ ﺗﻮان از ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل -3
ﺘﺮ آن ﻛﺸﻮﻳﻲ ﺑﻮده و ﻳﻚ ﻣﺘﺮ آن ﺟﻬﺖ ﻓﺮوﻛﺮدن در ﻛﻒ ﺑﺎ ﻧﻮك ﺗﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺳﻪ ﻣ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ۶۴
 
ﻣﺘﺮ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻛﻮﺑﻴﺪ. ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ دﻳﻮاره ﭘﻦ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان از  4اﻳﻨﭻ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  2ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﻮﺗﻮر ﭘﻤﭗ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰرگ و اﺟﺴﺎم ﺷﻨﺎور ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮي ﺳﻪ ﻻﻳﻪ ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود  61ﺗﻮرﻫﺎي 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ آن ﻛﺮف زده ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.  33ﻣﺤﻮﻃﻪ ﭘﻦ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺣﺼﺎري از ﺗﻮر 
دﻳﻮاره ﻫﺎي آﻣﺎده ﺷﺪه را در ﺑﻴﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺟﻬﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮدن ﭘﺸﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻮر در ﮔﻞ ﻛﻒ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
و ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﺳﻨﮕﻲ و ﺑﺮاي ﺑﺎﻻ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺗﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺮار ﻣﺎﻫﻲ از ﭼﻮﺑﻬﺎي دوﺷﺎﺧﻪ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻣﺎﻫﻲ از ﭘﻦ در ﺑﻴﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎ از ﺳﺮﭼﻮﺑﻬﺎي ﺳﻪ و ﭼﻬﺎرﻣﺘﺮي ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﻣﺘﺮ از ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ 
  (.3731ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد)ﺻﻤﺪ زاده،
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻣﺎﻫﻴﺪار ﻛﺮدن ﭘﻦ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد و درﺻﺪ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻫﺮ ﭘﻦ در ﺑﺎﻻ -4
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن: در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر، ﻏﺬادﻫﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮ ﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ دﺳﺘﻲ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ. در اﻳﻦ -5
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﺳﺮﺷﺎر از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﻄﻮر ﻣﻜﺮر ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. ﺑﻄﻮر ﺳﻨﺘﻲ 
ﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﻳﻦ ﻏﺬاي ﻣﻜﻤﻞ ﻏﻼت ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻏﻼت را ﺑﻪ روﺷﻬﺎي ﻣﺨ
رﺳﺎﻧﺪ. ﺟﻮ، ﮔﻨﺪم و ﭼﺎودار ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻨﺪ زﻳﺮا آﻧﻬﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ اﻓﺰود. ﻣﺰارع ﺑﺰرگ ﭘﺮورش 
ﻛﭙﻮر از ﺷﺒﺪر، ذرت ﻳﺎ ﺳﻮﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. از ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲ ﭘﺨﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد اﻣﺎ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ آن 
 (.7731ﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان از اﻧﻮاع ﭘﻠﺖ )ﻗﺰل آﻻ، ﻣﺮغ و ﻛﭙﻮر( اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. )ﻋﺒﺪاﷲ و ﭘﻴﻐﺎن،ﭼﻨﺪان ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺴﺖ. ﻫﻤ
آرد ﻣﺎﻫﻲ )ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺼﻮرت ﺗﺠﺎرﺗﻲ( ﺑﺮاي ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮده اي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﺬا ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ  ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪه
ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ، ﻛﭙﻮر ﻛﻨﻨﺪ. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ رژﻳﻢ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮم آﺑﻲ )
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ  24ﺗﺎ  04درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﺜﻞ ﻗﺰل آﻻ ﺑﻪ  23ﺣﺪاﻗﻞو ... ( ﺑﻪ 
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  04ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎ  5ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ﺧﻮد ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ. 
  (.4831)ﺳﺎﻧﺘﺎﻧﺎم و ﻫﻤﻜﺎران،
  
  ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ ﮔﺮم( 4/5درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )ﺑﺎ ارزش  04: ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﻚ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎ  3- 5رهﺟﺪول ﺷﻤﺎ
  وزن ﺑﻪ ﮔﺮم  ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  اﺟﺰاي ﺟﻴﺮه
  09  2/00  آرد ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ
  072  6/7  ﺳﺒﻮس ﺑﺮﻧﺞ
  032  75/2  ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ
  041  34/5  ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺑﺎدام زﻣﻴﻨﻲ
  072  34/8  ﺷﻔﻴﺮه ﻛﺮم اﺑﺮﻳﺸﻢ
  0001    ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
  




ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﺷﻨﺎور ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﺎدن در ﺳﺘﻮن آب را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻏﺬا دﻫﻲ  در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮرن ﻣﺎﻫﻴﺎ
ﺷﻮﻧﺪ. ﻏﺬاﻫﺎي ﺷﻨﺎور اﻣﻜﺎن اﻳﻦ را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻐﺬﻳﻪ از آﻧﻬﺎ دﻳﺪه ﺷﻮﻧﺪ. ﻏﺬا ﺧﻮردن ﻣﻲ 
ﺪ. ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آب ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ اي ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮب ﻳﺎ ﺑﺪ آب و ﻧﻴﺰ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﺷ
ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ  ﺳﻘﻮط ﻛﺮده و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻮرده ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﻠﺘﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ در ﺳﺎﻳﺰﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻦ ﻫﺎدرون 
آورده ﺷﺪه  6ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻏﺬاي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر و دﻓﻌﺎت ﻏﺬادﻫﻲ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ﻫﺴﺘﻨﺪ.
  (.4002,ihelaSاﺳﺖ)
  
  ت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر و دﻓﻌﺎت ﻏﺬادﻫﻲ: ﺧﺼﻮﺻﻴﺎ4- 5ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 2CFB 1CFB 3CFG  2CFG1CFGCFF3CFS2CFS1CFS  ﻧﻮع ﺧﻮراك
  ﭘﻠﺖ  ﭘﻠﺖ  ﭘﻠﺖ  ﮔﺮاﻧﻮل  آردي  ﺷﻜﻞ ﺧﻮراك
داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺧﻮراك
  (mm)
  01  01  6-8  4/8  3/5  2/5  1-2 0/6-10/52-0/6
  >0001 003-0001  001-003 05-001 02-05  5-02  2-5 0/5-2  0-0/5  وزن ﻣﺎﻫﻲ )ﮔﺮم(
  >33  42-33  42  71/5  31/5  01  7/5  5  <3/5  ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ )ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ(
  1  2  3  6  8  01 دﻓﻌﺎت ﻏﺬادﻫﻲ )روزاﻧﻪ(
  
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﻃﻴﻒ دﻣﺎﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺸﺎن ﻳﺎ در دﻣﺎﻳﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ آن و زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺳﻄﺢ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ﺑﻄﻮر ﻓﻌﺎل 
ﺳﺎﻋﺎت آﺧﺮ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ در ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻ ﻗﺮار دارد و  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﻛﺴﻴﮋن در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺻﺒﺢ ﺑﺴﻴﺎر زود ﺗﺎ
اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺟﺪول زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﻏﺬادﻫﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺷﻮد، ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﭘﺮ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده 
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮد، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ رﺷﺪ ﻛﺮده و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ  6ﺑﺎر در ﻫﺮ  2اﺳﺖ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻏﺬادﻫﻲ روزاﻧﻪ ﺑﻪ 
  را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﺻﺎدق اﺳﺖ. ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ
ﻣﻄﻠﺐ ﻛﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻛﺮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ در رﻧﺞ دﻣﺎﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺸﺎن واﻗﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ، 
ﺚ ﻫﺪر دﻗﻴﻘﻪ ﻏﺬاﻳﺸﺎن را ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮرد. ﻟﺬا از ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﻛﺮد. زﻳﺮا ﺑﺎﻋ 03ﺗﺎ  01در ﻃﻲ 
رﻓﺘﻦ ﻏﺬا و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﻧﻴﺰ ﭘﺎﺋﻴﻦ آﻣﺪن ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز اﺳﺘﺮس و ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد، 
در اﺑﺘﺪا ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻏﺬا ﺧﻮردن  ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ. ﻏﺬادﻫﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻻزم ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
آن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺎط ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﺘﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤ
روز ﺑﻪ  2ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و آداﭘﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ از ﺳﻼﻣﺘﻲ و رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت  .داده ﻧﺸﻮدآﻧﻬﺎ ﻏﺬا 
و روز ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻲ ﭼﻮن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﺧﺘﻼﻻت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﻴﺮ ﻧﺰوﻟﻲ را ﻳﻚ ﻳﺎ د
ﻣﺎه در اﻧﺒﺎرﻫﺎ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﻮﻧﺪ. زﻳﺮا در  3ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از  اداﻣﻪ دﻫﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻌﻀﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٨۴
 
از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻨﺰل ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ. آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ  ﺑﺸﺪت Cﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺻﻠﻲ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺨﺼﻮص وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
از ﻏﺬاﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ و ﻛﻔﻚ زده در ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده  ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺸﻚ و ﺧﻨﻚ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺮﮔﺰ
. ﺛﺒﺖ و ﻳﺎدداﺷﺖ دﻓﻌﺎت و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻏﺬادﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺮد
  ﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺎز در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺖ. ﭘﺮاﻫﻤﻴﺖ و ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ. ﻏﺬادﻫﻲ ﻳ
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي روزاﻧﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل-6 
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺖ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ )ﺑﻮﻳﮋه آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ( -7
  ﺻﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺗﻮر ﭘﺮه -8
  
  رش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در ﭘﻦﭘﺮو - 5-5
  ﻫﺪف از ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ دو ﻣﺤﻮر اﺻﻠﻲ ذﻳﻞ اﺳﺘﻮار ﻛﺮد:
  ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎزار-1
ﭘﺮورش و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺑﻌﻨﻮان ذﺧﻴﺮه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت در ﻓﺼﻮﻟﻲ ﻛﻪ -2
از داﻣﻨﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺧﺎرج اﺳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ  ﮔﺮﻣﺎي آب
ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﭘﺮورش در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮر را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درﻳﺎ و ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺮارﺗﻲ ﺳﺘﻮن 
ﻣﻜﺎن (. 4991 ,sgneveL )ﮔﺮدد آب ﺳﻮق داده و زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﻬﻤﺘﺮي در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ در درﻳﺎي ﺧﺰر
ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮر ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻖ آب ، 
ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺎﺳﻪ اي و اﻳﻤﻦ از اﻣﻮاج ﺳﻬﻤﮕﻴﻦ را دارا ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن و ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻴﺎﻧﻜﺎﻟﻪ ﺗﺎ 
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﺟﺪول زﻳﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮح ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ  ﺣﺪودي از ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺪه آﻟﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش در ﭘﻦ
  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 005ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﭘﻦ در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﭘﻦ ﻫﺎ 
  
  : ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﭘﻦ در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن5- 5ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺎﻫﻴﺪار ﻛﺮدن  ﻣﻬﺮ 51
  ﻣﺮﺑﻊ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺘﺮ  7
  ﻫﺮ ﭘﻦﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ در  0053
  
  ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن آﻏﺎزﻳﻦ  ﮔﺮم001-08
  وزن ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﮔﺮم007-065
  ﭘﻦوزن اوﻟﻴﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ   ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم 053-082
  ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﻏﺬادﻫﻲ  051
  دﻓﻌﺎت ﻏﺬادﻫﻲ  ﺑﺎر در روز 2




  : ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﭘﻦ در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن5- 5ﺟﺪول ﺷﻤﺎره اداﻣﻪ 
  ﻣﻴﺰان ﻏﺬادﻫﻲ  % وزن ﺑﺪن3-5
  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  1ﺑﻪ  2
  درﺻﺪ ﺑﻘﺎء )%(  %07
  ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺮداﺷﺖ  اواﺳﻂ ﻓﺮوردﻳﻦ
  وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ در زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ  ﮔﺮم 005
  (2m/gاﻓﺰاﻳﺶ وزن )  024-004
  وزن ﺑﺮداﺷﺖ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﮔﺮم 0542
  ﭘﻦﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ از ﻫﺮ   ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 5221
  
  ژه ﭘﺮورش آزادﻣﺎﻫﻴﺎنﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﭘﺮو -5-6
  اﺳﺘﻘﺮار ﺣﺼﺎرﻫﺎي ﺗﻮري -5-6-1
ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻜﺎن اﺟﺮاء ﻃﺮح، ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺷﺮوع ﻛﺮد ﻛﻪ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺲ از  011-021ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻋﻤﻖ آب در آن ﻣﺤﻞ  005ﻣﺴﺎﺣﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﻫﺮ واﺣﺪ 
ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﺣﺼﺎرﻫﺎي ﺗﻮري، ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﻜﻠﺖ ﺑﻨﺪي را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺸﺮح زﻳﺮ  ﺗﻬﻴﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﻮاد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
  اﻧﺠﺎم داد:
  
  ﺷﻤﻊ ﻛﻮﺑﻲ ﻳﺎ ﻛﺎﺷﺖ دﻳﺮﻛﻬﺎي ﻋﻤﻮدي -5-6-2
ﭼﻮﺑﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان دﻳﺮﻛﻬﺎي ﻋﻤﻮدي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﺗﻮان از درﺧﺖ ﺻﻨﻮﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﻄﺮ آﻧﻬﺎ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻛﺎﺷﺖ اﻳﻦ دﻳﺮﻛﻬﺎ از ﻣﻮﺗﻮر ﭘﻤﭗ آب اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻣﺘﺮ ﻣﻲ  5ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﻃﻮل ﻳﺎ ارﺗﻔﺎع آﻧﻬﺎ  01-51
 2ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺮﻃﻮﻣﻲ ﻛﻒ ﻛﺶ در اﻧﺘﻬﺎي ﺷﻴﻠﻨﮓ ﺑﺮزﻧﺘﻲ ﺧﺮوﺟﻲ ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ آﻫﻨﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻗﺮار داده ﺷﺪه و ﺳﺮ اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ آﻫﻨﻲ ﭘﺮچ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ آب ﺑﺎ ﻓﺸﺎر از آن ﺧﺎرج ﺷﻮد.  7ﻣﺘﺮ و ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﺣﺪودا 
اﻳﻦ دﻳﺮﻛﻬﺎ، ﻣﻮﺗﻮر ﭘﻤﭗ آب را روﺷﻦ ﻛﺮده و ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺮوﺟﻲ آب را در روي ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻠﻴﺞ و در ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي ﻛﺎﺷﺖ 
ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ دﻳﺮك ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ در اﺛﺮ ﻓﺸﺎر آب ﺳﻮراﺧﻲ در ﺑﺴﺘﺮ اﻳﺠﺎد ﮔﺮدد. ﭘﺲ از ﺑﻴﺮون 
ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺲ از  2ﮕﺮ آوردن ﻟﻮﻟﻪ آﻫﻨﻲ، ﭼﻮب در داﺧﻞ ﺳﻮراخ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻗﺮار داده و ﻓﺎﺻﻠﻪ دﻳﺮﻛﻬﺎ از ﻳﻜﺪﻳ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﺮ دﻳﺮﻛﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎي  6*01ﻛﺎﺷﺖ ﺗﻤﺎم دﻳﺮﻛﻬﺎ ﺑﺮاي ﺑﺴﺘﻦ ﺑﺎﻻي ﺗﻮر ﭼﻮﺑﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد 
  (.1731ﻋﻤﻮدي ﻣﻴﺦ ﺷﻮﻧﺪ)ﻣﺨﺪوﻣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،
  
  ﻗﻴﺮ اﻧﺪود ﻛﺮدن ﺗﻮرﻫﺎ -5-6-3
ﻛﺮد. اﺑﺘﺪا دو ﻧﻮع ﻗﻴﺮ ﮔﺮم و ﺳﺮد  ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺼﺐ ﺗﻮرﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺗﻮرﻫﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ روش زﻳﺮ ﻗﻴﺮاﻧﺪود
در داﺧﻞ ﻳﻚ ﻇﺮف ﻣﻨﺎﺳﺐ )ﻃﺸﺖ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ( ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺣﻼﻟﻲ ﭼﻮن ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺣﻞ ﮔﺮدد. ﺳﭙﺲ ﺗﻮرﻫﺎ را از ﻳﻚ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٠۵
 
ﻃﺮف وارد ﻗﻴﺮ ﺣﻞ ﺷﺪه ﻛﺮده و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻴﺮون آورده ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺪف ﻋﻤﺪه از ﻗﻴﺮﮔﻮﻧﻲ ﺗﻮرﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ 
  اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﻬﺎ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﻬﻼك ﺗﻮرﻫﺎ و
  
  ﻧﺼﺐ ﺗﻮرﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺣﺼﺎر ﺗﻮري  -5-6-4
ﭘﺲ از ﻛﺎﺷﺖ دﻳﺮﻛﻬﺎي ﻋﻤﻮدي و ﻧﺼﺐ ﺳﺮ دﻳﺮﻛﻬﺎ و ﻗﻴﺮﮔﻮﻧﻲ ﺗﻮرﻫﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺗﻮرﻫﺎ و اﻳﺠﺎد ﺣﺼﺎرﻫﺎي 
  ﺗﻮري اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد:
ﻳﺮﻛﻬﺎ ﺑﺴﺖ.ﺑﺮاي ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻟﺒﻪ ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ﻟﺒﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺗﻮرﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ رﻳﺴﻤﺎﻧﻬﺎي ﻛﻨﻔﻲ ﻳﺎ ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﺮ د
ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﺷﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﺑﺪﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻛﻪ ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ را )ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي 
ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ( ﻛﻪ از ﻣﺎﺳﻪ ﻫﺎي ﺑﺎداﻣﻲ ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﺼﻮرت ﻣﺮﺗﺐ و در ﻳﻚ ردﻳﻒ ﺑﺮ روي ﺗﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻠﻴﺞ 
  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. 51ز ﺗﻮرﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ ﻛﺎﭘﺮون و اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﭘﻬﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻗﺮار داد. ﻣﻲ ﺗﻮان ا
 
  ﺗﻮرﻛﺸﻲ ﺳﻄﺢ واﺣﺪﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ -5-6-5
ﭼﻮن ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن در ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺟﺰﻳﺮه ﻣﻴﺎﻧﻜﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻗﺮار دارد ﻟﺬا ﻳﻜﻲ از 
ﻛﻨﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﭼﻮن ﻣﻜﺎﻧﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ در ﻧﻴﻤﻪ دوم ﺳﺎل ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ 
ﻗﺮه ﻏﺎز ﻳﺎ ﺑﺎﻛﻼن در ﻓﺼﻞ ﭘﺮورش در ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻳﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر را 
ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و اﺣﻴﺎﻧﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﻮران ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻي واﺣﺪﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ را ﺑﺎ 
  ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﺮه ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ.
  
  ن ﻃﺮحﻣﺎﻫﻲ دار ﻛﺮد -5-7
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در اﻣﺮ ﭘﺮورش ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻬﺎده ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ زﻳﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ 
  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز رﻗﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﻮﻧﺪ:
  ﮔﺮم ﺑﺎﺷﻨﺪ. 08ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺣﺪاﻗﻞ  51ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﺗﻮر 
 ار ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد اﺧﺘﻼف وزﻧﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ.ﭼﻮن ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺟﺰو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﺷﺘﺨﻮ
  ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن: -اﻟﻒ
و  4ﭘﺲ از رﻗﻢ ﺑﻨﺪي در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﻼردﺷﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﻧﻜﺮﻫﺎي 
  ﻫﺰار ﻟﻴﺘﺮي ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻛﭙﺴﻮﻟﻬﺎي اﻛﺴﻴﮋن دﻫﻲ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺣﻤﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺮد.  01




  اﻧﺘﻘﺎل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻗﻔﺲ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور: -ب
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺻﻠﻲ ﭘﺮورش ﻳﻚ ﻋﺪد 
ﻗﻔﺲ ﺷﻨﺎور در ﺟﺰﻳﺮه آﺷﻮراده ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺗﺎﻧﻜﺮ ﺣﻤﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از اﺳﻜﻠﻪ آﺷﻮراده ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻔﺲ 
  (.4731-57ﻼت اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن،ﺷﻨﺎور ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد)اداره ﺷﻴ
  اﻧﺘﻘﺎل ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻗﻔﺲ ﺷﻨﺎور ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ: -ج
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ ﻣﻜﺎن  2اﻟﻲ  1ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺗﺎﻧﻜﺮ ﺑﻪ ﻗﻔﺲ ﺷﻨﺎور ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت 
رش در ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد. ﻓﺎﺻﻠﻪ آﺷﻮراده ﺑﺎ ﻣﺤﻞ ﭘﺮو
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺠﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻗﻔﺲ ﺷﻨﺎور ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﻃﺮح  4ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر ﺣﺪود 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﺑﺰرگ اﻳﻦ ﻗﺎﻳﻖ  84و  051)ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮر آﻣﺎده ﺷﺪه( از ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎي ﻣﻮﺗﻮري 
  د. ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺘﻘﺎل دا 0052ﺗﺎ  0002در ﻫﺮ ﺳﺮوﻳﺲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻴﻦ 
ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب: ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺘﻦ آب ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ 
اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن در اﻛﺜﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻣﻮاج آب در ﺣﺎل ﺗﻼﻃﻢ و ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ 
ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺗﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺘﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲ، 
ﺣﺪودي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪن ﺑﻘﺎﻳﺎي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﻓﻀﻮﻻت ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻃﻮﻓﺎن و اﻣﻮاج 
  زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻛﺪورت آب: ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آب ﺷﻔﺎف و ﺗﻤﻴﺰ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﻣﺤﻞ 
ﻣﻴﻦ ﺷﻮد، در ﻛﻞ، ﻛﺪورت آب در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﺬا ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ دارد. ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﭘﺮورش ﺗﺎ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﺑﺮاي اﻛﺜﺮﻳﺖ ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ از اﻣﺘﻴﺎزات اﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ 
  ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ.
  ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﻮرﻫﺎ:-د
  ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﻧﺪ از دو ﺟﻬﺖ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﺣﺼﺎرﻫﺎي ﺗﻮري ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزاد در
روﻳﺶ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ: ﺗﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر داﻳﻢ در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﻏﻮﻃﻪ ور ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ  -1
اﺳﺘﺪاد ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﺗﻮر ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اوﻻ: ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺒﺎدل آﺑﻲ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺑﺎ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺷﺪن ﺗﻮرﻫﺎ 
اﺛﺮ روﻳﺶ ﺟﻠﺒﻚ( در اﺛﺮ اﻣﻮاج ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ وارد ﺷﺪه، ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﺷﻦ از روي ﺗﻮر ﺟﺎﺑﺠﺎ )در 
ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮار ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻛﻒ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮاي ﺟﻠﺒﻚ زداﻳﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺑﺮس دﺳﺘﻲ زﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
  ﺑﺎ ﻛﺸﻴﺪن آن ﺑﻪ روي ﺗﻮرﻫﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻛﻨﺪه و ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
اﻣﻮاج  -2اﻣﻮاج ﺷﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎي ﺷﺪﻳﺪ  – 1ﻣﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺗﻮرﻫﺎ: اﻳﻦ ﺻﺪﻣﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ: ﺻﺪ-2
ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻳﻘﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﺗﻮرﻫﺎ ﻛﻪ در ﺻﻮرت  -3ﻣﻼﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺎﻳﻴﺪﮔﻲ ﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ دﻳﺮﻛﻬﺎي ﻋﻤﻮدي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. 
  اﻳﺠﺎد ﺳﻮراخ در ﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﺎرﮔﺮان ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٢۵
 
  ﻴﺎن:ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫ -ه
از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪاي ورود ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺷﺮوع ﻛﺮد. ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه 
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻏﺬا را ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺷﺮﻛﺖ ﭼﻴﻨﻪ ﺧﺮﻳﺪاري ﻛﺮد.ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در دو ﻧﻮﺑﺖ ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ ﺑﻪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻣﻴﺰان ﻏﺬا را اﺷﺘﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.  % وزن ﺑﺪن ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن داده ﺷﻮد وﻟﻲ در3-5ﻣﻴﺰان ﺣﺪود 
در ﺿﻤﻦ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﮕﺮدﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار دو ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬا ﺧﻮري 
ﮔﺮم( ﭘﻮدر ﻣﻮﻟﺘﻲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﻠﻮل درآورده و ﺑﺮوي ﻏﺬا اﺳﭙﺮي ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ  02)ﺣﺪود 
ﻛﻴﻠﻮ ﻛﻴﻠﻜﺎ در  004. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎي ﻏﺬاي ﺗﺎزه ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود ﺧﻮراﻧﺪه ﺷﻮد
  (.5831ﻃﻮل ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻫﺮ ﭘﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدد)ﻧﻔﻴﺴﻲ،
  ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن: -و
ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﭘﻦ ﻫﺎ، را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ اﻧﺠﺎم داد. ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻠﻲ 
ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻴﺪ ﻧﻮروز، ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف آﻣﺎده درﻳﺎﻓﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻣﺎن 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻜﻲ از ﭘﻦ ﻫﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻗﺒﻞ از ﻋﻴﺪ ﺗﺨﻠﻴﻪ و رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻛﺮد. ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ 
رﻓﺘﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت درﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭘﻦ ﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺑﺎﻻ 
اردﻳﺒﻬﺸﺖ اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري و ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ ﺳﺎﭼﻮك وﻟﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﻠﻲ ﻣﻲ 
  ﺗﻮان از ﺗﻮر ﭘﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد.
  ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ: -ز
زدﮔﻲ ﭼﺸﻢ  در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﺮاي ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮد. ﺑﻴﺮون
ﻫﺎ، ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ و آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮارض ﺷﺎﻳﻊ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش 
ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﭘﺎﻳﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺮ ﻛﻪ ﻓﺮازي از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت 
  در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺰ ﺿﺮوري ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ ﺗﻮان ﺷﺮوع دوره ﭘﺮورش را از ﭼﻨﺪ درﺟﻪ  52ﻠﻔﺎت در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻏﺎز ﺗ -1
  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ آﻏﺎز و ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﻴﺪ. 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش، درﺻﺪ ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ وزن ﺑﺪن و ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ  -2
ﻠﻮب ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﻜﺎن ﻏﺬاﻳﻲ در اﻏﻠﺐ ﻃﻮل دوره ، اﻧﺘﻈﺎر روﻧﺪ رﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄ
  ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺑﺎزاري را ﺑﺎ اﻳﻦ روش ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.
ﻛﺎراﻳﻲ اﻳﻦ روش ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻫﺎﺳﺎزي ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ در وزن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﻲ  -3
  (.5831ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﮔﺮدد)ﻧﻔﻴﺴﻲ،
  




  ري درﺧﻠﻴﺞ ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎ -5-8
ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در اﻧﺤﺼﺎر ﺷﻴﻼت ﺑﻮده و از اﻫﻤﻴﺖ واﻓﺮي 
ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﻜﻲ از ﺷﺮﻳﺎﻧﻬﺎي اﺻﻠﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮر را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﻨﺤﻮي ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻴﺎن ﻣﺘﻤﺎدي 
ﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و داراي ارزش ارزآوري ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﻧﻈﺮ ﺧﺎوﻳﺎر اﻳﺮان ﻳﺎ ﻣﺮوارﻳﺪ ﺳﻴﺎه از ﺷﻬﺮت ﺟ
ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮﻳﮋه در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻧﻬﺎ را 
ﻳﺎي در ﺟﻬﺎن دارد، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و اﻳﺠﺎد ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﻓﺮاوان در در
ﺧﺰر و ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ از ﻗﺒﻴﻞ وﻟﮕﺎ، اورال و اﺗﺮك ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. 
ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻪ  92در اوج ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺧﻮد ﺑﻮده و از ﺑﻴﺶ از  1891-28ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آن در ﺟﻬﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 0051ﺑﻪ  1891ﺗﻦ در ﺳﺎل  0202از ﻣﻘﺪار  ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در اﻳﺮان 3991ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل  8ﭼﻴﺰي ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺗﻨﺰل ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل وﺿﻊ اﺳﻔﻨﺎك ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ و ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﻳﺎ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ  0991ﺗﻦ در ﺳﺎل 
ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و ﺑﻘﺎء ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در اوﻟﻴﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎي زﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ و درﻳﺎ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﺸﺖ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪه  ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﻪ
در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ درﻳﺎي ﺧﺰر را دارد ﺟﻬﺖ ﺟﺒﺮان ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻮق ﮔﺎم ﻣﻮﺛﺮي ﻣﻲ 
ﻓﻴﻞ  اوزون ﺑﺮون و -ﺗﻮان ﺑﺮداﺷﺖ.در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﭘﺮوژه اي در ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري )ﻗﺮه ﺑﺮون
ﮔﺮم ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮﺟﻪ و ﻛﺮ در ﺳﺎل  03ﻣﺎﻫﻲ( ﺑﻪ روش ﭘﻦ ﻛﺎﻟﭽﺮ در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﻤﻨﻈﻮر رﻫﺎﺳﺎزي ﺗﺎ وزن ﺑﻴﺶ از 
  (.1731ﻃﺮح رﻳﺰي و اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در زﻳﺮ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎت آﺋﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ)ﺧﻮﺟﻪ و ﻛﺮ، 1731
  
  ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري -5-9
 005ﻣﺘﺮ ﻋﺮض و ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  02ﻣﺘﺮ ﻃﻮل و  52ﻗﻄﻌﻪ ﭘﻦ در اﺑﻌﺎد ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﭼﻨﺪﻳﻦ اﺣﺪاث ﭘﻦ:  -1
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن و ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻣﻴﺎﻧﻜﺎﻟﻪ اﻳﺠﺎد ﮔﺮدﻳﺪ. در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ 
ﺪ. ﻋﺪد اﺳﺘﻔﺎده ﺷ 08ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺣﺪاﻗﻞ  004*8*8اﺣﺪاث ﭘﻦ از ﺗﻴﺮك ﻫﺎي ﭼﻮﺑﻲ از ﺟﻨﺲ ﻧﺮاد در اﺑﻌﺎد 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.  001ﻣﺘﺮ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻛﺮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﺳﻄﺢ آب  2/5اﻳﻦ ﺗﻴﺮﻛﻬﺎ را ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ  ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺗﻴﺮﻛﻬﺎ و ﻧﮕﻬﺪاري ﭘﺸﺘﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮري، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﻴﺮﻛﻬﺎي اﻓﻘﻲ ﺑﺮ روي ﺗﻴﺮﻛﻬﺎي 
، ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮري از ﺟﻨﺲ ﻛﺎﭘﺮوﻧﻲ در اﻧﺪازه ﻋﻤﻮدي ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻦ از ﺧﻠﻴﺞ
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده و ﻃﻨﺎب ﭘﺸﺘﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ و ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد. ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺮاي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪن ﻃﻮل  8ﭼﺸﻤﻪ 
  .ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮري ﻣﻲ ﺗﻮان آن را ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻗﻴﺮاﻧﺪود ﻛﺮد
: ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را از ﺎي وﻧﻴﺮواﺣﺪاث ﭘﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫ -2
ﮔﺮم( و ﻛﺎرﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ )ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺮه ﺑﺮون و  1ﻛﺎرﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﺳﺎري )ﻣﺎﻫﻲ اوزون ﺑﺮون ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﮔﺮم( ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻗﺮه ﺳﻮ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي  3ﻓﻴﻞ ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ۴۵
 
ﺬاي دﺳﺘﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدد. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻣﻲ ﺗﻮان در ده روز اول در ﺳﻪ وﻧﻴﺮو ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻋﺎدت دﻫﻲ ﺑﻪ ﻏ
% وزن ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﻏﺬادﻫﻲ ﻛﺮد. 01ﻧﻮﺑﺖ )دو ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎ آرﺗﻤﻴﺎ و ﮔﺎﻣﺎروس و ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺮخ ﺷﺪه ( ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
، روﻏﻦ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان  در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺨﻠﻮط ﺧﻤﻴﺮي ﺷﻜﻞ از آرﺗﻤﻴﺎ و ﮔﺎﻣﺎروس ، آرد ﻣﺎﻫﻲ، آرد ﮔﻨﺪم
و ﻛﻴﻠﻜﺎي ﭼﺮخ ﺷﺪه ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮد. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﻮق در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي وﻧﻴﺮو و ﭘﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻤﻴﺮي ﺷﻜﻞ ﻣﻮرد 
 اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار  ﮔﺮﻓﺖ. 
 7ﻗﻄﻌﻪ اوزون ﺑﺮون ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ  00002در اواﺧﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﻌﺪاد : ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در داﺧﻞ ﭘﻦ-3
ﮔﺮم ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﭘﻦ ﻫﺎ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪ. ﺗﻐﺬﻳﻪ  7ﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻄﻌﻪ ﻗﺮه ﺑﺮون و ﻓﻴ 00007ﮔﺮم و ﺗﻌﺪاد 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي روزاﻧﻪ در دو ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ 
ن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ. درﺻﺪ از وزن ﺑﺪ 9درﺻﺪ و در ﻣﺎه ﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  7اﻟﻲ  6درﺻﺪ و در ﻣﺎه دوم  5در ﻣﺎه اول ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي اﻧﺠﺎم داد. ﻻزم  001اﻟﻲ  05ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮوف ﻣﺨﺼﻮص در اﻋﻤﺎق 
ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ داﺧﻞ ﭘﻦ ﻗﺒﻞ از رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮه از وﺟﻮد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز ﭘﺎﻛﺴﺎزي 
 ﺷﻮد.
ﺳﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در داﺧﻞ ﭘﻦ در ﻫﺮ ﻣﺎه در دو ﺟﻬﺖ ﺑﺮر: ﺻﻴﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن-4
 ﻧﻮﺑﺖ  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮه ﺻﻴﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
: ﺑﺮاي آﮔﺎﻫﻲ از ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺧﻮاص ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري روزاﻧﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، دﻣﺎ و ﭘﻲ اچ-5
 ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺗﺐ و روزاﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد.
ﮔﺮم رﺳﺎﻧﺪ.  03ﻣﺎه و ﻧﻴﻢ ﺑﻪ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﻻي  3: ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺣﺪود ﺪت ﻃﺮحﻣ-6
 در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي رﻫﺎﺳﺎزي ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ.
 5اﻟﻲ  3ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در وزن ﻫﺎي 
ﻪ ﺑﺎ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ، ﺿﻤﻦ ﻧﮕﻬﺪاري و اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش و ﮔﺮﻣﻲ، ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠ
  (.1731رﻫﺎﺳﺎزي آﻧﻬﺎ در وزن ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺑﺘﻮان ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ داد)ﺧﻮﺟﻪ و ﻛﺮ،
  
  ﭘﺮورش ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ -5-01
ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧﺰر داراي ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ ارزش ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  5 ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ
ﮔﻮﻧﻪ، ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ  5 در ﻣﻴﺎن اﻳﻦ .اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي داراي رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
 :ﻴﺖ اﺳﺖﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ از ﭼﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤ  .ﺑﻌﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﭘﺮورش در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
 5 ﺗﺎ 3 ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ از ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺸﻮرﻣﺎن در ﻋﺮض دو ﺳﺎل ﺑﻪ
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺮارت و ﺷﻮري ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮورش ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ داﻣﻨﻪ  .ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﺮﺳﺪ
 ﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺣﺮارت ﺑﻬﻴﻨﻪ رﺷﺪ آن ﺑﻴﻦدرﺟﻪ ﺳﺎﻧ 72 ﺗﺎ 51 درﺟﻪ ﺣﺮارت در رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﻦ




ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﻃﻲ دو ﺳﺎل ﺑﻪ  3 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ، ﻛﻪ در اﻳﻦ دﻣﺎ اﻣﻜﺎن رﺳﻴﺪن آن ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎل ﺑﻪ 12 ﺗﺎ 91
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ  .ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد 6 ﺑﻴﺶ از
  .ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ
  
  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺮورش ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺮاﻳﻂ  -5-11
 6: ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺎز اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل-1
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 8ﺗﺎ 
: ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در درﻳﺎي ﺧﺰر، داﻣﻨﻪ ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ و ﺷﻮري ﺷﻮري-2
در ﻫﺰار ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  8ﺗﺎ  4ده اي را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﻞ، ﺷﻮري ﺑﻴﻦ ﮔﺴﺘﺮ
  ﺳﻦ و وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺤﻤﻞ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻮري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد.
 91-12درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻬﻴﻨﻪ رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ  72-51ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺷﺪ در درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻬﺎي  دﻣﺎ:-3
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  ﺑﺎﺷﺪ. 8ﺗﺎ  6/5آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ  Hp:  4-Hp
ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮح ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ در ﭘﻦ در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻫﺮ  6-5ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 005ﻛﺪام از ﭘﻦ ﻫﺎ 
  
  ر ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن: ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ در ﭘﻦ د6- 5ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  ﭘﺮورشﻃﻮل دوره   ﺳﺎل 3
  ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  2
  ﻫﺮ ﭘﻦﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ در  0001
  ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن آﻏﺎزﻳﻦ  >ﮔﺮم  05
  وزن ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  >ﮔﺮم  001
  ﭘﻦوزن اوﻟﻴﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ   ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم 05
  دﻓﻌﺎت ﻏﺬادﻫﻲ  ﺑﺎر در روز 2
  ﻣﻴﺰان ﻏﺬادﻫﻲ  % وزن ﺑﺪن3-5
  اﻳﻲﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬ  1ﺑﻪ  3
  درﺻﺪ ﺑﻘﺎء )%(  %05
  وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ در زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ  ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم 3-5
  (2m/gاﻓﺰاﻳﺶ وزن )  0053
  وزن ﺑﺮداﺷﺖ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﮔﺮم 0004
  ﭘﻦﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ از ﻫﺮ   ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 0002
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ۶۵
 
ﻛﻪ ﭼﻮن ( اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت 17ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮوژه ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﺧﻮﺟﻪ و ﻛﺮ)
دوره ﭘﺮورش ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ وزن، ﻣﺎﻫﻴﺎن داﺧﻞ ﭘﻦ ﺑﻪ ﭘﻦ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﺑﺰرﮔﺘﺮ 
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در داﺧﻞ ﭘﻦ در ﻫﺮ ﻣﺎه در دو ﻧﻮﺑﺖ  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ 
در ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮه ﺻﻴﺪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. ﺑﺮاي آﮔﺎﻫﻲ از ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
  آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺗﺐ و روزاﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد.
  
  ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮوژن آزادﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ در ﻃﻮل ﭘﺮورش -5-21
 hcsreoPﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮوژن ورودي ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺮورش در ﭘﻦ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
  (. ﻛﻪ در آن:6002,hcsreoPﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮد ) 6002در ﺳﺎل 
  (.1991,.la te dnalloH% از  ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )61ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮوژن 
 % ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.05-03ﻏﺬاي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻴﻦ 
 % وزن ﺑﺪن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.5-3ﻧﺮخ ﻏﺬادﻫﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
 (.FQﺮﺑﺪر ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻛﻞ ﭘﻦ )ﻣﻴﺰان ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻏﺬا ﺑﺮاي ﻫﺮ ﭘﻦ در ﻫﺮ روز ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻏﺬادﻫﻲ ﺿ
 (.3991,arevamirP( )CN% از ﻏﺬاي داده ﺷﺪه ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ )51
  CN-FQ=NI( ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ: NIﻏﺬاي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه )
% 59% ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. از 5( ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ CF( و ﻣﻘﺪاري ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ)ID(، ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ )NIﻣﻘﺪاري از ﻏﺬاﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه )
 . )RG+CF(-NI=XE(. XE( و ﻣﻘﺪاري از ﻃﺮﻳﻖ آﺑﺸﺶ و ادرار دﻓﻊ ﻣﻲ ﮔﺮدد )RG) ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﻘﺪاري ﺑﺮاي رﺷﺪ
 (9991,.la te ayotnoMدر رﺷﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده واﻗﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد ) NI% از 03
 (.9991,.la te ayotnoM% ﭘﺮوﺗﻴﻦ ﻏﺬا ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)09
  ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(.% در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ )ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ و 02ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺮخ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ را ﻣﻲ ﺗﻮان   -01
  
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن آزاد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ در ﭘﺮورش ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﺮ ﭘﻦ -5-21-1
ﮔﺮﻣﻲ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ وﺟﻮد دارد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻫﺮ ﭘﻦ  001-05ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر  2در اﺑﺘﺪاي دوره ﭘﺮورش ﺗﻌﺪاد 
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در  4= FQﺑﻴﻮﻣﺎس در ﻫﺮ روز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ % 5-3ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺮخ ﻏﺬادﻫﻲ ﻛﻪ  005ﻛﻪ 
  روز 
   gk 4/3=6/0-4=NIﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻧﺘﻴﺠﻪ  0/6ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم=  4% از 51= CN
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ،  0/71ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم= 3/4% ×5=  CF
  % در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ:04اﮔﺮ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه را 
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 1/63ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم=  3/4% × 04=  NIﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در 




ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ  0/220ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. و  1/22% از اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 09
  ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ دﻓﻊ ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(و ﺑﻘﻴﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ادرار و آﺑﺸﺶ دﻓﻊ ﻣﻲ  0/63درﺻﺪ ﺑﺮاي رﺷﺪ ) 03درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ  09از 
  م(ﻛﻴﻠﻮﮔﺮ 0/68ﮔﺮدد) 
% درﺻﺪ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮوژن وارد ﺷﺪه را 61ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن 
  ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮد:
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( + )ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ دﻓﻊ  0/220ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(+ )ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ=0/42= CN)ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
  ﮔﺮم 791% = 61× ﻠﻮﮔﺮم( ﻛﻴ 0/68ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ادرار و آﺑﺸﺶ= 
% از ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺼﻮرت ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان 5ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
ﻛﻞ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻃﻮل ﻳﻚ دوره ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش را ﺑﺪﺳﺖ 
% ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ و ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 04ﺮوﺗﺌﻴﻦ آورد. اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮاي ﻏﺬاﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﭘ
  ﺑﻮﻳﮋه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻣﻴﺰان دﻓﻊ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻧﻜﺘﻪ: ﻣﻴﺰان ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﺮ روز ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎﻋﺪي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮوژن 
ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ورودي ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ در اواﺧﺮ دوره ﭘﺮورش  ورودي ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻴﺰ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮوژن ورودي را در اواﺧﺮ دوره ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد 
ﺮورش وارد ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ روز از ﻫﺮ ﭘﻦ در روزﻫﺎي ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﭘ 1/5ﻛﻪ دراﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺮورش ﺣﺪود 
ﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻳﺎدآوري ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ 
% 04اﺳﺖ ﺑﺼﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ رﺷﺪ ﻣﻴﺰان آن ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻋﺪاد و ارﻗﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد 
از ﻃﺮﻓﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در ﭘﺮورش ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. 
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﻞ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻣﻴﺰان  1ﺑﻪ  4ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ از ﻫﺮ ﭘﻦ در ﭘﺎﻳﺎن دوره  3ﻧﻴﺘﺮوژن رﻫﺎﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
 0042ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  006ﭘﺮورش 
درﺻﺪ از ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد،  5ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ 
در ﺑﺎﻻ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﺪول زﻳﺮ ﺧﻼﺻﻪ اي از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  021ﻛﻞ ﻧﻴﺘﺮوژن ورودي 
  دﻫﺪ.
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٨۵
 
  : ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮوژن آزاد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻄﻮر روزاﻧﻪ از ﻫﺮ ﭘﻦ ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﭙﻮر7- 5ﺟﺪول 
 QF  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 4  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 0/220
 CN  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 0/6 RG  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 0/63
  NI  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 3/4 XE  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 0/68
 CF  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 0/71  CNﻧﻴﺘﺮوژن   ﮔﺮم 83
 CNﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ   ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم0/42  ﺘﺮوژن ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢﻧﻴ  ﮔﺮم 22
 NIﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ   ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 1/63 XEﻧﻴﺘﺮوژن   ﮔﺮم 731
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 1/22  ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ  ﮔﺮم 791
  
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن آزاد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ در ﭘﺮورش آزادﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﺮ ﭘﻦ -5-21-2
ﮔﺮﻣﻲ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ وﺟﻮد دارد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  001-05ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر  7ﺪاد در اﺑﺘﺪاي دوره ﭘﺮورش ﺗﻌ
= FQ% ﺑﻴﻮﻣﺎس در ﻫﺮ روز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ 5-3ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺮخ ﻏﺬادﻫﻲ ﻛﻪ  005ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻫﺮ ﭘﻦ ﻛﻪ 
  ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در روز  71/5
  ﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛ 41/9=  71/5-2/6= NIﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻧﺘﻴﺠﻪ  2/6ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم=  71/5% از 51= CN
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ،  0/57ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم= 41/9% ×5=  CF
  % در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ:54اﮔﺮ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه را 
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 6/7ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم=  41/9% × 54=  NIﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در 
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 0/76ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. و  6/30% از اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 09
  ﻫﻀﻢ دﻓﻊ ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(و ﺑﻘﻴﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ادرار و آﺑﺸﺶ دﻓﻊ ﻣﻲ  1/8درﺻﺪ ﺑﺮاي رﺷﺪ ) 03درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ  09از 
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( 4/32ﮔﺮدد) 
% درﺻﺪ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮوژن وارد ﺷﺪه را 61ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن 
  رت زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﺮد:ﺑﺼﻮ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( + )ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ دﻓﻊ ﺷﺪه  0/76ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(+ )ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ=1/71= CN)ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
  ﮔﺮم 179% = 61× ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(  4/32ﺗﻮﺳﻂ ادرار و آﺑﺸﺶ= 
ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎز  % از ﻏﺬاي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﭘﺮورش آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺼﻮرت ﻧﻴﺘﺮوژن 5/5ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻃﻮل ﻳﻚ دوره ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه 




% ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در 54ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش را ﺑﺪﺳﺖ آورد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮوژن دﻓﻊ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ 
 7ﻫﺮ روز از ﻫﺮ ﭘﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  در 3/5ﺟﻴﺮه در اواﺧﺮ دوره ﭘﺮورش و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
 2ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  0521ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ از ﻫﺮ ﭘﻦ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ  0052، ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  1ﺑﻪ 
 731/5درﺻﺪ از ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﻛﻞ ﻧﻴﺘﺮوژن ورودي  5/5اﻳﻨﻜﻪ 
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻌﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و در ﺻﻮرت  005ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮاي ﻳﻚ واﺣﺪ ﻛﻮﭼﻚ 
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺮ ﻛﺸﺖ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ، ﻗﺮار ﮔﻴﺮي ﭘﻦ ﻫﺎ در ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎدﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻞ ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺟﻬﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺗﻌﺪاد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ 
ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ از راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﺟﻬﺖ 
از دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد .ﺟﺪول زﻳﺮ ﺧﻼﺻﻪ اي از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺑﺎﻻ را ﻧﺸﺎن 
  ﻣﻲ دﻫﺪ.
  
  : ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮوژن آزاد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻄﻮر روزاﻧﻪ از ﻫﺮ ﭘﻦ ﭘﺮورﺷﻲ آزادﻣﺎﻫﻴﺎن 8- 5ﺟﺪول 
 QF  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم71/5  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ  مﻛﻴﻠﻮﮔﺮ 0/76
 CN  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 2/6 RG  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 1/8
  NI  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 41/9 XE  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 4/32
 CF  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 0/57  CNﻧﻴﺘﺮوژن   ﮔﺮم 781
 CNﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ   ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم1/71  ﻧﻴﺘﺮوژن ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ  ﮔﺮم 701
 NIﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ   ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 6/7 XEﻧﻴﺘﺮوژن   ﮔﺮم 776
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 6/30  ﺮوژن ﻛﻞﻧﻴﺘ  ﮔﺮم 179
  
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن آزاد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ در ﭘﺮورش ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﭘﻦ -5-21-3
ﮔﺮﻣﻲ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻫﺮ ﭘﻦ  05ﻗﻄﻌﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ  2در اﺑﺘﺪاي دوره ﭘﺮورش ﺗﻌﺪاد 
% در ﻧﻈﺮ 54ﺑﻴﻮﻣﺎس در ﻫﺮ روز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه % 5-3ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺮخ ﻏﺬادﻫﻲ ﻛﻪ  005
  (.9-5ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺮ را ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٠۶
 
  : ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮوژن آزاد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻄﻮر روزاﻧﻪ از ﻫﺮ ﭘﻦ ﭘﺮورﺷﻲ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ9- 5ﺟﺪول 
 QF  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم2/5  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 0/690
 CN  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 0/573 RG  ﻠﻮﮔﺮمﻛﻴ 0/852
  NI  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 2/521 XE  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 0/206
 CF  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 0/601  CNﻧﻴﺘﺮوژن   ﮔﺮم 62
 CNﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ   ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم0/861  ﻧﻴﺘﺮوژن ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ  ﮔﺮم 51
 NIﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ   ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 0/659 XEﻧﻴﺘﺮوژن   ﮔﺮم 69
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 0/068  ﻧﻴﺘﺮوژن ﻛﻞ  ﮔﺮم 731
  
% از ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺼﻮرت ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻪ 5/5ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
% ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺟﻴﺮه در اواﺧﺮ 54ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮوژن دﻓﻊ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ 
  د.ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ روز از ﻫﺮ ﭘﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮ 5/5دوره ﭘﺮورش و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ درﻧﻈﺮ  0002ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ از ﻫﺮ ﭘﻦ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش  6-5ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
 0006، ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  1ﺑﻪ  3ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 
ﻪ ﺻﻮرت ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮدد، درﺻﺪ از ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑ 5/5ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻨﻜﻪ 
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 033ﻛﻞ ﻧﻴﺘﺮوژن ورودي 
  
  ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ آزادﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ در ﻃﻮل ﭘﺮورش -5-31
 .3891,avliS eD & nocaT) 3891ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ رﻫﺎﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ را ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻮن و دﺳﻴﻠﻮا در ﺳﺎل 
( در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ و ﻛﭙﻮر اراﺋﻪ 3891,yhtnaM & ekseMﻲ )(در زﻣﻴﻨﻪ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺴﻚ و ﻣﺎﻧﺘ
  داده اﻧﺪ ﺗﺨﻤﻴﻦ زد.
  
  ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ رﻫﺎ ﺷﺪه در ﭘﺮورش ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮر -5-31-1
 ﻣﺴﻚ و ﻣﺎﻧﺘﻲ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻠﺖ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﭙﻮر و ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ
 31(. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺴﺎب ﻳﻚ ﺗﻦ ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﺷﺎﻣﻞ 3891,yhtnaM & ekseM% ﺟﻴﺮه ﺑﺮآورد ﻛﺮدﻧﺪ )1/3را ﺣﺪود 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﺪول زﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ را  RCFﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
  .(3891,yhtnaM & ekseMﺻﺮاﺣﺘﺎ ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ)
  




  در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ RCFﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬا و :راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺴﻔ01- 5ﺟﺪول 
 RCF  ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬا
  1ﺑﻪ  2  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 62
  1ﺑﻪ  2/5  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 23/5
  1ﺑﻪ 3  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 93
  1ﺑﻪ  3/5  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 54/5
  1ﺑﻪ  4  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 25
  
 & ekseMﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ) 3/4درﺻﺪ از وزن ﺗﺮ ﻣﺎﻫﻲ= 0/43ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺎﻫﻲ= 
  (.3891,yhtnaM
  ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺎﻫﻲ –ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ رﻫﺎﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ= ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬا 
  .(3891,yhtnaM & ekseM)
 1ﺑﻪ  4ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ از ﻫﺮ ﭘﻦ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  006ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ 
ﺴﺒﺖ ﺳﺎده ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬا را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ و ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧ 2/4ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  2/40ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  13/2ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  92/61در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ رﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
  
  ﺮورش آزادﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮرﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ رﻫﺎ ﺷﺪه در ﭘ -5-31-2
ﺗﺎﻛﻮن و دﺳﻴﻠﻮا  ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻠﺖ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار ﺑﺮاي ﭘﺮورش آزادﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺣﺪود 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  51(. ﻳﻚ ﺗﻦ ﻏﺬاي ﺗﺠﺎري ﺷﺎﻣﻞ nocaT &3891,avliS eD% ﺟﻴﺮه ﺑﺮآورد ﻛﺮدﻧﺪ)1/5
ﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺟﺪول زﻳﺮ ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬا و ﺗﻔﺎوت آن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠ RCFﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
  (.nocaT &3891,avliS eDدر ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ )
  
  در آزادﻣﺎﻫﻴﺎن RCF:راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬا و 11- 5ﺟﺪول 
  RCF  ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬا
 1ﺑﻪ  1 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 51
  1ﺑﻪ  1/5 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 22/5
 1ﺑﻪ 2 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 03
  1ﺑﻪ  2/5 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 73/5
  
(. 2891,.la te kazcneP) ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ 4/8درﺻﺪ از وزن ﺗﺮ ﻣﺎﻫﻲ= 0/84ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺎﻫﻲ= 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ  ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ –ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ رﻫﺎﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ= ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬا 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٢۶
 
ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي  1ﺑﻪ  2در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ از ﻫﺮ ﭘﻦ  0521
ﺗﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ و ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎده ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬا را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در  2/5ﻣﺼﺮﻓﻲ 
ﺎﺷﺪ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ ﺑ 6ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  73/5اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  13/5ﻓﺴﻔﺮ رﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
  
  ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ رﻫﺎ ﺷﺪه در ﭘﺮورش ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮر -5-31-3
در ﻣﻮرد ﭘﺮورش ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ در ﭘﻦ و ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ رﻫﺎﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺎﺻﻲ ﭘﻴﺪا ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ 
% ( ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻮﺟﻮد در آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺰان ﻓﺴﻔﺮ 54ه ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ )ﺑﺎﻻي ﺑﻮدن درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮ
ﺗﻦ از ﻫﺮ ﭘﻦ در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ  2رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه را ﺑﻄﻮر ﺣﺪودي ﺗﺨﻤﻴﻦ زد.  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ 
ﻳﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎده ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ و ﺑﺎ  6ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ  1ﺑﻪ  3ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮﺟﻮد در  09ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬا را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 













  ﻬﺎدي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن:ﺳﺎزه ﻫﺎو اﻣﻜﺎﻧﺎت ﭘﻴﺸﻨ -6
  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻦ  -6-1
ﻳﻚ ﺗﻮر ﺑﺎﻻﻳﻲ ) ﺑﺮاي ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از  و دارد ، ﺗﻮرﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ را ﻧﮕﻪ ﻣﻲﭘﻦﺷﺎﻣﻞ:  ﭼﺎرﭼﻮب  ﭘﻦ اﺟﺰاء ﺳﺎﺧﺘﺎري
ﻣﻮادي ﺑﺮاي ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻟﺒﻪ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺗﻮر در ﻛﻒ. ﭼﺎرﭼﻮب ﺷﻴﺮﺟﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﺳﺘﺒﺮد دﻳﮕﺮان ( و 
ﻫﺎي ﭘﻠﻲ اﺗﻠﻴﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ (.  ﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﻨﺲ ﭼﻮب )ﺑﺎﻣﺒﻮ(، ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻓﻮﻻدي ﻳﺎ از ﺟﻨﺲ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺑﺎﺷﺪ )ﻟﻮﻟﻪ ﻲﻣ
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻣﻮاد ﻛﻢ وزن و ﺑﺪون ﺧﻮردﮔﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮد. اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي  اﻳﻦ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﻲ
ﺑﻮدن در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﻴﺴﺖ. ﻓﻮﻻدي و ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ در آب ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭼﻮب اﺳﺖ ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ 
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺮاي ﭼﺎرﭼﻮب اﺻﻠﻲ ﭘﻦ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﭼﻮب اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ 
ﻛﻤﺘﺮ ﺷﻮد. در ﺟﺪول زﻳﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻦ از آﻧﻬﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 
  .(9791 ,CEDFAES /CRDIﮔﺮدد آورده ﺷﺪه اﺳﺖ )
  
  : ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮر و ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آﻧﻬﺎ1- 6ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي   ﺑﺎﻣﺒﻮ
  ﻓﻠﺰي
ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي   ﭘﻠﻲ اﺳﺘﻴﺮن
 ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ
ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي CVPﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي   اﺳﺘﻴﺮوﻓﻮم
  آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ
  ﺳﺎل 01ﺑﺎﻻي   ﺳﺎل 5ﺑﺎﻻي   ﺳﺎل 5ﺑﺎﻻي   ﺳﺎل 3  ﺳﺎل 5ﺑﺎﻻي   ﺳﺎل 5-3  ﺳﺎل 2
  
ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ  ﺑﺎﺷﺪ: ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻲ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه، ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮر داراي ﺳﻪ وﻇﻴﻔﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ
  .  ﭘﻦﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺧﺎرج از ﺗﻮر و ﺟﺮﻳﺎن آزاداﻧﻪ آب از ﻣﺤﻴﻂ داﺧﻞ و ﺧﺎرج 
ﺗﻮرﻫﺎي ﻓﻠﺰي . ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ از ﻣﻮاد ﺑﺎدوام ، ﺳﺒﻚ و ارزان ﻗﻴﻤﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﭘﻦ ﻫﺎ
.  اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﺰه ﻛﻪ داراي ﭘﻮﺷﺶ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ اﺳﺖ ، ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ و ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻳﺎ ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ 
ﺗﻮرﻫﺎي ﻓﻠﺰي  ﺑﺎدوام ، ﺳﺨﺖ ، ﺑﺎ ﻣﻮاد آﻧﺘﻲ ﻓﻮﻟﻴﻨﮓ ﻣﺎﻧﻨﺪ روي ﻛﻪ ﺑﻪ روي اﻳﻦ ﺗﻮرﻫﺎ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ 
ت ﻣﺰاﺣﻢ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ، ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ و ﻣﻮﺟﻮدا
ﺷﻮﻧﺪ و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮ ، اﻣﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﭘﺮدردﺳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از آن زﻳﺎد ﻣﺘﺪاول ﻧﻴﺴﺖ . ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ 
ﻳﺎ ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ ﺑﺎدوام ، ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺨﺖ  ، ﺳﺒﻚ و ارزان ﺗﺮ از ﺗﻮرﻫﺎي ﻓﻠﺰي اﺳﺖ . ﺗﻮر ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﻻك ﭘﺸﺖ ، ﺳﻤﻮر و ﺗﻤﺴﺎح و ﻏﻴﺮه آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻳﻚ ﺗﻮر ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ي ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻗﻮي ﺗﺮ در ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ 
ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﺑﺎﻻ وﺟﻮد دارﻧﺪ در اﻃﺮاف ﺗﻮر اﺻﻠﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﻮرﻫﺎي ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ ﻳﺎ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ اﻣﺮوزه در 
ﺪ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ، ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن و ﭘﺮورش ﺗﺠﺎري ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ دارد . ﺗﻮر ﻫﺎي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎدوام ﻫﺴﺘﻨ
وزن و ﺑﺎدوام اﺳﺖ و ﺑﻪ  ﺳﺎل ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ . ﺗﻮر ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ ﻛﻢ 2-5ﺗﻌﻤﻴﺮ دارﻧﺪ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ 
در ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻦ در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﻠﻲ ﻛﺎرﮔﻴﺮي آن آﺳﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارزان ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
اﻧﺪازه ﺳﻮراﺧﻬﺎي ﺗﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻀﺎي ﻛﺎﻓﻲ ﺟﻬﺖ ﮔﺮدش آب را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ورود آب ه ﮔﺮدد. اﺗﻴﻠﻦ ﻳﺎ ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎد
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ۴۶
 
ﻫﺎ ﺿﺮوري اﺳﺖ از ﺗﻮر ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ  ﺗﺎزه و  اﻛﺴﻴﮋن و ﺧﺮوج ﺿﺎﻳﻌﺎت را ﻓﺮاﻫﻢ آورد. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ
ﻣﺎﻫﻲ  و   ﻄﻪ ﻣﻴﺎن اﻧﺪازهﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﻴﺎن ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ  ﻓﺮار ﻛﻨﻨﺪ. ﺟﺪول زﻳﺮ راﺑ
  دﻫﺪ. اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي  ﺗﻮر را ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  
  : راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ و اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي ﺗﻮر2- 6ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
 ﻣﺘﺮ( اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ )ﺳﺎﻧﺘﻲ اﻧﺪازه ﺳﻮراخ )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(
  0-0/5  0/70-0/51
  0/5-5  0/51-0/7
  5-01  0/7-1/5
  01-51  1/5-3/8
  ﻪ ﺑﺎﻻﺑ 51  3/8-5
  
ﺑﺮاي ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮدن ﻟﺒﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺗﻮرﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻃﻨﺎﺑﻬﺎي ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﻫﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﻛﺮد. ﺑﺮاي 
ﺗﻮرﻫﺎ  ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻄﻮر روزاﻧﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻟﺒﻪ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺗﻮر در ﻛﻒ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺷﺪه از ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. 
ره ﭘﺮورش ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﺗﻮرﻫﺎ اﻗﺪام ﻛﺮد و ﺑﺮرﺳﻲ  و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺗﻤﻴﺰ ﺷﻮﻧﺪ . در آﺧﺮ دو
  آﻧﻬﺎ را ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺑﺎ ﺑﺮس ﺗﻤﻴﺰ ﻧﻤﻮد.
  
  و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﭘﻦ ﻛﺎﻟﭽﺮ در ﺧﻠﻴﺞ   اﻣﻜﺎﻧﺎت -6-2
  ﺎسﺑﺮ اﺳ  آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ  ﺑﺮاي  ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻣﻜﺎن  دار ﻣﻨﺎﺳﺒﻨﺪ و اﻧﺘﺨﺎب  ﺑﺎﻟﻪ  ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ  ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ  ﺑﺮاي ﭘﻦ ﻫﺎ
، ﺑﺴﺘﺮ،  )ﻣﺜﻼً ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ  آب  ﺗﻮده  ﺣﺎﻣﻞ  ( و ﻇﺮﻓﻴﺖ اﻣﻮاج  ﻫﺎ، وﺿﻌﻴﺖ )ﻣﺜﻼً دﻣﺎ، ﺟﺮﻳﺎن  ﻣﺎﻫﻲ  زﻳﺴﺘﻲ  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت
  ﻛﻪ  دارد. در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ  اﺳﺘﻘﺮار آن  ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ  ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  ارﺗﺒﺎط  ﭘﻦ  ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي  ﮔﻴﺮد. ﻧﻮع  ( ﺻﻮرت و ﻋﻤﻖ  آب  ﺗﻌﻮﻳﺾ
  ﻛﻪ  ﺑﺎﺷﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ  ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻮﺑﻲ ﻣﻲ  ﺷﺪه  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮاد اﺳﺘﻔﺎده  درﻳﺎﻳﻲ ﺳﺨﺖ  و اﻣﻮاج  ﺷﺮاﻳﻂ  در ﻣﻌﺮض  ﺑﻨﺪرت
و اﻣﻮاج  درﻳﺎﻳﻲ  ﺷﺮاﻳﻂ  ﻣﻌﺮضﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ در در ﻛﻪ   ﻧﻮاﺣﻲ  ﺑﺮاي  و اﺳﺘﻴﻞ  اﺗﻴﻠﻦ  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻠﻲ  ﻣﻮاد ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ
   ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﺮ ﻣﻲ  ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻬﻤﮕﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ
  
   ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺳﺎﺣﻞ  اﻣﻜﺎﻧﺎت  -6-2-1
اﻧﺒﺎر ﻏﺬا   ﮔﺮم  و ﻫﻮاي  در آب ﺑﺎﺷﻨﺪ.  اﻧﺒﺎر ﻏﺬا را داﺷﺘﻪ  اﻣﻜﺎﻧﺎت  ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ  در ﺳﺎﺣﻞ  ﻣﺎﻫﻲ  ﭘﺮورش  ﺎيﭘﻦ ﻫ  ﺗﺠﻬﻴﺰات
  ﭘﺮورش  ، ﺗﻮرﻫﺎي از ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن  ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺲ ﻣﻲ  ﻣﻮرداﺣﺘﻴﺎج  ﺗﻮرﻫﺎ  ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺑﺮاي  ﺷﻮد. آب  داﺷﺘﻪ  ﻧﮕﺎه  ﺧﻨﻚ  ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ
  ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮاي  از ﺷﺴﺘﺸﻮ، ﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺸﻚ  ﺷﻮﻧﺪ ﭘﺲ  ﺘﻪوﺷﺴ  آﻏﺸﺘﻪ  ﺑﺰرگ  ﻫﺎي در ﺗﺎﻧﻚ  ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺿﺪ ﺟﻠﺒﻚ
  ﺗﻮرﻫﺎ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ  ﻛﺮدن  ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺧﺸﻚ  ﻣﺪت  . در ﻃﻮل اﺳﺖ  ﻻزم  ﺑﺰرگ  ﺻﺎف  ﺳﻄﺢ  ﺗﻮرﻫﺎ ﻳﻚ  ﻛﺮدن  ﺧﺸﻚ




  ﺳﻴﻠﻮ ﺗﻌﺒﻴﻪ  ﻳﻚ ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ  ﺧﺸﻜﻲ  ﻛﺮد. در اﻣﻜﺎﻧﺎت  آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي  ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻪ  ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  از ﺗﺎﺑﺶ  ﺳﺎﻳﺒﺎن  ﻛﻤﻚ
،  ﻛﻦ  ﻣﺨﻠﻮط  ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  ﺷﺪه  ﺳﺎﺧﺘﻪ  از ﻗﺒﻞ  ﻫﺎي ﻧﻤﻮد. ﺑﺨﺶ  را در آﻧﺠﺎ ذﺧﻴﺮه  و ﻓﻀﻮﻻت  ﻣﺮده  ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮانﻧﻤ
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻗﺎﻳﻖ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﭘﺨﺶ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در داﺧﻞ ﭘﻦ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ.   ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮاﻫﻢ  ﻫﻢ  ﺳﺎزي  ذﺧﻴﺮه  و ﺗﺎﻧﻚ  ﭘﻤﭗ
  ﭘﺮوري  ﻣﺮﻛﺰ آﺑﺰي  ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺮدن ﻳﻚ  ﺑﺮاي  رﺳﺎﻧﻲ  ﺧﺪﻣﺎت  ﺮ وﺳﺎﻳﻞدﻳﮕﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي روزاﻧﻪ از ﭘﻦ ﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ .
   .اﺳﺖ  ﺷﺪه  داده  در زﻳﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ
  ﻏﺬا:  ذﺧﻴﺮة  ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت   -اﻟﻒ
دارﻧﺪ.   ﻣﺼﺮف  ﺗﺎرﻳﺦ  ﻣﺎه 4ﺗﺎ  2  اﻧﺒﺎر ﺑﻴﻦ  دﻣﺎي  ﻏﺬا، ﺑﺮ اﺳﺎس  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪة  ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت  ﺳﺎﺧﺖ  ﻣﺎﻫﻲ  ﻫﺎي ﭘﻠﺖ 
ﺷﻮد.  آﻧﻬﺎ ﻓﺎﺳﺪ ﻣﻲ  و روﻏﻦ  ﺷﺪه  ﻫﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﻮد، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ﺑﺎﻻ ذﺧﻴﺮه  ﻳﺎ در دﻣﺎي  ﻃﻮﻻﻧﻲ  ﻣﺪت  اﮔﺮ ﻏﺬا ﺑﺮاي
  ﺗﻬﻮﻳﻪ  : ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺒﺎر ﻏﺬا ﺷﺎﻣﻞ  ﺷﻮﻧﺪ. اﻣﻜﺎﻧﺎت  ﻧﮕﺎﻫﺪاري  ﺧﻨﻚ  ﺑﺎﻳﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ  ﺷﺪه  ﺳﺎﺧﺘﻪ  ﻏﺬاﻫﺎي  ﺗﻤﺎم  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
  ﻧﮕﻬﺪاري  ، و ﻓﺮﻳﺰر ﺑﺮاي ﺷﺪه  ﻏﻨﻲ  و ﻏﺬاﻫﺎي  ﺧﺸﻚ  ﻏﺬاﻫﺎي  ﺑﺮاي  ، ﻳﺨﭽﺎل  ﭘﻠﺖ  ﻏﺬاي  ﻧﮕﻬﺪاري  ﻫﻮا ﺑﺮاي
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ  ﻣﻨﺠﻤﺪ، و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲِ  ﻏﺬاﻳﻲ  ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ، رژﻳﻢ  ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺖ
  و اﻧﺒﺎرﻫﺎ:  ﻫﺎ  ﺗﻌﻤﻴﺮات ﻛﺎرﮔﺎه -ب
  ﻣﺰارع  ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻮن  وﺟﻮد داﺷﺘﻪ  رﺳﺎﻧﻲ  ﺧﺪﻣﺎت  در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ  ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ  ﻛﻮﭼﻚ  ﻛﺎرﮔﺎه  ﻳﻚ 
  ﺑﺮاي  اﻧﺒﺎر ﻛﻮﭼﻚ 3  ﺣﺪاﻗﻞ  ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ  اﺻﻠﻲ  ﻧﺴﺒﺘﺎً دور از ﺷﻬﺮﻫﺎي  ﻋﻤﻮﻣﺎً در ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻣﺎﻫﻲ  ﭘﺮورش
  (، اﻧﺒﺎر وﺳﺎﻳﻞ ﻫﺎ و اﺗﺼﺎﻻت )ﻟﻮﻟﻪ  ﻛﺸﻲ  ﻟﻮﻟﻪ  اﻧﺒﺎر وﺳﺎﻳﻞ  ﺷﺎﻣﻞ  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﺑﺎﻳﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ وﻋﻤﻮﻣﻲ  ﻳﺪﻛﻲ  ﻟﻮازم
  ﺷﻮﻧﺪ.  ﻣﻲ  ﻓﺘﺮيﻛﺎر د  وﺳﺎﻳﻞ  اﻧﺒﺎر ﺑﺮاي  و ﻳﻚ  و ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ  ﺑﺮﻗﻲ
  دﻓﺎﺗﺮ: -ج
  ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺰرﻋﻪ  ﺑﺮاي  دﻓﺘﺮي  ﺑﺨﺶ  ﺷﺎﻣﻞ  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ  ﻗﺮار داﺷﺘﻪ  ﻣﺰرﻋﻪ  ورودي  ﺑﻪ  ﻧﺰدﻳﻚ  ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻲ  اﺻﻠﻲ  دﻓﺎﺗﺮ اداري 
  ﺑﺎﺷﺪ.   ﻗﺮار داﺷﺘﻪ  ﻣﺰرﻋﻪ  ، ﺑﺎﻳﺪ در ورودي ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن  ﺑﺮاي  ﻫﻢ  ﻛﻮﭼﻜﻲ  ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ اﺗﺎق. اﺳﺖ  و ﻛﺎرﻣﻨﺪان
  
  : ﻛﺎرﻛﻨﺎن  اﻗﺎﻣﺖ  ﻣﺤﻞ -د 
ﺷﻮد. ﺿﻤﻨﺎً   ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ  زﻧﺪﮔﻲ  در ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻛﻪ  اﺻﻠﻲ و ﻛﺎرﮔﺮاﻧﻲ  ﻛﺎرﻛﻨﺎن  ﺑﺮاي  اﻗﺎﻣﺘﻲ  ﻣﺤﻞ 
  ﺷﻮﻧﺪ.   در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﻛﺎرﮔﺮان  ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي  ﻫﻢ  و ﺣﻤﺎم  آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ
  : ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ  ﺧﺪﻣﺎت -ه
ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ   اﺻﻠﻲ  در ﻛﻨﺎر ادارة  ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ  يو ﺑﻴﻤﺎر  آﻧﺎﻟﻴﺰ آب  ﻟﻮازم  ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  ﻛﻮﭼﻚ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه  ﻳﻚ 
  ﻫﻢ  ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﻴﻤﺎري  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺿﻤﻨﺎً ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ  داﺷﺘﻪ  ﺗﺠﺮﺑﻪ  آب  و ﻛﻨﺘﺮل  ﺑﻴﻤﺎري  ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ  و ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺰرﻋﻪ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.   ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻤﺎً ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ
  : ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ  ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت -و
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ۶۶
 
  ﺣﺪاﻗﻞ  ﺑﻪ  ﺑﻴﻤﺎري  ﺷﻴﻮع  ﺗﺎ اﺣﺘﻤﺎل  داﺷﺘﻪ  ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ  دورة  ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ د ﻣﻲوار ﻣﺮﻛﺰ   ﺑﻪ  ﻛﻪ  ﺟﺪﻳﺪي  ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﭽﻪ 
ﺳﺎﻳﺮ   ﺑﻪ  از ارﺳﺎل  ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺶ  ﻳﺎ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ  ﺗﻮﻟﻴﺪي  ﻫﺎي در ﺑﺨﺶ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه  ﻫﺎي ، ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
  ﻫﺎ  ﻻزم در ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ  و ﺑﻴﻤﺎري  ﮔﻲآﻟﻮد  از ﺷﻴﻮع  ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي  ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺑﺮاي  در ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ  ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪﺗﻲ ﺑﺨﺶ
  ، ﺗﻚ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶ  و ﺗﺠﻬﻴﺰات  ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ  ﺑﺨﺶ  ﺗﺠﻬﻴﺰات  ﺑﻴﻦ  ، از ﺗﻤﺎس ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن  اﺳﺖ
  ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺠﺰ وﺳﺎﻳﻠﻲ  ﺗﻌﺮﻳﻒ  واﺣﺪ ﻣﺠﺰا و ﻏﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ  ﻳﻚ  ﻋﻨﻮان  ﺑﻪ  ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ  ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ  ﺑﺨﺶ  و اﻣﻜﺎﻧﺎت  وﺳﺎﻳﻞ  ﺗﻚ
از   ﺧﺮوج  و ﻫﻨﮕﺎم  از ﻣﺼﺮف  ﭘﺲ  ﻣﺠﺪد آن  ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ  و ﺑﺮاي  از ﻣﺼﺮف  ﻗﺒﻞ  ورودي  آب  ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ  ﺑﺮاي  ﻛﻪ
  در ﻣﻌﺮﻓﻲ  ﻫﺎي )ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﺎﻫﻲ  ﺳﻼﻣﺖ  ﺑﻪ  ﻣﺮﺑﻮط  ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ  ﺑﺮاي  ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ  روﻧﺪ. ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻜﺎر ﻣﻲ  ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ  ﺑﺨﺶ
ﺧﻮد   ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ  ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  از ﺳﻼﻣﺖ  اﻃﻤﻴﻨﺎن  و ﺣﺘﻲ  ﺎﻫﻲﻣ  و ﺳﻼﻣﺖ  از ﺻﺤﺖ  زا( و اﻃﻤﻴﻨﺎن  ﺑﻴﻤﺎري  ﻋﻮاﻣﻞ
  ذﺧﺎﻳﺮ و...(.  ، ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﺘﺮاﻛﻢ  ﭘﺮوري  آﺑﺰي  ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي  ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ  ﺑﻪ  ﻣﺮﺑﻮط  ﻣﺮﻛﺰ، ﻻزﻣﻨﺪ )ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
  : ﻣﺮﻃﻮب  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه -ز
  ﺿﻤﻨﺎً ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ .رود ﺑﻜﺎر ﻣﻲ  ( ﻣﺎﻫﻲ ﺮهو ﻏﻴ  ، ﻃﻮل )وزن  ﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ  و ﺛﺒﺖ  ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺑﺮاي   ﻣﺮﻃﻮب  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 
  وﻳﮋه  ﻫﺎي ﻫﺎ و ﻛﻴﺴﻪ ، ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺎﻟﺒﺪ ﺷﻜﺎﻓﻲ  ، وﺳﺎﻳﻞ اﻛﺴﻴﮋن  ﺗﻮزﻳﻊ  ﻫﺎي ﻫﺎ و ﻟﻮﻟﻪ ، ﻓﻼﺳﻚ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه  ﺗﺮازو، ﻣﻴﺰﻫﺎي
  ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ  ، ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ و دﻳﮕﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﺪه  ﺑﻨﺪي  ﺑﺴﺘﻪ  ﻫﺎي ، ﺳﺮﻧﮓ از ﺑﺎﻓﺖ  ﺑﺮداري  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ.   ﺎﻳﺸﮕﺎهآزﻣ
  
  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﻮاﺋﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ -6-2-2
ﻫﺪف ﻛﺎر ﻛﺮدن ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻠﻲ و اﺟﺮاي ﻗﻮاﺋﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺎن از رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ از ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ، ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و اﻃﻤﻴﻨ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﭘﺮوژه ﺿﺮوري اﺳﺖ . ﭘﻦ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﻧﻘﺎﻃﻲ ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ آب 
وﺟﻮد دارﻧﺪ . ﺗﺒﺎدل آب در ﭘﻦ ﺣﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ . اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﮔﺮدد و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺟﻤﻊ آوري 
ﺮﺧﻮردار ﮔﺮدد . ﭘﻦ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﻣﺴﻴﺮ ﺷﺪه و دور رﻳﺨﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺎﻫﻲ از رﺷﺪ و درﺻﺪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑ
ﺑﺎدﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺟﻬﻲ ﻋﻤﻞ ﻫﻮادﻫﻲ اﻧﺠﺎم  ﮔﻴﺮد. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ روزاﻧﻪ ﻣﺤﻴﻂ 
ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺗﻴﻢ ﻣﺘﺨﺺ ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ ي ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب را دارﻧﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﻧﮕﻬﺪاري و ﻣﺮاﻗﺒﺖ 
ﺎ و ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد  و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ داﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از وﻗﻮع آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد .ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در ﺟﻬﺖ 
ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺧﺮوﺟﻲ از ﭘﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻮد . ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻏﺬا ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ورودي ﺑﻪ ﭘﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﻮﻟﻴﺪ 
ﺪﮔﺎن ﻏﺬا ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﻨﻨ
ﺿﺎﻳﻌﺎت را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ از ﻏﺬاﻫﺎي اﻛﺴﺘﺮود ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ 




ﺎﻳﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﺑﺮاي و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮر را ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ دارﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻧﺒ
  اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ وﺣﺸﻲ ) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﻲ ﻣﻬﺮه ﮔﺎن ( ﺷﻮد . 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﻄﺮﻧﺎك  ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻮد ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮاﭘﻮﺗﺎن ،  اﻓﺰودﻧﻲ ﻫﺎي ﺗﺮاﭘﻮﺗﻴﻚ ، 
، ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺰاﺣﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﺑﻴﻬﻮش ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ، آﻓﺖ ﻛﺶ ﻫﺎ ، ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻫﺎي ﭼﻮب
ﺟﻠﺒﻚ و ﻣﻮاد ﺗﻤﻴﺰ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮر ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ وارد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ،  ﻧﻤﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺠﺎزي ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻗﺎدر ﺑﻪ 
ﺗﺤﻤﻞ آن اﺳﺖ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ. ﻛﻠﻴﻪ ي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ آن 
  ﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮاي آن ﺗﻼش ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .آﻣﻮزش دﻳﺪه و از ﺣﺪاﻛﺜﺮ آﮔﺎﻫﻲ ﺑﺮﺧ
  
  ﺑﺮآورد ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ  -6-2-3
ﻛﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﭼﻨﺪ ﻓﺎﻛﺘﻮر اوﻟﻴﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ 
  ﮔﺬاري را ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زﻳﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ دﺳﺖ آورد . 
 ﺗﻮان ﺳﺎﺧﺖ و در ﺧﻠﻴﺞ ه ﻧﺴﺐ ﻧﻤﻮد ؟ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﻦ و ﺑﺎ ﭼﻪ ﺣﺠﻤﻲ ﻣﻲ 
 ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﻟﻮازم و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﻮد ؟ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﻳﻖ ، ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و وﺳﺎﻳﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ 
  ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. 
% ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ  06ﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ﭼﻘﺪر ﺑﺎﺷﺪ ؟ ) ﻏﺬا ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﻏﺬا ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ و ﺿﺮﻳ
 را در ﻣﺰارع ﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ (؟ 
 ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ از ﺧﺪﻣﺎت آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﻮﻧﺪ؟ 
  ري ﮔﺮدد ؟ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد از اﻗﻼم ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﻓﻬﺮﺳﺖ زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺧﺮﻳﺪا
  
  ﻫﺎي اﺻﻠﻲ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﭘﻦ )دراز ﻣﺪت( : ﻫﺰﻳﻨﻪ3- 6ﺟﺪول 
  ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﭘﻦ و ﻧﺼﺐ آﻧﻬﺎ
  ﺗﻮر ﭘﻦ
  ﻗﺎﻳﻖ ﺣﻤﻞ ﻏﺬا و ﻏﺬادﻫﻲ
  ﻗﺎﻳﻖ ﻛﺎر )ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺎﻫﻲ، ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻏﺬا، ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﺎرﻛﻨﺎن(
  دﺳﺘﮕﺎه درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎزار
  ﻗﺎﻳﻖ ﻣﻮﺗﻮري
  ﺷﻤﺎرﻧﺪه ﻣﺎﻫﻲ
  ﭘﻤﭗ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ
  ﻳﻲ ﻣﺤﻞ و دﻳﮕﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﺧﺪﻣﻪﺳﻴﺴﺘﻢ رادﻳﻮ
  و دﻳﮕﺮ ﻟﻮازم
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ٨۶
 
  ﻣﺪت( ﻫﺎي ﺟﺎري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﭘﻦ )ﻛﻮﺗﺎه : ﻫﺰﻳﻨﻪ4- 6ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻫﺎي ﻏﺬا ﻫﺰﻳﻨﻪ
  ﻫﺎ ﺣﻘﻮق
  دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ
  ﻫﺎ و اﺟﺮﺗﻬﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ دﻳﮕﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ
  ﺑﺮق
  ﻫﺎ آب و دﻳﮕﺮ ﻧﺮخ
  ارﺗﺒﺎﻃﺎت )ﺗﻠﻔﻦ، رادﻳﻮ و ﻏﻴﺮه(
  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﻦ ﻫﺎ -ﺮﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴ
  ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎ و دﻳﮕﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات -ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮ
  ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ
  ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻳﻤﻨﻲ
  ﻫﺎ و دﻳﮕﺮ اﺟﺮﺗﻬﺎ ﺟﻮازﻫﺎ، اﺟﺎزه
  ﺳﻮﺧﺖ و روﻏﻨﻬﺎ
  ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻧﻲ
  ﻫﺎي ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻟﺒﺎﺳﻬﺎي ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻫﺰﻳﻨﻪ
  ﻫﺎي ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل و ﺳﻔﺮﻫﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ
  ﻫﺎي آﻣﻮزش ﻫﺰﻳﻨﻪ
  رﻳﻨﮓ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲاﺟﺮت ﻣﺎﻧﻴﺘﻮ
  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
  اﺳﺘﻬﻼك ﺗﺠﻬﻴﺰات
  ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده دﻳﮕﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ
  




  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -7
روﻧﺪ رو ﺑﻪ ﺗﺰاﻳﺪ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺸﻮر ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎي روزاﻓﺰون ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ و ﻓﺮآورده ﻫﺎي آن ﻣﻲ 
  ي داﺧﻠﻲ اﺳﺖ. ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﻜﻲ از راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻳﻦ ﻧﻴﺎز روي آوري ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ درﻳﺎﻳﻲ و آﺑﻬﺎ
ﻧﻘﺼﺎن ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر در ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ اﺧﻴﺮ و ﻛﻤﺒﻮد اراﺿﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ از 
ﻳﻚ ﺳﻮ و ﻧﻴﺎز روزاﻓﺰون ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، اﻧﮕﻴﺰه اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از 
  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ را در اذﻫﺎن ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﺳﺎزد. اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺧﻠﻴﺞ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي در زﻣﻴﻨﻪ
ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ژﺋﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ، ﻋﻤﻖ آب، ﻛﻴﻔﻴﺖ آب، ﺗﻐﺬﻳﻪ ذﺧﺎﻳﺮ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﻴﺪ ﺑﺮاي 
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺴﺘﻌﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ 
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري، اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﮔﺬاري ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي 
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ در ﻋﻴﻦ ﻛﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻮدن راﻧﺪﻣﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار 
  ﮔﻴﺮد.
ر اﺳﺘﻔﺎده از اراﺿﻲ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰاﻳﺎي ﭘﺮورش در ﭘﻦ از ﻗﺒﻴﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري، ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ د
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدن ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻮرد ﭘﺮورش از ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﻴﺴﺮ ﺑﻮدن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﺴﺒﻲ از اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼي ﺑﻴﻤﺎري در 
آن، راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در اﺳﺘﻔﺎده از آب و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﻤﭙﺎژ 
ﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺮورش از ﮔﺰﻧﺪ آﺑﺰﻳﺎن و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺷﻜﺎرﭼﻲ )ﺑﻮاﺳﻄﻪ آن و اﺣﺪاث ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﮕﺎﻫﺪاﺷﺘ
ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﺑﺮ روي آﻧﺎن ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻮري اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد( ﻣﻲ ﺗﻮان از آن 
ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﻜﺎﺗﻲ را ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار 
ﻋﺪم ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از دﺧﺎﻟﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎن در ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ داد ﻛﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ 
  ﺧﺼﻮص دو ﻣﻮرد ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺟﻠﻮه ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ:
  ﻋﺪم ﺗﻌﺎرض ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن آﺑﺰي 
ه ﻋﺪم آﻟﻮده ﺳﺎزي و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ورود ﭘﺲ آب ﻫﺎ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪ
 ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ 
ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده اي در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﻳﻞ 
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺮورش آﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن وارد ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ 
  د.اﺛﺮات ﭘﺮورش ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮ
ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻧﻜﺎت ﻓﻨﻲ، ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﺮورش دﻗﺖ ﺷﻮد و اﺻﻮل 
اﻣﻨﻴﺘﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد ﺗﺎ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻪ ﭘﻦ و ﺑﺪﻧﻪ آن وارد آﻳﺪ از ﺿﺮرﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ 
ﻣﻪ دﻫﺪ ﻛﺎر ﭘﺮورش در ﭘﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد و ﺷﻴﻼت ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد در ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ادا
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ﺧﻮﺑﻲ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺤﻘﻖ اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ 
  ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻮان اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺣﺪاﻗﻞ آﺳﻴﺐ ﻣﻤﻜﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ وارد ﺷﻮد.





ﻴﺢ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻳﻚ ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در اﻣﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ )ﺑﻪ ﻫﺮ روﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ( ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤ
ﻣﺪﻳﺮت ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﺻﻮل ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺪﺳﺖ آورد. ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر 
  ﻋﻜﺲ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﺪ.
از ﻣﻴﺎن روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش، ﭘﺮورش در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮر درﻳﺎﻫﺎ از ﺧﻄﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و 
اﻣﻜﺎن وﻗﻮع ﺣﻮادث ﻧﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ و دور از اﻧﺘﻈﺎر وﺟﻮد دارد. ﺧﻄﺮﺳﺎزﺗﺮﻳﻦ ﺣﻮادث، ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎﺷﻲ از ﻃﻮﻓﺎﻧﻲ 
ﺷﺪن درﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮاي اﺣﺪاث اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ 
  ﻴﻨﺪ.ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻛﺎﻓﻲ داده ﺷﻮد ﺗﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﻄﺮات ﺻﺪﻣﻪ ﻧﺒ
ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺟﺎﻳﮕﺎه در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ ﭘﻦ ﺑﻪ ﺗﻔﻀﻴﻞ آورده ﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﻬﺮﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ را در 
  ﻧﻈﺮ داﺷﺖ:
ﺣﺼﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺮﺑﻊ ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ از ﻧﻴﺮوي اﻣﻮاج آﺳﻴﺐ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻗﻄﺮ آﻧﻬﺎ 
ﺎرﻫﺎ ﺑﺼﻮرت داﻳﺮه ﻳﺎ ﺑﻴﻀﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎدﻫﺎي در ﺟﻬﺖ ﺑﺎدﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺼ
  ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺳﺎﻧﺘﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. 005ﺣﺼﺎرﻫﺎ اﮔﺮ در ﻗﻄﻌﺎت ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎﺷﻨﺪ)
ﺮاي رﻓﻊ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺟﻨﺲ ﺗﻮرﻫﺎ از ﻣﻮادي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﺰاﺣﻢ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﭽﺴﺒﻨﺪ. ﺑ
ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ، ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮر را ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﻏﺸﺘﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺗﻮرﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺟﻨﺲ اﻟﻴﺎف ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در آب و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ 
ﺎﺷﻲ از آب و ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ. ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮرﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ ﻧ
ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﺮﺧﻮرداري ﻛﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺼﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي اﻳﺠﺎد ﺷﻮد و در ﺣﺪ 
اﻣﻜﺎن دو ﻳﺎ ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ، ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺪازه ﺑﻨﺪي ﺷﺪه و در ﺣﺼﺎرﻫﺎي ﺟﺪا ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ. در 
 ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ واﻗﻌﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻳﻚ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺳﻴﺪ. اﻳﻦ
% اﺳﺖ. آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ از ﻧﻮع ﻣﺘﺮاﻛﻢ آن ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣﺎﻫﻲ از ﻗﺒﻴﻞ 06ﺳﻬﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻏﺬا ﺣﺪود 
ﻛﺮده و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﻮدرﻣﺎﻫﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮاﻛﻪ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻜﻲ ﻣﺸﻜﻞ اﻳﺠﺎد 
 ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد: 
اوﻻ: ﻓﺮﻣﻮﻟﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻏﺬاﻳﻲ )از ﻗﺒﻴﻞ زﺋﻮﻟﻴﺖ و ...( ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻮدر 
 ﻣﺎﻫﻲ اﺻﻼح ﮔﺮدد. 
 ﺛﺎﻧﻴﺎ:ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪه ﻏﺬا ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﺑﺪ. 
 اﻣﻜﺎن ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ از ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ وارد ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮدد. ﺛﺎﻟﺜﺎ: در ﺻﻮرت
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% ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ )ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﻠﻮل و 57ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻀﻪ اي از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺼﻮرت ﻣﻮاد زاﺋﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ و 
 ﺟﺎﻣﺪ( ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﭘﻦ ﻫﺎ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ رﻋﺎﻳﺖ
 ﮔﺮدد.
ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺎر اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ روﺷﻬﺎ، ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي 
اﻳﻨﻜﺎر ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در اﺑﺘﺪاي ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﻗﺮارداد ﺑﺴﺖ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﺑﺎﻗﻴﻤﺖ 
 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺮﻳﺪاري ﻛﺮد.
ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش )اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب  در ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮش ﻛﺎر ﻣﻲ ﺗﻮان در
 رودﺧﺎﻧﻪ( اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد و ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻬﻴﻪ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮد.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻜﺎت ذﻛﺮ ﺷﺪه ، در ﺻﻮرت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎر، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺬب ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻧﻴﺰ 
ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ اﻓﺮاد، ﻣﻴﺘﻮان ﻛﻤﻚ ﺑﺰرﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻛﺸﻮر ﻧﻤﻮد و ﺑﻜﺎراﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ 
  ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﻳﻚ ﻗﻄﺐ ﻣﻬﻢ و و ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﻮد.
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The Gorgan golf is one of unique ecosystem in Iran which has plenty of known and unknown ecological values. 
Different agents threaten this ecosystem such as severe exploitation of natural resource on human behalf. This 
must be restricted using an accepted programs otherwise the ecological situation of the Gorgan golf will be 
worsen and finally to be died. In these study biological circumstances of the golf has been investigated in order 
to evaluate its ecological capacity to develop a sustainable aquaculture activities. This study started from Sep, 
2010 and lasted to Oct, 2011. On the basis of the results from this study, and with considerations of all 
environmental conditions some aquatic organisms recommended for aquaculture purposes such as common carp 
(Cyprinus carpio), Caspian sea salmon (Salmo truta caspius), sturgeons stellate (Acipenser stellatus), Persian 
sturgeon (Acipenser persicus) and the great sturgeon (Huso huso). The farming procedure recommended as pen 
culture. In this study, the suitable surface of each pen, required information over each cultured species, suitable 
density and the amount of catch for each species have been determined. The amount of Nitrogen and 
Phosphorous originated from feeding and also secreted from fish species as the pollution index entered into the 
farming sites. The authorized amount of pollution factors for production and aquaculture in the Gorgan golf has 
been determined.  In addition the study over the structure type for farming and also the suitable site for pen 
culture with consider to the facilities and conditions have been done. With notice to the above, with developing 
the aquaculture in this ecosystem, local workers will be run and plenty of capital will be invested and finally this 
will tend to the great revenues by producing of favor protein. This industry is able to change the region to a most 
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